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1 . U n t e r s u c h u n g s a u f t rag u n d U n t e r s u c h u n g s e r g e b n i s s e
( Z u s a m m e n f a s s u n g )
1 .1 U n t e r s u c h u n g s a u f t r a g
N a c h d e m d i e s t a t i s t i s c h a u s g e w i e s e n e n D e l i k t e d e r
g e f ä h r l i c h e n u n d s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g 1 9 8 0 g e g e n -
ü b e r d e m V o r j a h r um 1 2 , 1 % u n d d a m i t d e u t l i c h s t ä r k e r
a l s d i e G e s a m t k r i m i n a l i t ä t (+ 6,3 % ) a n g e s t i e g e n w a r e n ,
e r t e i l t e d a s B a y e r . S t a a t s m i n i s t e r i u m d e s I n n e r n
( B S t H I ; m i t I M S v o m 0 3 . 0 2 . 1 9 8 1 , N r . I C 5 - 2 3 1 2 - 2 3 / 2 )
d e r K r i m i n o l o g i s c h e n F o r s c h u n g s g r u p p e d e r B a y e r . P o l i -
zei ( K F G ) im B a y e r . L a n d e s k r i m i n a l a m t d e n A u f t r a g ,
" d i e v o n d u r c h s c h n i t t l i c h e n Z a h l e n w e r t e n in d e r K r i m i -
n a l s t a t i s t i k e r h e b L i c h a b w e i c h e n d e n V e r ä n d e r u n g e n b e i
g e f ä h r l i c h e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n zu u n t e r s u c h e n u n d
d e r e n U r s a c h e n a u f z u z e i g e n " .
1 .2 U m s e t z u n g d e s A u f t r a g e s , U m f a n g u n d z e i t l i c h e r A b l a u f
d e r U n t e r s u c h u n g
1.2.1 Zwi s c h e n b e r i c h t
V o n d e r K F G w u r d e n z u n ä c h s t d i e D a t e n d e r P o l i z e i l i c h e n
K r i m i n a l s t a t i s t i k ( P K S ) a u f d e r G r u n d l a g e d e r v o r h a n -
d e n e n T a b e l l e n a u s d r u c k e a u s g e w e r t e t u n d d i e E r g e b n i s s e
d i e s e r e r s t e n A u s w e r t u n g d e m B S t M I am 0 2 . 1 0 . 1 9 8 1 in
e i n e m Z w i s c h e n b e r i c h t m i t V o r s c h l ä g e n f ü r d a s w e i t e r e
V o r g e h e n v o r g e l e g t .
A u f g r u n d d e r A n a l y s e n d e r E n t w i c k l u n g d e r G e s a m t k r i m i -
n a l i t ä t , d e r g e f ä h r l i c h e n u n d s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n
u n d d e r ( v o r s ä t z l i c h e n l e i c h t e n ) K ö r p e r v e r l e t z u n g e n s e i t
1 9 7 2
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- in B a y e r n i n s g e s a m t
- in d e n P o l i z e i b e r e i c h e n B a y e r n s ,
d i e ü b e r d e n g e s a m t e n Z e i t r a u m
v e r g l e i c h b a r s i n d
- in d e n v i e r T a t o r t g r ö ß e n k l a s s e n
- n a c h T a t v e r d ä c h t i g e n z a h L e n
u n d - m e r k m a l e n
w u r d e v o r g e s c h l a g e n , für d i e w e i t e r e A u s w e r t u n g
- d i e P K S - D a t e n n e u a u f z u b e r e i t e n
u n d a u s z u w e r t e n u n d d a b e i
- n e b e n d e r g e s a m t b a y e r i s c h e n
E n t w i c k l u n g
- n u r n o c h d i e E n t w i c k l u n g in d e n g r o ß -
s t ä d t i s c h e n B a l l u n g s r ä u m e n M ü n c h e n
u n d N ü r n b e r g zu b e r ü c k s i c h t i g e n ,
da h i e r f a s t e i n V i e r t e i l a l l e r in
B a y e r n r e g i s t r i e r t e n g e f ä h r l i c h e n
u n d s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n
a n f a l l e n u n d d a m i t a u c h e i n i g e r -
m a ß e n a u s r e i c h e n d g r o ß e Z a h l e n
für e i n e s t a t i s t i s c h e A n a l y s e z u r
V e r f ü g u n g s t e h e n ;
- a u ß e r d e m s o l l t e d i e E n t w i c k l u n g d e r
( v o r s ä t z l i c h e n l e i c h t e n ) K ö r p e r v e r -
l e t z u n g b e r ü c k s i c h t i g t und
- d i e s t a t i s t i s c h e A n a l y s e e v e n t u e l l
n o c h d u r c h e i n e A k t e n a n a l y s e e r g ä n z t
w e r d e n .
D a s B S t M I s t i m m t e d e m V o r h a b e n zu (mit IMS vom 2 3 . 1 1 . 1 9 8 1 ,
N r . I C 5 - 2 3 1 2 - 2 3 / 8 ) u n d s c h l u g v o r , a u s V e r g l e i c h s g r ü n d e n
n o c h e i n e n m i t t e l s t ä d t i s c h e n B e r e i c h in d i e U n t e r s u c h u n g m i t '
e i n z u b e z i e h e n , z.B. d e n B e r e i c h I n g o L s t a d t - S t a d t .
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1 . 2 . 2 Z e i t L i c h e r A b l a u f u n d U m f a n g d e r U n t e r s u c h u n g
1 . 2 . 2 . 1 A u f b e r e i t u n g u n d A u s w e r t u n g d e r P K S — D a t e n
D i e A u f b e r e i t u n g u n d A u s w e r t u n g d e r P K S - D a t e n f ü r
d i e J a h r e 1 9 7 2 b i s 1 9 8 2 m i t H i l f e d e s s t a t i s t i s c h e n
P r o g r a m m p a k e t e s S P S S C s . d a z u K a p . 2 . 2 . 2 ) n a h m e r -
h e b l i c h e Z e i t i n A n s p r u c h u n d e r b r a c h t e n i c h t g a n z
d i e v o n u n s e r w a r t e t e n E r g e b n i s s e : D e r D a t e n b e s t a n d
- A n g a b e n z u ü b e r 2 , 5 M i l l i o n e n S t r a f t a t e n - w a r
s o u m f a n g r e i c h , d a ß d i e A u s w e r t u n g e n e x t r e m L a n g e
R e c h e n z e i t e n b e a n s p r u c h t e n . W i r m u ß t e n d e s h a l b a u f
d e n g r ö ß t e n T e i l d e r v o n u n s v o r g e s e h e n e n A u s w e r t u n g e n
v e r z i c h t e n , i n s b e s o n d e r e a u f a u s s a g e k r ä f t i g e K r e u z -
t a b e l l i e r u n g e n u n d z . T . d o c h w i e d e r a u f d i e v o r g e g e -
b e n e n P K S - T a b e l l e n z u r ü c k g r e i f e n .
F ü r z u k ü n f t i g e P r o j e k t e b i e t e t s i c h n a c h d e n h i e r
g e m a c h t e n E r f a h r u n g e n a n , n i c h t m i t d e m g e s a m t e n D a t e n -
b e s t a n d z u a r b e i t e n , s o n d e r n m i t Z u f a l l s s t i c h p r o b e n
a u s d e r P K S , d i e d a n n m i t d e n u n s z u r V e r f ü g u n g s t e h e n -
d e n P r o g r a m m e n a u s g e w e r t e t w e r d e n k ö n n e n .
D a a u ß e r d e m e i n P e r s o n a l w e c h s e l z u m 0 1 . 0 4 . 1 9 8 3 d i e
A u s w e r t u n g e n v e r z ö g e r t e , k o n n t e d a s P r o j e k t e r s t
E n d e 1 9 8 4 e n d g ü l t i g a b g e s c h l o s s e n w e r d e n . U m d i e
A k t u a l i t ä t z u w a h r e n , w u r d e n f ü r a l l e P K S - D a t e n d i e
E n t w i c k l u n g e n b i s e i n s c h l i e ß l i c h 1 9 8 3 b e r ü c k s i c h t i g t .
1 . 2 . 2 . 2 E i n b e z i e h u n g d e s B e r e i c h e s I n g o l s t a d t - S t a d t
D e r B e r e i c h I n g o l s t a d t - S t a d t w u r d e i n a l l e A u s w e r t u n g e n
e i n b e z o g e n , u n d d i e e n t s p r e c h e n d e n D a t e n w u r d e n b e r e c h -
n e t .
W i e s c h o n im Z w i s c h e n b e r i c h t a u s g e f ü h r t , l i e ß e n d i e
g e r i n g e n A u s g a n g s z a h L e n d i e s e s B e r e i c h e s - 1 9 7 2 w u r d e n
h i e r 8 4 u n d 1 9 8 2 2 6 3 g e f ä h r l i c h e u n d s c h w e r e K ö r p e r v e r -
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L e t z u n g e n p o l i z e i l i c h r e g i s t r i e r t - j e d o c h k e i n e s t a -
t i s t i s c h g e s i c h e r t e n A u s w e r t u n g e n z u ; d e n n d a f ü r
s i n d A u s g a n g s z a h l e n v o n m i n d e s t e n s 5 0 0 F ä l l e n " g e -
f ä h r l i c h e r u n d s c h w e r e r K ö r p e r v e r l e t z u n g e n " e r f o r -
d e r l i c h . D i e E n t w i c k l u n g im B e r e i c h I n g o l s t a d t k o n n t e
d e s h a l b in d i e S c h l u ß f a s s u n g d e s P r o j e k t b e r i c h t e s
n i c h t m e h r m i t a u f g e n o m m e n w e r d e n .
Da s i e n a c h a l l e n A u s w e r t u n g e n j e d o c h d e r d e s L a n d e s -
d u r c h s c h n i t t s e n t s p r i c h t u n d k e i n e d a r ü b e r h i n a u s g e -
h e n d e n E r k e n n t n i s s e b r i n g t , w a r d i e s e E n t s c h e i d u n g
n i c h t n u r a u s m e t h o d i s c h e n , s o n d e r n a u c h a u s i n h a l t -
l i c h e n G r ü n d e n v e r t r e t b a r .
1 . 2 . 2 . 3 E i n b e z i e h u n g d e r ( v o r s ä t z l i c h e n l e i c h t e n ) K ö r p e r v e r -
L et z u n g
A u c h d i e E n t w i c k l u n g d e r ( v o r s ä t z l i c h e n l e i c h t e n )
K ö r p e r v e r l e t z u n g w u r d e , w i e v o r g e s e h e n , b e i a l l e n
A u s w e r t u n g e n mit e i n b e z o g e n , im S c h l u ß b e r i c h t d a n n
j e d o c h n u r m e h r in e i n e m K a p i t e l ( 3 . 3 . 3 ) a b g e h a n d e l t .
D a z u h a b e n w i r u n s v o r a l l e m a u s G r ü n d e n d e r Ü b e r -
s i c h t l i c h k e i t d e s D a t e n m a t e r i a l s e n t s c h l o s s e n : D e r
E r k e n n t n i s - Z u g e w i n n a u s d i e s e n A u s w e r t u n g e n w a r n i c h t
s o g r o ß , d a ß er e i n e A u s w e i t u n g d e s B e r i c h t e s u m m i n -
d e s t e n s e i n D r i t t e l g e r e c h t f e r t i g t h ä t t e .
1 . 2 . 2 . 4 A k t e n a n a l y s e
D i e in d i e s e m P r o j e k t v o r g e n o m m e n e n s e h r d i f f e r e n z i e r -
t e n A u s w e r t u n g e n d e r P K S - D a t e n h a b e n v o r a l l e m a u c h
e i n e s w i e d e r s e h r d e u t l i c h g e m a c h t : D i e e n g e n G r e n z e n ,
d i e d e r A u s s a g e k r a f t m a s s e n s t a t i s t i s c h e r E r h e b u n g e n g e -
z o g e n s i n d . D i e P K S - D a t e n l a s s e n z w a r E n t w i c k l u n g e n ,
S c h w e r p u n k t e u n d B e s o n d e r h e i t e n e r k e n n e n , d e n e n g e n a u e r
n a c h z u g e h e n j e d o c h n u r m i t H i l f e e i n e r A k t e n a n a l y s e
( o d e r e i n e r a n d e r e n M e t h o d e d e r e m p i r i s c h e n S o z i a l f o r -
s c h u n g ) m ö g l i c h i s t .
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Bei z u k ü n f t i g e n P r o j e k t e n s o l l t e d e s h a l b d e r S c h w e r -
p u n k t d e r A n a l y s e v o n v o r n e h e r e i n a u f a n d e r e n E r h e -
b u n g s m e t h o d e n l i e g e n (bei d e n z u r Z e i t l a u f e n d e n
P r o j e k t e n w i r d d i e s b e r e i t s b e r ü c k s i c h t i g t u n d v e r -
w i r k l i c h t ) .
B e i m h i e r v o r g e l e g t e n P r o j e k t k o n n t e n d i e s t a t i s t i s c h e n
E r g e b n i s s e z u m i n d e s t n o c h d u r c h e i n e k l e i n e A k t e n a n a -
l y s e ( v o n 3 7 p o l i z e i l i c h e n E r m i t t l u n g s v o r g ä n g e n ) e r g ä n z t
w e r d e n , i n s b e s o n d e r e d u r c h I n f o r m a t i o n e n z u r S c h w e r e
d e r S t r a f t a t e n C s . d a z u K a p . 4 ) .
1 . 2 . 2 . 5 U m f a n g u n d M a t e r i a l i e n d e r U n t e r s u c h u n g
G e g e n s t a n d d e r Untersuchung s i n d d i e in B a y e r n in d e r P K S
u n t e r d e r B e z e i c h n u n g " g e f ä h r l i c h e u n d s c h w e r e K ö r p e r -
v e r l e t z u n g e n " ( S c h l ü s s e l z a h l 2 2 2 0 ) e r f a ß t e n u n d a u s g e -
w i e s e n e n V e r s t ö ß e g e g e n d i e §§ 2 2 3 a , 2 2 4 , 2 2 5 , 2 2 7 ,
2 2 9 S t G B .
D i e E n t w i c k l u n g d e r i n s g e s a m t r e g i s t r i e r t e n S t r a f t a t e n ,
w i r d a l s V e r g l e i c h s - u n d D u r c h s c h n i t t s w e r t m i t e i n b e z o g e n
U n t e r s u c h u n g s r ä u m e s i n d B a y e r n i n s g e s a m t u n d d i e S t ä d t e
M ü n c h e n u n d N ü r n b e r g (im K a p . 3 . 4 ) .
U n t e r s u c h u n g s z e i t r a u m s i n d d i e J a h r e 1 9 7 2 bi s 1 9 8 3 , f ü r
d i e S P S S - D a t e n d i e J a h r e 1 9 7 2 b i s 1 9 8 2 ( d a s b e t r i f f t
d i e A u s w e r t u n g e n im K a p . 3 . 4 ) .
D i e in d i e A k t e n a n a l y s e e i n b e z o g e n e n V o r g ä n g e s t a m m e n
a u s d e n J a h r e n 1 9 8 1 u n d 1 9 8 2 .
1.3 Z u s a m m e n f a s s u n g d e r U n t e r s u c h u n g s e r g e b n i s s e
1.3.1 R e g i s t r i e r u n g s h ä u f i g k e i t ( K a p . 3.1 - 3 . 3 . )
1 9 8 3 w e r d e n in B a y e r n
9 . 4 4 8 g e f ä h r l i c h e und s c h w e r e K ö r p e r v e r l e t z u n g e n
p o l i z e i l i c h r e g i s t r i e r t . D a s s i n d
1,8 % d e r in d i e s e m J a h r i n s g e s a m t e r f a ß t e n S t r a f -
t a t e n o d e r 8 6 D e l i k t e a u f je 1 0 0 . 0 0 0 d e r W o h n b e -
v ö l k e r u n g u n d
4 2 % m e h r S t r a f t a t e n a l s n o c h 1 9 7 2 .
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D i e s e r - q u a n t i t i a t i v n a c h w i e v o r k l e i n e D e l i k t s b e -
r e i c h h a t d a m i t v o n 1 9 7 2 b i s 1 9 8 3 r e l a t i v s t ä r k e r
z u g e n o m m e n a l s d i e G e s a m t k r i m i n a l i t ä t m i t 3 6 %, w o -
b e i s i c h d i e s e r e l a t i v h ö h e r e n Z u n a h m e n f a s t in j e -
d e m J a h r d e s V e r g l e i c h s z e i t r a u m e s z e i g e n .
S e i t 1 9 8 2 g e h t d i e R e g i s t r i e r u n g s h ä u f i g k e i t a l l e r -
d i n g s w i e d e r z u r ü c k ; d e r H ö h e p u n k t d e r E n t w i c k l u n g
s c h e i n t ü b e r s c h r i t t e n z u s e i n , d a s i c h d i e s e R ü c k -
g ä n g e a u c h n o c h 1 9 8 4 m i t e i n e m M i n u s v o n 1,1 % g e g e n -
ü b e r d e m V o r j a h r z e i g e n ( i n d i e s e m J a h r n i m m t e r s t -
m a l s s e i t 1 9 7 6 a u c h d i e G e s a m t k r i m i n a l i t a t u m 1 , 7 %
a b ) .
E s f ä l l t a u f , d a ß d i e E n t w i c k l u n g d e r R e g i s t r i e r u n g s -
h ä u f i g k e i t b e i d e n g e f ä h r l i c h e n u n d s c h w e r e n K ö r p e r -
v e r l e t z u n g e n a n d e r s a l s b e i d e r G e s a m t k r i m i n a l i t ä t
v e r l ä u f t : D e l i k t s - u n d A n z e i g e h ä u f i g k e i t w e r d e n o f f e n -
s i c h t l i c h n i c h t v o n d e r a l l g e m e i n e n K r i m i n a l i t ä t s e n t -
wi_ck_lung u n d - l ä g e b e e i n f l u ß t .
Im V e r g l e i c h m i t d e r E n t w i c k l u n g im gesamten B u n d e s g e -
bi et ( K a p . 3 . 2 ) u n d m i t d e r in v e r g l e i c h b a r e n B u n d e s -
l ä n d e r n v e r l ä u f t d i e E n t w i c k l u n g in B a y e r n b e i d e n g e -
f ä h r l i c h e n u n d s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n s o g a r n o c h
g ü n s t i g e r a l s b e i d e r G e s a m t k r i m i n a l i t ä t : B a y e r n w e i s t
e i n e g e r i n g e r e B e l a s t u n g u n d n i e d r i g e r e Z u w a c h s r a t e n
a u f .
Da im V e r g l e i c h s z e i t r a u m d e r A n t e i l d e r v e r s u c h t e n
T a t e n b e i d e r g e f ä h r l i c h e n u n d s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g
s t e i g t ( b e i e i n e r leichten T e n d e n z z u m R ü c k g a n g b e i d e r
G e s a m t k r i m i n a l i t ä t ) , u n d z w a r v o n 0 , 6 % 1 9 7 2 a u f 9,2 %
1 9 8 3 ( m i t e i n e m s p r u n g h a f t e n A n s t i e g 1 9 7 5 a u f 6 , 2 %,
d a i n d i e s e m J a h r a u c h d e r V e r s u c h s t r a f b a r w u r d e ) ,
k a n n im A n z e i g e v e r h a l t e n d e r G e s c h ä d i g t e n u n d im
A n z e i g e - A u f n a h m e v e r h a l t e n d e r P o l i z e i e i n e E r k l ä r u n g
f ü r d i e E n t w i c k l u n g in d i e s e m D e l i k t s b e r e i c h l i e g e n .
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1 . 3 . 2 T a t o p f e r u n d T ä t e r - O p f e r - B e z i e h u n g e n ( K a p . 3 . 3 . 2 )
1 9 8 4 w e r d e n b e i 9 . 3 4 3 g e f ä h r l i c h e n u n d s c h w e r e n K ö r p e r 1
V e r l e t z u n g e n
1 0 . 8 9 1 O p f e r e r f a ß t : M i t 7 9 % g a n z ü b e r w i e g e n d
M ä n n e r u n d m i t 7 0 % g a n z ü b e r w i e g e n d e r w a c h s e n e
P e r s o n e n (21 J a h r e a l t u n d ä l t e r ) .
Im V e r g l e i c h s z e i t r a u m h a t s i c h j e d o c h d i e W a h r s c h e i n -
l i c h k e i t f ü r F r a u e n , O p f e r z u w e r d e n u m 7 4 % u n d f ü r
d i e u n t e r 2 1 j ä h r i g e n u m 7 2 % e r h ö h t ( f ü r d i e M ä n n e r
d a g e g e n n u r u m 3 2 % u n d f ü r d i e E r w a c h s e n e n u m 2 9 % ) .
D i e T ä t e r - O p f e r - B e z i e h u n g e n h a b e n s i c h im V e r g l e i c h s -
z e i t r a u m ( 1 9 7 4 b i s 1 9 8 2 ) n u r w e n i g v e r ä n d e r t : 1 9 8 2
b e s t a n d in 4 6 % d e r F ä l l e , a l s o in k n a p p d e r H ä l f t e ,
v o r d e r T a t k e i n e B e z i e h u n g z w i s c h e n T ä t e r u n d O p f e r ,
b e i d e k a n n t e n s i c h v o r d e r T a t a l s o n i c h t .
W e n n s i c h T ä t e r u n d O p f e r z u m i n d e s t f l ü c h t i g o d e r a u c h
g u t k e n n e n , d a n n h a b e n d i e K ö r p e r v e r l e t z u n g e n z w i s c h e n
A n g e h ö r i g e n m i t + 6 2 % w e i t ü b e r d u r c h s c h n i t t l i c h z u g e -
n o m m e n ( a u f e i n e n A n t e i l 1 9 8 2 v o n 2 3 % } .
1 . 3 . 3 E n t w i c k l u n g d e r ( v o r s ä t z l i c h e n l e i c h t e n ) K ö r p e r v e r -
l e t z u n g ( K a p . 3 . 3 . 3 )
U n s e r e V e r m u t u n g , d a ß e i n e E r k l ä r u n g f ü r d i e E n t w i c k -
l u n g d e r g e f ä h r l i c h e n u n d s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n
in U m d e f i ni t i o n e n z u o d e r v o n b e n a c h b a r t e n S t r a f t a t b e -
s t ä n d e n l i e g e n k ö n n t e , h a t s i c h n i c h t b e s t ä t i g t , b z w .
w a r s t a t i s t i s c h n i c h t n a c h z u w e i s e n .
1 . 3 . 4 E n t w i c k l u n g in G e m e i n d e n u n t e r s c h i e d l i c h e r G r ö ß e n *
k l a s s e n ' ( K a p . 3 . 3 . 4 , 3 . 3 . 5 )
Z w a r L ä ß t s i c h d i e A n n a h m e e i n e s d i r e k t e n , w o m ö g l i c h
k a u s a l e n Z u s a m m e n h a n g e s z w i s c h e n d e r G r ö ß e e i n e r
G e m e i n d e (= i h r e r B e v ö l k e r u n g s d i c h t e u n d V e r s t ä d t e r u n g )
u n d i h r e r K r i m i n a l i t ä t s e n t w i c k l u n g u n d - b e l a s t u n g n i c h t
h a l t e n , g l e i c h w o h l t r ä g t d i e u n t e r s c h i e d l i c h e E n t w i c k -
l u n g d e r K r i m i n a l i t ä t in G e m e i n d e n u n t e r s c h i e d l i c h e r
G r ö ß e n k l a s s e n a b e r z u r E r k l ä r u n g d e r b a y e r i s c h e n G e -
s a m t e n t w i c k l u n g b e i :
- D i e E n t w i c k l u n g d e r g e f ä h r l i c h e n u n d s c h w e r e n K ö r p e r -
v e r l e t z u n g e n in B a y e r n ist w e d e r d u r c h e i n e n " N a c h -
h o l b e d a r f " d e s s o g , f l a c h e n L a n d e s n o c h d u r c h ü b e r -
d u r c h s c h n i t t l i c h g r o ß e Z u n a h m e n b e i d e n k l e i n e n u n d
m i t t l e r e n S t ä d t e n z u e r k l ä r e n .
E h e r t r i f f t d a s G e g e n t e i l z u , d e n n : 1 9 7 3 w i e 1 9 8 3
l e b e n h i e r z w a r 7 8 X d e r b a y e r i s c h e n B e v ö l k e r u n g ,
a b e r e s w e r d e n h i e r 1 9 8 3 n u r 6 5 % d e r G e s a m t k r i m i -
n a l i t ä t ( 1 9 7 3 : 6 4 % ) u n d n u r 6 7 % d e r g e f ä h r l i c h e n
u n d s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n r e g i s t r i e r t u n d d a m i t
s o g a r n o c h ( r e l a t i v ) w e n i g e r D e l i k t e a l s 1 9 7 3 m i t
7 2 %.
- A u f f a l l e n d i s t d i e K r i m i n a l i t ä t s e n t w i c k l u n g d a g e g e n
in d e n g r o ß e n ( m i t 1 0 0 . 0 0 0 u n d m e h r E i n w o h n e r n )
S t ä d t e n B a y e r n s : H i e r h a b e n d i e K ö r p e r v e r l e t z u n g e n
im V e r g l e i c h s z e i t r a u m ü b e r d u r c h s c h n i t t l i ch z u g e n o m m e n
u n d g e h e n - a b w e i c h e n d v o m L a n d e s d u r c h s c h n i t t - in
d e n L e t z t e n J a h r e n a u c h n i c h t k o n t i n u i e r l i c h z u r ü c k .
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1 9 8 3 h a b e n d i e s e ( s i e b e n ) S t ä d t e b e i e i n e m A n t e i l
a n d e r W o h n b e v ö l k e r u n g v o n 2 2 % ( 1 9 7 3 : 2 3 % ) e i n e n
A n t e i l a n d e r G e s a m t k r i m i n a l i t a t v o n 3 4 % ( 1 9 7 3 :
3 6 % ) u n d a n d e n g e f ä h r l i c h e n u n d s c h w e r e n K ö r p e r -
v e r l e t z u n g e n s o g a r e i n e n A n t e i l v o n 4 4 % ( 1 9 7 3 :
3 0 % ) .
D e r V e r g l e i c h d e r K r i m i n a l i t ä t s e n t w i c k l u n g e n in d i e s e n
si e b e n S t ä d t e n ( K a p . 3 . 3 . 5 ) m a c h t v o r a l l e m z w e i e r l e i
d e u t l i e h :
-- d i e s e h r u n e i n h e i t l i c h e n u n d v o n d e r G r ö ß e d e r S t ä d t e
u n a b h ä n g i g e n E n t w i c k l u n g e n ;
-- d i e in a l l e n S t ä d t e n v o n d e r E n t w i c k l u n g d e r G e s a m t -
k r i m i n a l i t ä t r e g e l m ä ß i g a b w e i c h e n d e E n t w i c k l u n g b e i
d e n g e f ä h r l i c h e n u n d s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n .
D i e K ö r p e r v e r l e t z u n g e n e r w e i s e n s i c h d a m i t v o r a l l e m
a l s D e l i k t e g r o ß e r S t ä d t e . I h r e S t r u k t u r m e r k m a l e u n d d e -
r e n V e r ä n d e r u n g e n w e r d e n d e s h a l b ( K a p . 3 . 4 ) a u c h a m B e i -
s p i e l d e r S t ä d t e M ü n c h e n u n d N ü r n b e r g d a r g e s t e l l t . D e n n
n u r d i e s e b e i d e n S t ä d t e , in d e n e n 1 9 8 3 2 2 % a l l e r g e f ä h r -
l i c h e n u n d s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n B a y e r n s r e g i s t r i e r t
w e r d e n , w e i s e n d i e f ü r d i e s e d i f f e r e n z i e r t e A n a l y s e e r -
f o r d e r l i c h e n A u s g a n g s z a h L e n a u f .
1 . 3 . 5 T a t z e i t e n
G e f ä h r l i c h e u n d s c h w e r e K ö r p e r v e r l e t z u n g e n s i n d z w a r
D e l i k t e o h n e a u s g e p r ä g t e S a i s o n f i g u r e n - d i e e i n z e l n e n
M o n a t e im J a h r s i n d ( a n d e r s a l s z . B . b e i m D i e b s t a h l )
r e l a t i v g l e i c h m ä ß i g b e l a s t e t - ( e s s i n d j e d o c h D e l i k t e
m i t e i n e r a u s g e p r ä g t e n " V o r l i e b e " f ü r b e s t i m m t e W o c h e n 1
t a g e u n d T a g e s z e i t e n :
- 1 0 -
- 1 9 8 2 w e r d e n 3 7 % a L L e r K ö r p e r v e r l e t z u n g e n an W o c h e n -
e n d e n v e r ü b t , e i n s c h l i e ß l i c h d e s F r e i t a g s s o g a r 53 %
( w o b e i d i e W e r t e g e g e n ü b e r 1 9 7 2 l e i c h t r ü c k l ä u f i g
s i n d ) .
- 1 9 8 2 w e r d e n 3 5 % a l l e r K ö r p e r v e r l e t z u n g e n z w i s c h e n
2 0 . 0 0 u n d 0 1 . 0 0 U h r b e g a n g e n , w o b e i z w i s c h e n 0 0 . 0 0
u n d 0 1 . 0 0 U h r d i e S p i t z e n b e L a s t u n g l i e g t ( a u c h d i e s e
W e r t e s i n d l e i c h t r ü c k l ä u f i g ) .
- E n t s p r e c h e n d w e r d e n 1 9 8 2 6 0 % a l l e r K ö r p e r v e r l e t z u n g e n
( 1 9 7 2 : s o g a r 6 7 % ) w ä h r e n d d e r D u n k e L h e i t v e r ü b t .
1 . 3 . 6 T a t o r t L i c h k e i t
E t w a 8 0 % a l l e r g e f ä h r l i c h e n u n d s c h w e r e n K ö r p e r v e r -
l e t z u n g e n e r e i g n e n s i c h e n t w e d e r a u f S t r a ß e n u n d P l ä t z e n
i n n e r h a l b g e s c h l o s s e n e r O r t s c h a f t e n o d e r in G a s t s t ä t t e n ,
H o t e l s u . a . o d e r in W o h n u n g e n :
- 1 9 8 2 e r e i g n e n s i c h 3 0 % a l l e r D e l i k t e im ö f f e n t l i c h e n
R a u m ( 1 9 7 2 : 3 2 % ) .
S e l t e n a l l e r d i n g s im B e r e i c h ö f f e n t l i c h e r V e r k e h r m i t t e l :
1 9 8 2 1 3 9 F ä l l e ( 1 9 7 2 : 8 0 F ä l l e ) .
- A n z w e i t e r S t e l l e d e r w i c h t i g s t e n ö r t l i c h k e i t e n s t e h e n
1 9 8 2 m i t 2 5 % d i e W o h n u n g e n . G e g e n ü b e r 1 9 7 2 h a b e n d i e
K ö r p e r v e r l e t z u n g e n im p r i v a t e n B e r e i c h u m 81 % z u g e n o m -
m e n .
- 1 9 8 2 a n d r i t t e r - 1 9 7 2 n o c h a n z w e i t e r S t e l l e - s t e h t
d i e T a t o r t L i c h k e i t " G a s t s t ä t t e " m i t 2 4 % a L L e r g e f ä h r -
l i c h e n u n d s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n ( 1 9 7 2 : n o c h
2 9 X) .
D a m i t h a t im V e r g L e i c h s z e i t r a u m d a s O p f e r r i s i k o im ö f f e n t -
l i c h e n u n d h a l b ö f f e n t l i c h e n R a u m a b g e n o m m e n , im p r i v a t e n
R a u m d a g e g e n z u g e n o m m e n .
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1 . 3 . 7 T a t v e r d a c h t i g e n m e r k m a l e ( K a p . 3 . 4 . 3 )
ü b e r p r ü f t w u r d e n d i e M e r k m a l e G e s c h l e c h t , A l t e r ,
B e g e h u n g s w e i s e , V o r b e l a s t u n g , S c h u l b i l d u n g u n d
N a t i o n a l i t ä t . D a b e i konnte f e s t g e s t e l l t w e r d e n :
-- G e s c h l e c h t ( K a p . 3 . 4 . 3 . 1 ) :
G e f ä h r l i c h e u n d s c h w e r e K ö r p e r v e r l e t z u n g e n s i n d
D e l i k t e m ä n n l i c h e r T ä t e r m i t 1 9 8 2 8 8 % u n d 1 9 7 2
91 % a l l e r g e k l ä r t e n F ä l l e .
-- A l t e r ( K a p . 3 . 4 . 3 . 2 ) :
G e f ä h r l i c h e u n d s c h w e r e K ö r p e r v e r l e t z u n g e n s i n d
e h e r D e l i k t e ä l t e r e r T ä t e r , j e d e n f a l l s k e i n e
" j u g e n d s p e z i f i s c h e n G e w a l t t a t e n " .
D e r S c h w e r p u n k t d e r B e l a s t u n g l i e g t bei d e n 1 8 -
2 4 j ä h r i g e n , n i m m t bei i h n e n im V e r g l e i c h s z e i t r a u m
j e d o c h n u r m e h r u n t e r d u r c h s c h n i t t l i c h s t a r k z u .
Ü b e r d u r c h s c h n i t t l i c h s t a r k e Z u n a h m e n f i n d e n s i c h
d a g e g e n bei d e n 4 0 - 6 4 j ä h r i g e n P e r s o n e n .
-- B e g e h u n g s w e i s e ( K a p . 3 . 4 . 3 . 3 ) :
G e f ä h r l i c h e u n d s c h w e r e K ö r p e r v e r l e t z u n g e n s i n d
D e l i k t e a l l e i n h a n d e l n d e r T ä t e r ; 1 9 8 2 w e r d e n 71 %
a l l e r F ä l l e v o n a l l e i n h a n d e l n d e n T ä t e r n v e r ü b t
( 1 9 7 2 : 6 6 % ) u n d n u r bei e t w a e i n e m D r i t t e l a l l e r
T a t e n s i n d z w e i u n d m e h r T ä t e r b e t e i l i g t .
D a s h e i ß t g l e i c h z e i t i g , d a ß bei d e n m e i s t e n K ö r p e r
V e r l e t z u n g e n u n d z u n e h m e n d " g e f ä h r l i c h e T a t m i t t e l "
e i n g e s e t z t w e r d e n .
-- V o r b e l a s t u n g ( K a p . 3 . 4 . 3 . 4 ) :
G e f ä h r l i c h e u n d s c h w e r e K ö r p e r v e r l e t z u n g e n w e r d e n
h ä u f i g e r v o n b e r e i t s v o r b e l a s t e t e n T ä t e r n b e g a n -
g e n als d i e i n s g e s a m t r e g i s t r i e r t e n S t r a f t a t e n
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1 9 8 2 w e r d e n 4 0 % a l l e r F ä L L e v o n T a t v e r d ä c h t i g e n
v e r ü b t , d i e " b e r e i t s k r i m i n a l p o l i z e i l i c h in E r -
s c h e i n u n g g e t r e t e n s i n d " ( 1 9 7 2 : 3 9 % ) .
-- S c h u L b i l d u n g ( K a p . 3 - 4 - 3 . 5 ) :
W i r d d i e S c h u l b i l d u n g d e r T a t v e r d ä c h t i g e n a l s
I n d i k a t o r f ü r i h r e n s o z i a l e n S t a t u s g e n o m m e n , d a n n
w e r d e n g e f ä h r l i c h e u n d s c h w e r e K ö r p e r v e r l e t z u n g e n
ü b e r w i e g e n d u n d n o c h z u n e h m e n d v o n T a t v e r d ä c h t i g e n
m i t n i e d r i g e m s o z i a l e n S t a t u s b e g a n g e n . 1 9 8 2 w e r d e n in
9 3 % a l l e r F ä l l e T a t v e r d ä c h t i g e e r m i t t e l t , d i e n u r
ü b e r e i n e V o l k s - / B e r u f s s c h u l a u s b i l d u n g v e r f ü g e n
( 1 9 7 2 : 9 5 % ) ; d a 1 9 7 2 n o c h 7 2 % , a b e r 1 9 8 2 n u r m e h r
6 2 % a l l e r S c h ü l e r u n d S t u d e n t e n B a y e r n s V o l k s - u n d
B e r u f s s c h u l e n b e s u c h e n , h a t s i c h im V e r g l e i c h s z e i t -
r a u m d i e s o z i a l e S i t u a t i o n d e r T ä t e r v o n g e f ä h r -
l i c h e n u n d s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n n o c h v e r -
s c h l e c h t e r t .
— N a t i o n a li t a t ( K a p . 3 . 4 . 3 . 6 ) :
D i e I n t e r p r e t a t i o n d e r B e f u n d e z u d e m A u s m a ß - u n d
s e i n e r V e r ä n d e r u n g -, in d e m g e f ä h r l i c h e u n d s c h w e r e
K ö r p e r v e r l e t z u n g e n v o n d e u t s c h e n u n d v o n n i c h t d e u t -
s c h e n T ä t e r n b e g a n g e n w e r d e n , i s t v o r a l l e m d e s h a l b
s c h w i e r i g , w e i l s i c h d e r d e u t s c h e u n d d e r n i c h t -
d e u t s c h e B e v ö l k e r u n g s t e i l n a c h d e n f ü r e i n e k r i m i -
n e l l e A u f f ä l l i g k e i t w i c h t i g e n S t r u k t u r v a r i a b L e n
v o n e i n a n d e r u n t e r s c h e i d e n , d i e A u s p r ä g u n g e n d i e s e r
U n t e r s c h i e d e a b e r n i c h t a u s r e i c h e n d b e k a n n t u n d e r -
h e b b a r s i n d .
U n t e r d i e s e m V o r b e h a l t k a n n f e s t g e s t e l l t w e r d e n ,
d a ß z w a r d i e B e l a s t u n g d e s n i c h t d e u t s c h e n B e v ö l k e -
r u n g s t e i l e s d e u t l i c h h ö h e r i s t a l s d i e d e r d e u t s c h e n
B e v ö l k e r u n g , d a ß a b e r 1 9 7 2 ( 7 9 % ) w i e 1 9 8 2 (81 % )
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d i e w e i t a u s m e i s t e n g e f ä h r l i c h e n u n d s c h w e r e n
K ö r p e r v e r l e t z u n g e n v o n d e u t s c h e n T a t v e r d ä c h t i g e n
v e r ü b t w e r d e n .
Da im V e r g l e i c h s z e i t r a u m d i e v o n d e u t s c h e n T a t v e r -
d ä c h t i g e n b e g a n g e n e n D e l i k t e a b s o l u t u n d r e l a t i v
s t ä r k e r z u g e n o m m e n h a b e n a l s d i e D e l i k t e n i c h t -
d e u t s c h e r T a t v e r d ä c h t i g e r , h a t a u c h d i e B e l a s t u n g
( H Z ) d e r d e u t s c h e n W o h n b e v ö l k e r u n g m i t g e f ä h r l i c h e n
u n d s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n m i t + 5 0 % s t ä r k e r
z u g e n o m m e n a l s d i e d e s n i c h t d e u t s c h e n B e v Ö L k e r u n g s -
t e i l e s m i t + 1 0 %.
E i n e U r s a c h e d a f ü r L i e g t d a r i n , d a ß im V e r g l e i c h s -
z e i t r a u m d u r c h d i e U m s t r u k t u r i e r u n g d e r n i c h t d e u t -
s c h e n B e v ö l k e r u n g n a c h A l t e r u n d G e s c h l e c h t d i e
k r i m i n e l l ( p o t e n t i e l l ) a k t i v e n G r u p p e n a b g e n o m m e n
u n d d i e k r i m i n e l l u n a u f f ä l l i g e r e n G r u p p e n z u g e n o m -
m e n h a b e n .
1 . 3 . 8 E n t w i c k l u n g in H ü n c h e n u n d N ü r n b e r g
K r i m i n a l i t ä t s s i t u a t i o n :
B e i d e n S t ä d t e n i s t g e m e i n s a m , d a ß s i e b e i e i n e r a u s g e -
s p r o c h e n g ü n s t i g e n I n s g e s a m t e n t w i c k L u n g - d i e Z u n a h m e n
l i e g e n im V e r g l e i c h s z e i t r ä u m d e u t l i c h u n t e r ( M ü n c h e n )
o d e r im ( N ü r n b e r g ) L a n d e s d u r c h s c h n i t t - f ü r d e n D e l i k t s
b e r e i c h " g e f ä h r l i c h e u n d s c h w e r e K ö r p e r v e r l e t z u n g e n "
ü b e r d u r c h s c h n i t t l i c h h o h e Z u n a h m e n h a b e n : M ü n c h e n e r -
r e i c h t 1 9 8 2 m i t e i n e r Z u n a h m e v o n 6 5 % e i n e H Z v o n
1 0 4 , N ü r n b e r g m i t e i n e r Z u n a h m e v o n 7 8 % s o g a r e i n e H Z
v o n 1 6 7 .
W o b e i M ü n c h e n a l l e r d i n g s 1 9 7 2 m i t e i n e r H Z v o n 6 3 e i n e
s e h r g ü n s t i g e A u s g a n g s p o s i t i o n h a t t e , w a h r e n d N ü r n b e r g
m i t e i n e r H Z v o n 9 4 s c h o n d a m a l s z u d e n am s t ä r k s t e n
b e l a s t e t e t e n S t ä d t e n B a y e r n s g e h ö r t e .
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E n t w i c k l u n g e n bei d e n g e f ä h r l i c h e n u n d s c h w e r e n
K ö r p e r v e r L e t z u n g e n :
Bei a l l e n U n t e r s c h i e d e n im e i n z e l n e n ist b e i d e n
S t ä d t e n a u c h g e m e i n s a m , d a ß s i c h d i e in i h r e n B e -
r e i c h e n f e s t g e s t e l l t e n S t r u k t u r e n d e r g e f ä h r l i -
c h e n u n d s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n im V e r g L e i c h s -
z e i t r a u m d e n im L a n d e s d u r c h s c h n i t t f e s t g e s t e l l t e n
a n n ä h e r n : Bei e i n i g e n M e r k m a l e n w e r d e n d i e 1 9 7 2
n o c h b e s t e h e n d e n U n t e r s c h i e d e d e u t l i c h g e r i n g e r .
Das g i l t i n s b e s o n d e r e für d i e :
-- T a t z e i t e n :
In M ü n c h e n w i e in N ü r n b e r g w u r d e n 1 9 7 2 n o c h m e h r
D e l i k t e a l s im L a n d e s d u r c h s c h n i t t w ä h r e n d d e r
N a c h t s t u n d e n u n d w ä h r e n d d e r D u n k e l h e i t b e g a n -
g e n .
D i e s c h o n für G e s a m t b a y e r n f e s t g e s t e l l t e " E n t z e r
r u n g " b z w . g l e i c h m ä ß i g e r e S t r e u u n g d e r D e l i k t e
ü b e r d e n g a n z e n T a g g i l t für d i e b e i d e n S t ä d t e
in n o c h g r ö ß e r e m M a ß e . D e n n w e n n 1 9 7 2 in M ü n c h e n
7 2 % u n d in N ü r n b e r g 6 7 % d e r K ö r p e r v e r l e t z u n g e n
w ä h r e n d d e r D u n k e l h e i t b e g a n g e n w u r d e n , g i l t d a s
1 9 8 2 n u r m e h r für 56 % b z w . 53 % d e r T a t e n .
-- T a t ö r t l i c h k e i t e n :
In M ü n c h e n w i e in N ü r n b e r g w u r d e n 1 9 7 2 d e u t l i c h
m e h r , n ä m l i c h 41 % b z w . 3 8 % a l l e r g e f ä h r l i c h e n
und s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n im ö f f e n t l i c h e n
R a u m b e g a n g e n a l s im L a n d e s d u r c h s c h n i t t C32 % ) .
1 9 8 2 b e t r ä g t d e r W e r t für M ü n c h e n n u r n o c h 33 %
(in N ü r n b e r g b l e i b t er bei 3 8 % ) im L a n d e s d u r c h -
s c h n i t t 3 0 %.
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Und während in München und Nürnberg 1972
nur 16 % bzw. 15 % aller Körperverletzungen
in Wohnungen verübt w u r d e n / sind es 1982 23 %
bzw. 24 % (Gesamtbayern: 20 % 1 9 7 5 , 25 % 1 9 8 2 ) .
In Gaststätten u.a. wurden in München 1972 mit
21 % und 1982 mit 22 % weniger Delikte began-
gen als im L a n d e s d u r c h s c h n i t t , während die
Anteile in Nürnberg 1972 mit 29 % beim und 1982
mit 20 % unter dem Landesdurchschnitt von 24 %
l i egen.
-- Altersstruktur der Tatverdächtigen:
In München wie in Nürnberg werden 1972 und 1982
weniger junge Tatverdächtige unter 25 Jahren
ermittelt als im Landesdurchschnitt. Während
dieser Anteil in Gesamtbayern im V e r g l e i c h s z e i t -
raum jedoch zurückgeht (von 38 % auf 37 % ) ,
nimmt er in München (von 34 % auf 36 %) und in
Nürnberg (von 28 % auf 35 %) zu und gleicht sich
dadurch dem Landeswert an.
Deutliche Unterschiede zwischen den beiden Städten
und gegenüber dem Landesdurchschnitt zeigen sich
dagegen bei folgenden M e r k m a l e n :
-- Begehungswei se :
Alleinhandelnde Tatverdächtige werden in Münc hen
mit 1972 wie 1982 58 % deutlich seltener ermit-
telt als im Landesdurchschnitt (66 % bzw. 71 % ) ,
in Nürnbe rg dagegen mit 71 % bzw. 72 % deut lieh
häufiger.
-- Vorbelastung :
In beiden Städten sind erheblich mehr Tatverdäch-
t i ge vorbe lastet als im Landesdurchschnitt (1972:
39 %, 1 9 8 2 : 40 % ) .
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Nämlich in M ü n c h e n 1972 56 % und 1982 58 %,
in Nürnberg sogar 61 % bzw. 66 X.
Der Grund für diese A.bweichungen d ü r f t e in der
k o r r e k t e r e n Erfassung dieses M e r k m a l s in den
beiden Städten Liegen (s.o. K a p . 3 . 4 . 3 . 4 ) .
-- Schu LbiLdung :
Obwohl das Schu langebot in den beiden Städten
besser ist und auch mehr Schüler q u a l i f i z i e r t e
A b s c h l ü s s e erreichen als im L a n d e s d u r c h s c h n i t t ,
haben vor allem die in München e r m i t t e l t e n T a t -
v e r d ä c h t i g e n eine noch s c h l e c h t e r e S c h u l b i l d u n g
- und damit einen noch s c h l e c h t e r e n sozialen
Status - als in Bayern i n s g e s a m t .
1982 b e s u c h e n in Bayern 37 % der T a t v e r d ä c h t i g e n
eine H a u p t - und 56 % eine B e r u f s s c h u l e - in M ü n -
chen dagegen 59 % eine H a u p t - und nur 32 % eine
B e r u f s s c h u l e .
Für Nürnberg sind wieder andere Werte f e s t z u s t e l -
len: 18 % der T a t v e r d ä c h t i g e n haben eine Haupt -
und 78 % eine B e r u f s s c h u l b i l d u n g .
Diese U n t e r s c h i e d e lassen sich nur durch E r f a s -
s u n g s p r o b l e m e e r k l ä r e n .
-- Nat i ona l i tät :
Da 1972 41 % und 1982 37 % der n i c h t d e u t s c h e n B e -
v ö l k e r u n g Bayerns in München oder Nürnberg leben
- 1982 sind 16 % der W o h n b e v ö l k e r u n g M ü n c h e n s und
12 % der W o h n b e v ö l k e r u n g Nürnbergs N i c h t d e u t s e h e
gegenüber 6 % in Bayern insgesamt -, müssen in den
Anteilen n i c h t d e u t s c h e r T a t v e r d ä c h t i g e r Unterschie 1
de zum L a n d e s d u r c h s c h n i t t b e s t e h e n .
Während in Bayern 1972 21 % und 1982 19 % aller
g e f ä h r l i c h e n und schweren K ö r p e r v e r l e t z u n g e n von
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N i c h t d e u t s c h e n v e r ü b t w e r d e n , s i n d es in M ü n c h e n
32 % b z w . 3 0 % u n d in N ü r n b e r g 3 0 % b z w . 2 8 %.
W ä h r e n d d a m i t in M ü n c h e n d i e B e l a s t u n g d e r N i c h t 1
d e u t s c h e n d e n n o c h u n t e r dem L a n d e s w e r t b l e i b t ,
liegt s i e in N u r n b e r g d a r ü b e r .
1.3.9 E r g e b n i s s e d e r A k t e n a n a l y s e ( K a p . 4 )
D i e A u s w e r t u n g v o n 3 7 p o l i z e i l i c h e n E r m i t t l u n g s v o r -
g ä n g e n zu " K o r p e r v e r L e t z u n g e n " z e i g t e v o r a L L e m :
-- d i e r e c h t L i e h e B e w e r t u n g d e r D e l i k t e , ihre Q u a l i -
f i z i e r u n g n a c h T a t m i t t e l n und T a t f o l g e n a l s " g e -
f ä h r l i c h e und s c h w e r e " o d e r a l s " v o r s ä t z l i c h
l e i c h t e " K ö r p e r v e r l e t z u n g e n , hat nur s e h r b e d i n g t
e t w a s m i t d e r t a t s ä c h l i c h e n S c h w e r e d i e s e r S t r a f -
t a t e n zu t u n : Die " k r i m i n e l L e I n t e n s i t ä t " d e r T ä t e r
und d i e p h y s i s c h e und p s y c h i s c h e V e r s e h r t h e i t d e r
O p f e r r i c h t e n s i c h k e i n e s w e g s in j e d e m Fall n a c h
d e r r e c h t l i c h e n B e w e r t u n g d e r T a t .
-- D i e s o r g f ä l t i g e u n d i n t e n s i v e , an T ä t e r - , T a t - und
O p f e r m e r k m a l e n o r i e n t i e r t e B e a r b e i t u n g d e r K ö r p e r -
v e r l e t z u n g s v e r f a h r e n d u r c h d i e Pol i ze i s t e h t im
W i d e r s p r u c h zur E r l e d i g u n g s p r a x i s d e r J u s t i z : Nur
in 6 der 3 7 V o r g ä n g e e r f o l g t e i n e V e r u r t e i l u n g ,
d i e a n d e r e n w e r d e n e i n g e s t e l l t - t r o t z h ä u f i g schwe-
r e r e r T a t e n .
1 . 3.10 B e w e r t u n g d e r K r i m i n a l i t ä t s s i t u a t i o n bei d e n g e f ä h r -
l i c h e n und s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n in B a y e r n
1 . I n s g e s a m t hat s i c h d i e K r i m i n a L i t ä t s s i t u a t i o n bei d e n
g e f ä h r l i c h e n und s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n d u r c h
i h r e n R ü c k g a n g seit 1 9 3 2 - bis 1 9 8 4 um i n s g e s a m t 6,4 %
g e g e n ü b e r 1931 - b e r u h i g t und v e r b e s s e r t .
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2 . D i e V e r ä n d e r u n g e n , d i e im V e r g l e i c h s z e i t r a u m in d e r
S t r u k t u r d e r r e g i s t r i e r t e n g e f ä h r l i c h e n u n d s c h w e -
r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n a u f g e t r e t e n s i n d , d e u t e n a u f
e i n e V e r l a g e r u n g d e s T a t g e s c h e h e n s in d e n p r i v a t e n
B e r e i c h h i n - o d e r a u f e i n e Z u n a h m e d e r A n z e i g e b e r e i t -
s c h a f t u n d A n z e i g e - A u f n a h m e b e r e i t s c h a f t b e i d i e s e r A r t
d e r D e l i k t e . D e n n :
- e s e r e i g n e n s i c h a b s o l u t u n d r e l a t i v m e h r D e l i k t e
in W o h n u n g e n ,
- w ä h r e n d d e r ( h e l l e n ) T a g e s s t u n d e n
- u n d d a s O p f e r r i s i k o v o n j ü n g e r e n P e r s o n e n , F r a u e n
u n d A n g e h ö r i g e n i s t g e s t i e g e n .
F ü r d i e P o l i z e i b e d e u t e t d i e s , d a ß i n n e r h a l b d e r g e -
f ä h r l i c h e n u n d s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n d i e T a t h e r -
g ä n g e z u n e h m e n , d i e n i c h t d u r c h p o l i z e i l i c h e M a ß n a h m e n
( p r ä v e n t i v ) b e e i n f l u ß b a r s i n d .
Da a n d e r e r s e i t s d i e J u s t i z j e d o c h i n s b e s o n d e r e b e i d e n
T a t e n , d i e s i c h im p r i v a t e n R a u m u n d z w i s c h e n B e k a n n -
t e n e r e i g n e n , v o n e i n e r S t r a f v e r f o l g u n g f a s t v o l l s t ä n -
d i g a b s i e h t - u n d d e n T a t b e t e i l i g t e n a u c h s o n s t k e i n e
H i l f e f ü r e i n e a n g e m e s s e n e L ö s u n g i h r e r K o n f l i k t e a n -
* )g e b o t e n w i r d -, b e s t e h t d i e G e f a h r d e s F o r t b e s t e h e n s
u n d d e r m ö g l i c h e n w e i t e r e n " A u f s c h a u k e l u n g " v o n K o n f l i k -
t e n , d i e b e r e i t s zu e i n e r K ö r p e r v e r l e t z u n g g e f ü h r t h a b e n
3 . F e s t z u h a l t e n b l e i b t n o c h , d a ß w e d e r v o n j u g e n d l i c h e n ,
n o c h v o n n i c h t d e u t s c h e n P e r s o n e n e i n e b e s o n d e r e G e f ä h r -
d u n g d u r c h g e f ä h r l i c h e u n d s c h w e r e K ö r p e r v e r l e t z u n g e n
a u s g e h t - u n d a u c h n i c h t v o m ö f f e n t l i c h e n V e r k e h r s g r u n d
u n d i n s b e s o n d e r e n i c h t v o n ö f f e n t l i c h e n V e r k e h r s m i t t e l n .
* )
W i r w e r d e n in u n s e r e m P r o j e k t z u d e n " B e l e i d i g u n g e n " a u f m ö g -
l i c h e " a l t e r n a t i v e K o n f L i k t l Ö s u n g s m o d e l l . e " e i n g e h e n .
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2. M a t e r i a l i e n u n d M e t h o d e n
2.1 G e g e n s t a n d der U n t e r s u c h u n g
G e g e n s t a n d der U n t e r s u c h u n g s i n d die in der P o l i z e i l i -
c h e n K r i m i n a l S t a t i s t i k C P K S ) u n t e r der B e z e i c h n u n g
" G e f ä h r l i c h e und s c h w e r e K ö r p e r v e r l e t z u n g " e r f a ß t e n
u n d a u s g e w i e s e n e n S t r a f t a t e n C P K S - S c h lüsse l zah l 2 2 2 0 ) .
Mit d i e s e r K a t e g o r i e w e r d e n V e r s t ö ß e g e g e n m e h r e r e , j u -
r i s t i s c h s t r e n g g e t r e n n t e B e s t i m m u n g e n s t a t i s t i s c h z u -
1 )
sammengefaflt - und k ö n n e n bei der A u s w e r t u n g d e s h a l b
a u c h n i c h t g e t r e n n t v o n e i n a n d e r a n a l y s i e r t w e r d e n -,
n ä m l i c h
- § 223a S t G B , G e f ä h r l i c h e K ö r p e r v e r l e t z u n g ;
- § 2 2 4 S t G B , S c h w e r e K ö r p e r v e r l e t z u n g ;
- § 2 2 5 S t G B , B e a b s i c h t i g t e s c h w e r e K ö r p e r -
v e r l e t z u n g ;
- § 2 2 7 S t G B , B e t e i l i g u n g an e i n e r S c h l ä g e r e i ;
- § 2 2 9 S t G B , V e r g i f t u n g .
Die ( v o r s ä t z l i c h e l e i c h t e ) K ö r p e r v e r l e t z u n g g e m . § 223
S t G B w i r d d a g e g e n mit e i n e r e i g e n e n S c h l ü s s e l z a h l g e -
s o n d e r t e r f a ß t , e b e n s o d i e M i ß h a n d l u n g von S c h u t z b e -
f o h l e n e n g e m . § 2 2 3 b .
Der G r u n d t a t b e s t a n d der K ö r p e r v e r l e t z u n g s d e L i k t e ist
§ 2 2 3 . D u r c h § 223a w e r d e n b e s o n d e r s g e f ä h r l i c h e T a t -
m i t t e l q u a l i f i z i e r t , w ä h r e n d die §§ 2 2 4 - 2 2 6 b e s o n d e r s
s c h w e r e T a t f o l g e n e r f a s s e n .
S c h u t z g u t ist d a s k ö r p e r l i ehe W o h l des M e n s c h e n , das
s o w o h l d u r c h k ö r p e r l i c h e , wie a u c h d u r c h s e e l i s c h e E i n -
w i r k u n g e n v e r l e t z b a r i s t .
1 )
V g l . dazu auch W. St ei nke: Die K ö r p e r v e r l e t z u n g .
Kriminalistik 5/1981, nach S. 2 0 4 .
Ausführungen gem. Schönke/S ch röder: Strafgesetzbuch
K o m m e n t a r . M ü n c h e n , 2 1 . Auflage 1 9 8 2 , S. 1347 ff.
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§ 2 2 3 . K ö r p e r v e r l e t z u n g . ( 1 ) W e r
ei n e n ä n d e r e n k ö r p e r l i c h m i ß h a n d e l t
o d e r a n d e r G e s u n d h e i t b e s c h ä d i g t ,
w i r d m i t F r e i h e i t s s t r a f e b i s zu d r e i
J a h r e n o d e r m i t G e l d s t r a f e b e s t r a f t .
(2) Ist d i e H a n d l u n g g e g e n V e r w a n d t e
a u f s t e i g e n d e r L i n i e b e g a n g e n , so ist
a u f F r e i h e i t s s t r a f e b i s zu f ü n f J a h r e n
o d e r a u f G e l d s t r a f e zu e r k e n n e n .
§ 2 2 3 a . G e f ä h r l i c h e K o r p e r v e r l e t z u n g .
( 1 ) Ist d i e K ö r p e r v e r l e t z u n g m i t t e l s
e i n e r W a f f e , i n s b e s o n d e r e e i n e s M e s s e r s
o d e r e i n e s a n d e r e n g e f ä h r l i c h e n W e r k -
z e u g s o d e r m i t t e l s e i n e s h i n t e r l i s t i g e n
Ü b e r f a l l s o d e r v o n m e h r e r e n g e m e i n s c h a f t -
l i c h o d e r m i t t e l s e i n e r d a s L e b e n g e f ä h r -
d e n d e n B e h a n d l u n g b e g a n g e n , so ist d i e
S t r a f e F r e i h e i t s s t r a f e b i s zu f ü n f J a h r e n
o d e r G e l d s t r a f e .
(2) D e r V e r s u c h ist s t r a f b a r .
§ 2 2 4 . S c h w e r e K o r p e r v e r l e t z u n g . ( 1 ) Hat
d i e K ö r p e r v e r l e t z u n g z u r F o l g e , d a ß d e r
V e r l e t z t e e i n w i c h t i g e s G l i e d d e s K ö r -
p e r s , d a s S e h v e r m ö g e n a u f e i n e m o d e r
b e i d e n A u g e n , d a s G e h ö r , d i e S p r a c h e
o d e r d i e Z e u g u n g s f ä h i g k e i t v e r l i e r t
o d e r in e r h e b l i c h e r W e i s e d a u e r n d e n t -
s t e l l t w i r d o d e r in S i e c h t u m , L ä h m u n g
o d e r G e i s t e s k r a n k h e i t v e r f ä l l t , s o ist
a u f F r e i h e i t s s t r a f e v o n e i n e m J a h r b i s
zu f ü n f J a h r e n zu e r k e n n e n .
( 2 ) In m i n d e r s c h w e r e n F ä l l e n ist d i e
S t r a f e F r e i h e i t s s t r a f e b i s zu f ü n f J a h r e n
o d e r G e l d s t r a f e .
§ 2 2 5 . B e a b s i c h t i g t e s c h w e r e K ö r p e r v e r -
l e t z u n g . ( 1 ) W a r e i n e d e r v o r b e z e i c h n e -
t e n F o l g e n b e a b s i c h t i g t u n d e i n g e t r e t e n ,
so ist a u f F r e i h e i t s s t r a f e v o n z w e i b i s
zu z e h n J a h r e n zu e r k e n n e n .
( 2 ) In m i n d e r s c h w e r e n F ä l l e n ist d i e
S t r a f e F r e i h e i t s s t r a f e v o n s e c h s M o n a -
t e n b i s zu f ü n f J a h r e n .
:L<:? 7 - B e t e i l i g u n g a n e i n e r S c h l ä g e r e i .
Ist d u r c h e i n e S c h l ä g e r e i o d e r d u r c h
e i n e n v o n m e h r e r e n g e m a c h t e n A n g r i f f
d e r T o d e i n e s M e n s c h e n o d e r e i n e s c h w e r e
K ö r p e r v e r l e t z u n g (§ 2 2 4 ) v e r u r s a c h t w o r -
d e n , so ist j e d e r , w e l c h e r s i c h a n d e r
S c h l ä g e r e i o d e r d e m A n g r i f f b e t e i l i g t
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h a t , s c h o n w e g e n d i e s e r B e t e i l i g u n g
m i t F r e i h e i t s s t r a f e b i s z u d r e i J a h -
r e n o d e r m i t G e l d s t r a f e z u b e s t r a f e n ,
f a l l s er n i c h t o h n e s e i n V e r s c h u l d e n
h i n e i n g e z o g e n w o r d e n i s t .
§ 2 2 9 . V e r g i f t u n g , ( 1 ) W e r e i n e m
a n d e r e n , um d e s s e n G e s u n d h e i t z u b e -
s c h ä d i g e n , G i f t o d e r a n d e r e S t o f f e
b e i b r i n g t , w e l c h e d i e G e s u n d h e i t z u
z e r s t ö r e n g e e i g n e t s i n d , w i r d m i t
F r e i h e i t s s t r a f e v o n e i n e m J a h r b i s
z u z e h n J a h r e n b e s t r a f t .
( 2 ) I s t d u r c h d i e H a n d l u n g e i n e
s c h w e r e K ö r p e r v e r l e t z u n g (§ 2 2 4 )
v e r u r s a c h t w o r d e n , s o i s t a u f F r e i -
h e i t s s t r a f e n i c h t u n t e r f ü n f J a h r e n
u n d , w e n n d u r c h d i e H a n d l u n g d e r T o d
v e r u r s a c h t w o r d e n i s t , a u f L e b e n s -
l a n g e F r e i h e i t s s t r a f e o d e r a u f F r e i -
h e i t s s t r a f e n i c h t u n t e r z e h n J a h r e n
z u e r k e n n e n .
2.2 M a t e r i a l i e n d e r U n t e r s u c h u n g
W i c h t i g s t e D a t e n b a s i s d i e s e r U n t e r s u c h u n g s i n d d i e P o -
l i z e i l i e h e n K r i m i n a l s t a t i s t i k e n d e s F r e i s t a a t e s B a y e r n
f ü r d i e J a h r e 1 9 7 2 b i s 1 9 8 3 : A u s g e w e r t e t w u r d e n a l l e
in i h n e n e n t h a l t e n e n A n g a b e n z u m D e l i k t s b e r e i c h " G e -
f ä h r l i c h e u n d s c h w e r e K ö r p e r v e r l e t z u n g " s o w i e zu d e n
i n s g e s a m t r e g i s t r i e r t e n S t r a f t a t e n , d i e g r u n d s ä t z l i c h
a l s V e r g l e i c h s - u n d D u r c h s c h n i t t s w e r t e b e r ü c k s i c h t i g t
w e r d e n .
A u s g a n g s - u n d B e z u g s j a h r d e r U n t e r s u c h u n g i s t 1 9 7 2 ( e s
sei d e n n , d i e a u s z u w e r t e n d e n A n g a b e n w e r d e n e r s t in
s p ä t e r e n J a h r e n in d e r P K S e r f a ß t ) , da d a v o n a u s g e -
g a n g e n w e r d e n k a n n , d a ß in d i e s e m J a h r d i e E r f a s s u n g s -
s c h w i e r i g k e i t e n , d i e 1 9 7 1 d i e Um S t e l l u n g d e r P K S m i t
s i c h b r a c h t e , ü b e r w u n d e n w u r d e n .
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E n d j ah re d e r A u s w e r t u n g s i n d 1 9 8 2 o d e r , w e n n m ö g l i c h /
1 9 8 3 : Da s e i t d e m 1 . 1 . 1 9 8 3 n e u e R i c h t l i n i e n f ü r d i e
E r f a s s u n g in d i e P K S in K r a f t s i n d - s i e b e t r e f f e n
i n s b e s o n d e r e , a b e r n i c h t n u r , d i e Z ä h l w e i s e d e r T a t -
v e r d ä c h t i g e n -, k o n n t e bei e i n i g e n A u s w e r t u n g e n d a s
J a h r 1 9 8 3 n i c h t b e r ü c k s i c h t i g t w e r d e n .
D i e A n a l y s e d e r K ö r p e r v e r l e t z u n g s d e l i k t e a u f d e r B a s i s
d e r P K S - D a t e n b e r e i t e t v o r a l l e m u n t e r z w e i G e s i c h t s -
p u n k t e n P r o b l e m e :
- D e r S c h w i e r i g k e i t , w e n n n i c h t s o g a r U n m ö g l i c h k e i t ,
A u s s a g e n z u r q u a l i t a t i v e n B e d e u t u n g d i e s e r D e l i k t e
z u m a c h e n , a l s o zu i h r e r " S c h w e r e " ;
- d e r S c h w i e r i g k e i t , v o r d e r E i n f ü h r u n g d e r " E c h t e n
T a t v e r d ä c h t i g e n z ä h L u n g " z u m 1 . 1 . 1 9 8 3 A u s s a g e n z u r
t a t s ä c h l i c h e n A n z a h l d e r T a t v e r d ä c h t i g e n u n d zu
i h r e r t a t s ä c h l i c h e n S t r u k t u r z u m a c h e n .
2 . 2 . 1 Z u r " S c h w e r e i n s c h ä t z u n g " d e r K ö r p e r v e r l e t z u n g s d e l i k t e
W ä h r e n d in d e r P K S bei d e n E i g e n t u m s - u n d V e r m ö g e n s -
d e l i k t e n d i e B e u r t e i l u n g i h r e r " S c h w e r e " - u n d d a m i t
d i e v o n i h n e n a u s g e h e n d e B e d r o h u n g d e r ( o b j e k t i v e n )
S i c h e r h e i t s l a g e u n d d e s ( S u b j e k t e n ) S i c h e r h e i t s g e -
f ü h l s - d u r c h d i e E r f a s s u n g d e s d u r c h s i e v e r u r s a c h -
t e n m a t e r i e l l e n S c h a d e n s z u m i n d e s t a n s a t z w e i s e m ö g -
l i c h i s t , w i r d bei d e n D e l i k t e n , d i e s i c h g e g e n d i e
U n v e r s e h r t h e i t d e r P e r s o n r i c h t e n , d e r e n t s t a n d e n e
p h y s i s c h e o d e r p s y c h i s c h e S c h a d e n n i c h t e r f a ß t .
W o b e i di e g r u n d L e g e n d e n u n d h i n r e i c h e n d d i s k u t i e r -
t e n P r o b l e m e , w i e d i e d e s E i n f l u s s e s d e s D u n k e l -
f e l d e s , d i e d e r s p e z i f i s c h e n F e h l e r e i n e r m a s s e n -
s t a t i s t i s c h e n E r h e b u n g o d e r d i e d e r A u s g a n g s -
s t a t i s t i k d i e s m a l n i c h t w i e d e r a u f g e g r i f f e n w e r d e n
s o l l e n . V g l . d a z u z . B . G. K a i se r: K r i m i n o l o g i e .
K a r l s r u h e 1 9 8 0 , S . 2 0 7 f f .
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A u f g r u n d , d e r D a t e n d e r P K S i s t es d e s h a l b n i c h t m ö g -
L i c h , d i e t a t s ä c h l i c h e q u a l i t a t i v e B e d e u t u n g d i e s e r
q u a n t i t a t i v r e l a t i v s e l t e n e n D e l i k t e ( d e r A n t e i l d e r
" G e f ä h r l i c h e n u n d s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n " an a l l e n
r e g i s t r i e r t e n S t r a f t a t e n l a g in B a y e r n 1 9 8 3 b e i 1 , 8 % )
2 u e r k e n n e n u n d z u b e w e r t e n .
D i e s e r N a c h t e i l s t e l l t e s i c h g e r a d e b e i d e r h i e r v o r -
g e n o m m e n e n i n t e n s i v e n A u s w e r t u n g d e r P K S - D a t e n a l s s o
g r a v i e r e n d h e r a u s , d a ß w i r u n s d a z u e n t s c h l o s s e n h a b e n ,
d i e s e in i h r e m S c h w e r p u n k t q u a n t i t a t i v e A n a l y s e m i t t e l s
e i n e r ( k l e i n e n ) A k t e n a n a l y s e d u r c h q u a l i t a t i v e D a t e n
zu e r g ä n z e n . D a f ü r w u r d e e i n e S t i c h p r o b e v o n 3 7 V o r -
g ä n g e n a u s g e w e r t e t , d i e a u s d e r G e s a m t m e n g e d e r b e i m
P o l i z e i p r ä s i d i u m M ü n c h e n in d e n J a h r e n 1 9 8 1 u n d 1 9 8 2
a n g e f a l l e n e n K ö r p e r v e r l e t z u n g s d e l i k t e g e z o g e n w u r d e .
2 . 2 . 2 N e u b e r e c h n u n g v o n D a t e n d e r P o l i z e i l i c h e n K r i m i n a l -
S t a t i s t i k
M i t H i l f e d e s s t a t i s t i s c h e n P r o g r a m m p a k e t e s S P S S
(= S t a t i s t i c a l P a c k a g e f o r t h e S o c i a l S c i e n c e s ) w u r -
d e n d i e D a t e n d e r b a y e r i s c h e n P o l i z e i l i c h e n K r i m i n a l -
s t a t i s t i k z . T . n e u a u s g e w e r t e t . D i e s e N e u b e r e c h n u n g
v o n D a t e n w a r n o t w e n d i g , w e i l b i s e i n s c h l i e ß l i c h 1 9 8 2
d i e A n z a h l d e r r e g i s t r i e r t e n T a t v e r d ä c h t i g e n ü b e r h ö h t
w a r ; w i e s i c h n a c h E i n f ü h r u n g d e r " E c h t e n T a t v e r d ä c h -
t i g e n z ä h l u n g " im J a h r e 1 9 8 3 h e r a u s s t e l l t e , u m e t w a
1 8 %. D i e G r ü n d e d a f ü r l a g e n i n d e r b i s z u m 1 . 1 . 1 9 8 3
g e l t e n d e n E r f a s s u n g u n d Z ä h l w e i s e d e r P K S .
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E i n T a t v e r d ä c h t i g e r , f ü r d e n in e i n e m E r m i t t l u n g s -
v e r f a h r e n m e h r e r e F ä l l e d e r g l e i c h e n S t r a f t a t f e s t -
g e s t e l l t w u r d e n , w u r d e n u r e i n m a l g e z ä h l t . W e r d e n
ihm in e i n e m E r m i t t l u n g s v e r f a h r e n m e h r e r e F ä l l e v e r -
s c h i e d e n e r S t r a f t a t e n z u g e o r d n e t , s o w u r d e er f ü r
j e d e U n t e r g r u p p e g e s o n d e r t , f ü r d i e e n t s p r e c h e n d e n
ü b e r g e o r d n e t e n S t r a f t a t e n g r u p p e n b z w . f ü r d i e G e -
s a m t z a h l d e r S t r a f t a t e n h i n g e g e n j e w e i l s n u r e i n m a l
r e g i s t r i e r t . E i n T a t v e r d ä c h t i g e r , d e r im L a u f e e i n e s
B e r i c h t s z e i t r a u m e s m e h r f a c h in E r s c h e i n u n g t r a t -
zu v e r s c h i e d e n e n Z e i t e n , bei v e r s c h i e d e n e n B e h ö r -
d e n -, w u r d e j e d e s m a l n e u e r f a ß t . D i e s e M e h r f a c h -
z ä h l u n g e n f ü h r t e n zu ü b e r h ö h t e n T a t v e r d ä c h t i g e n -
z a h l e n : D i e a u s g e w i e s e n e Z a h l v o n T a t v e r d ä c h t i g e n
s t i m m t e n i c h t m i t d e r Z a h l d e r e r m i t t e l t e n t a t s ä c h -
l i c h e n P e r s o n e n ü b e r e i n .
D i e im E r f a s s u n g s b e l e g d e r b a y e r i s e h e n P K S v o r h a n -
d e n e K a t e g o r i e " P e r s o n s t a t i s t i s c h zu e r f a s s e n : ja -
n e i n " k o n n t e d i e T a t v e r d ä c h t i g e n z a h l e n n u r d a n n
k o r r i g i e r e n , w e n n g e g e n d e n s e l b e n T a t v e r d a c h t ! g e n
bei d e r s e l b e n B e h ö r d e e i n e r n e u t e s E r m i t t l u n g s v e r -
f a h r e n a n h ä n g i g w u r d e .
Da d i e m e h r f a c h e A u f f ä l l i g k e i t v o n T a t v e r d ä c h t i g e n
n i c h t g l e i c h v e r t e i l t i s t , s o n d e r n a b h ä n g i g v o n s o -
z i a l e n ( S t r u k t u r - ) M e r k m a l e n - so i n s b e s o n d e r e v o m
A l t e r u n d v o m G e s c h l e c h t d e r T a t v e r d ä c h t i g e n - k a n n
s i c h d i e Ü b e r h ö h u n g d e r T a t v e r d ä c h t i g e n z a h l e n s e l e k -
t i v v e r z e r r e n d a u f d i e H ä u f i g k e i t e n d e r e i n z e l n e n
s o z i a l s t r u k t u r e l l e n M e r k m a l e a u s w i r k e n .
U m d i e s e V e r z e r r u n g u n d m ö g l i c h e V e r f ä l s c h u n g d e r
T a t v e r d ä c h t i g e n m e r k m a l e zu v e r m e i d e n , w u r d e n bei d e r
N e u a u s w e r t u n g d e r P K S - D a t e n d i e A n g a b e n z u d e n T a t -
v e r d a c h t i g e n n i c h t a u f d i e Z a h l d e r T a t v e r d ä c h t i g e n ,
s o n d e r n a u f d i e Z a h l d e r v o n i h n e n v e r ü b t e n T a t e n
(= F a l l Z ä h l u n g ) b e z o g e n .
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G l e i c h z e i t i g w u r d e b e i d e r N e u a u s w e r t u n g d i e M ö g l i c h -
k e i t g e n u t z t , d i e A n g a b e n a u f d i e T a t z e i t z u b e z i e h e n
u n d n i c h t a u f d e n Z e i t p u n k t d e r A b g a b e d e s V e r f a h r e n s
a n d i e S t a a t s a n w a l t s c h a f t , a u f d e n s i c h d i e P K S a l s
A u s g a n g s s t a t i s t i k b e z i e h t .
D e r E r k e n n t n i s g e w i n n , d e n w i r u n s v o n d i e s e m u n t e r
p o l i z e i l i c h e n u n d k r i m i n o l o g i s c h e n G e s i c h t s p u n k t e n
e r h e b l i c h a u s s a g e k r ä f t i g e r e n Z e i t p u n k t e r w a r t e t h a t t e n ,
w a r j e d o c h g e r i n g , d a d i e K ö r p e r v e r l e t z u n g e n S t r a f -
t a t e n o h n e b e s o n d e r e s a i s o n a l e A u s p r ä g u n g e n ( " S a i s o n -
f i g u r e n " ) s i n d : D i e A n t e i l e d e r e i n z e l n e n M o n a t e a n
d e r J a h r e s b i l a n z b e w e g e n s i c h z w i s c h e n 6 % u n d 1 0 %
( v g l . T a b e l l e 1 , i n d e r d i e U n t e r s c h i e d e d e r m o n a t -
l i c h e n R e g i s t r i e r u n g s h ä u f i g k e i t n a c h " E r m i t t l u n g s a b -
s c h l u ß " b z w . " T a t z e i t " d e u t l i c h w e r d e n ) .
G r u n d s ä t z l i c h w u r d e b e i d e r s t a t i s t i s e h e n A n a l y s e s o
v o r g e g a n g e n , d a ß i m m e r d a n n , w e n n e s s i c h u m F r a g e -
s t e l L u n g e n h a n d e l t e , d i e m i t d e n v o r h a n d e n e n T a b e l l e n -
p r o g r a m m e n d e r P K S n i c h t o d e r n u r b e d i n g t b e a n t w o r t e t
w e r d e n k o n n t e n - d a s g i l t i n s b e s o n d e r e f ü r a l l e t ä t e r -
b e z o g e n e n F r a g e n -, N e u a u s w e r t u n g e n d u r c h g e f ü h r t w u r d e n ;
w e n n d i e v e r ö f f e n t l i c h t e n D a t e n d e r P o l i z e i l i c h e n K r i -
m i n a l S t a t i s t i k A u s w e r t u n g e n i m v o r g e g e b e n e n U n t e r -
s u c h u n g s r a h m e n z u l i e ß e n , w u r d e a u f d i e s e z u r ü c k g e -
g r i f f e n . Da d i e Z a h l e n f ü r 1 9 8 3 n o c h n i c h t v o r l a g e n ,
a l s d i e N e u a u s w e r t u n g d e r P K S - D a t e n m i t H i l f e d e s
S P S S - P r o g r a m m e s a b g e s c h l o s s e n w u r d e , e n d e n i n e i n i g e n
U n t e r s u c h u n g s a b s c h n i t t e n d i e Z e i t r e i h e n m i t d e m J a h r
1 9 8 2 ( v g l . d a z u a u c h d i e M e t h o d e n k r i t i k in K a p . 1 . 2 . 2 . 1 ) ,
T a b e l l e 1
G e g e n ü b e r s t e l l u n g v o n D a t e n d e r ( m o n a t l i c h e n ) P o l i z e i l i c h e n K r i m i n a L s t a t i s t i k ( A u s g a n g s
S t a t i s t i k ) u n d d e r S P S S - N e u b e r e c h n u n g e n ( T a t z e i t s t a t i s t i k ) f ü r 1 9 8 1
Monat Gefährliche/schwere Körperverletzung
PKS- Mona tl.An- SPSS- Monat L .Arv
Daten teil in % Daten teil in %
(Vorsätzliche leichte) Körperverletzung
J anua r
F ebrua r
März
Apri l
Mai
Juni
JuL i
August
S ept embe r
Oktober
November
Dez ember
757
819
739
795
705
957
891
969
840
888 .
774
849
8
8
7
8
7
10
9
10
8
9
8
9
699
637
967
843
968
931
912
806
855
799
704
736
7
6
10
9
10
9
9
8
9
8
7
7
PKS-
Daten
1812
2002
1758
1846
1819
2199
2056
2246
1955
2023
2130
1985
Monatl.An-
teil i n %
8
8
7
8
8
9
9
9
8
8
9
8
SPSS-
Da ten
1683
1716
2091
1907
2261
2175
2172
1951
2060
1913
1826
1829
Monatl.An-
teil in %
7
7
9
8
10
9
9
8
9
8
8
8
i
t
Insgesamt 9983 100 9857 100 23831 100 23584 100
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3. " G e f ä h r l i c h e 1 und s c h w e r e K ö r p e r v e r l e t z u n g " : D e s k r i p t i o n
und A n a l y s e der s t a t i s t i s c h e n D a t e n
3.1 E n t w i c k l u n g der R e g i s t r i e r u n g s h ä u f i g k e i t
T a b e l l e 2
E n t w i c k l u n g d er g e f ä h r l i c h e n und s c h w e r e n K ö r p e r 1
V e r l e t z u n g e n in B a y e r n ( P K S - D a t e n )
Jahr A n z a h l % V e r ä n d e r u n g e n % A n t e i l an
der zum g e g e n ü b e r " S t r a f t a t e n
Fälle V o r j a h r 1 9 7 2 C = 1 0 0 ) i n s g e s a m t "
% A n t e i l V e r s u c h e
g e k l ä r t e r F ä l l e % A n t e i L
F ä l l e
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
6661
6783
7248
8389
7963
8634
8321
8878
9953
9980
9684
9448
1,8
6,9
15,7
-5,1
8,4
-3,5
6,0
12,1
0,3
-3,0
-2,4
100,0
101,8
108,8
125,9
119,5
129,6
124,9
133,3
149,4
149,8
145,4
141,8
1,7
1,8
1,7
2,0
1,9
2,1
1,9
1,9
2,0
1,9
1,8
1,8
89,2
89,1
88,9
89,8
90,1
89,8
90,0
89,8
89,5
89,3
90,4
89,7
40
30
48
519
547
554
593
642
730
802
865
871
0,6
0,4
0,7
6,2
6,9
6,4
7,1
7,2
7,3
8,0
8,9
9,2
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1983 w e r d e n in B a y e r n 9 4 4 8 g e f ä h r l i c h e und sc h w e r e K ö r -
p e r v e r l e t z u n g e n p o l i z e i l i c h r e g i s t r i e r t - das sind 1 # 8 %
der i n s g e s a m t e r f a ß t e n S t r a f t a t e n und 42 % meh r als 1 9 7 2 .
Bei der E n t w i c k l u n g der R e g i s t r i e r u n g s h ä u f i g k e i t der g e -
fä h r l i c h e n und s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n lassen sich
zwei P h a s e n u n t e r s c h e i d e n :
- Von 1972 bis 1981 st e i g e n die Z a h l e n mit A u s n a h m e
der J a h r e 1976 und 1978 z.T. s p r u n g h a f t a n . Der
Hö c h s t s t a n d ist 1981 e r r e i c h t , wenn g e g e n ü b e r 1972
um fast 50 % meh r S t r a f t a t e n erfaßt w e r d e n . B e s o n -
ders hohe Z u n a h m e n haben die Jah r e 1975 und 1 9 8 0 .
- Seit 1 9 8 2 gehen die er f a ß t e n Fälle d a g e g e n w i e d e r
zurück.
Tabelle 3
Entwicklung der in Bayern insgesamt registrierten
Stra.ftaten (PKS-Daten)
Jahr Fä Lle %Veränderungen
zum gegenüber
Vorjahr 1972(=100)
Versuche Häufigkeitszahl
FäLle %Anteil insges. gef. u.
schw. KV
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
391251
387215
419253
428204
415117
419864
439171
461472
490398
517371
529816
533770
- 1 , 0
8,3
2,1
"3 ,1
1,1
4,6
5,1
6,3
5,5
2,4
0,7
100,0
99,0
107,2
109,4
106,1
107,3
112,2
117,9
125,3
132,2
135,4
136,4
25008
24601
26395
26563
25464
23360
23123
22686
22464
24517
27198
27091
6,4
6,4
6,3
6,2
6,1
5,6
5,3
4,9
4,6
4,7
5,1
5,1
3644
3580
3865
3954
3844
3883
4062
4255
4500
4729
4834
4868
62
63
67
78
74
80
77
82
91
91
88
86
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D e r V e r g L ei ch m i t d e r E n t w i c k l u n g d e r i n s g e s a m t r e g i -
s t r i e r t e n S t r a f t a t e n ( T a b e l l e 3 ) m a c h t z u n ä c h s t d e n
ü b e r d u r c h s c h n i t t l i c h h o h e n A n s t i e g d e r g e f ä h r l i c h e n
u n d s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n d e u t l i c h : D i e i n s g e -
s a m t r e g i s t r i e r t e n S t r a f t a t e n n e h m e n im V e r g l e i c h s z e i t -
r a u m " n u r " um 3 6 % z u , 1 9 8 1 - d e m " H ö h e p u n k t " d e r g e -
f ä h r l i c h e n u n d s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n - g e g e n ü b e r
1 9 7 2 s o g a r n u r um 3 2 %. d a s b e d e u t e t e i n e n U n t e r s c h i e d
in d e n S t e i g e r u n g s r a t e n v o n 1 8 % - P u n k t e n .
T r o t z i h r e r ü b e r d u r c h s c h n i t t l i c h h o h e n Z u n a h m e n v e r ä n -
d e r n s i c h d i e A n t e i l e d e r g e f ä h r l i c h e n u n d s c h w e r e n K ö r -
p e r v e r l e t z u n g e n a n d e n i n s g e s a m t r e g i s t r i e r t e n S t r a f t a -
t e n j e d o c h k a u m ( T a b e l l e 2 ) : 1 9 7 2 b e t r a g e n s i e 1,7 % ,
1 9 8 3 1,8 % u n d e r r e i c h e n im V e r g l e i c h s z e i t r a u m m a x i m a l
e i n e H ö h e v o n 2,1 % ( 1 9 7 7 ) . A n d i e s e r K o n s t a n z d e r A n -
t e i l e w i r d e b e n s o w i e a n d e m V e r g l e i c h d e r H ä u f i g k e i t s -
4 )
z a h l e n (HZ) ( T a b e L L e 3 ) d i e n a c h w i e v o r g e r i n g e q u a n -
t i t a t i v e B e d e u t u n g d i e s e s D e l i k t s b e r e i c h e s d e u t l i c h :
S e l b s t in d e m J a h r m i t d e m h ö c h s t e n A n f a l l , 1 9 8 1 , k o m m e n
n u r 91 g e f ä h r l i c h e u n d s c h w e r e K ö r p e r v e r l e t z u n g e n a u f
1 0 0 0 0 0 d e r B e v ö l k e r u n g - a b e r 4 72 9 S t r a f t a t e n i n s g e -
s a m t .
V o r a l l e m a b e r z e i g t d e r V e r g l e i c h d e r E n t w i c k l u n g d e r
" g e f ä h r l i c h e n u n d s c h w e r e n K ö r p e r v e r L e t z u n g e n " m i t d e r
r e g i s t r i e r t e n G e s a m t k r i m i n a l i t ä t , d a ß z w i s c h e n d e n b e i -
4 )
H ä u f i g k e i t s z a h l ( H Z ) ist d i e Z a h l d e r b e k a n n t g e w o r
d e n e n F ä l l e i n s g e s a m t o d e r i n n e r h a l b e i n z e l n e r D e -
l i k t s a r t e n , e r r e c h n e t a u f 1 0 0 0 0 0 E i n w o h n e r
S t r a f t a t e n x 1 0 0 0 0 0HZ =
Ei n w o h n e r z a h l
S i e h e a u c h " R i c h t l i n i e n d e s B L K A f ü r d i e F ü h r u n g
d e r P o l i z e i l i c h e n K r i m i n a l s t a t i s t i k , Z i f f e r 2 . 7 . 1
- 3 0 -
d e n E n t w i c k l u n g s v e r L ä u f e n k e i n e r l e i Ä h n l i c h k e i t e n o d e r
G e m e i n s a m k e i t e n b e s t e h e n : D i e G e s a m t k r i m i n a l i t ä t n i m m t
m i t A u s n a h m e d e r J a h r e 1 9 7 3 u n d 1 9 7 6 s t e t i g z u , m i t a b -
g e s c h w ä c h t e n Z u n a h m e n s e i t 1 9 8 2 - bei d e r g e f ä h r l i c h e n
u n d s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g s i n d d a n n a b e r b e r e i t s
A b n a h m e n zu v e r z e i c h n e n .
U n t e r s c h i e d e z e i g e n s i c h a u c h in d e n A n t e i L e n , d i e d i e
g e k l ä r t e n S t r a f t a t e n a n a l l e n S t r a f t a t e n h a b e n : D i e s e
A n t e i l e l i e g e n bei d e n g e f ä h r l i c h e n u n d s c h w e r e n K ö r p e r
V e r l e t z u n g e n m i t 8 9 - 9 0 % s e h r h o c h - v e r g l i c h e n m i t
d e n D u r c h s c h n i t t s w e r t e n f ü r a l l e S t r a f t a t e n v o n 55 -
6 0 % - u n d v e r ä n d e r n s i c h im V e r g l e i c h s z e i t r a u m n i c h t .
E i n e U r s a c h e f ü r d i e h o h e n A u f k l ä r u n g s q u o t e n d e r g e -
f ä h r l i c h e n u n d s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n l i e g t s i c h e r -
l i c h in d e r f ü r d i e s e s D e l i k t t y p i s c h e n T ä t e r - O p f e r - B e -
z i e h u n g ( s . d a z u K a p . 3 . 3 . 2 . 2 ) : A u c h w e n n s i c h T ä t e r
u n d O p f e r v o r d e r T a t n i c h t z u m i n d e s t o b e r f l ä c h l i c h g e -
k a n n t h a b e n - d a s g i l t f ü r e t w a s m e h r a l s d i e H ä l f t e
d e r a n g e z e i g t e n g e f ä h r l i c h e n u n d s c h w e r e n K ö r p e r v e r -
l e t z u n g e n -, k a n n d a s O p f e r a u f g r u n d d e r d i r e k t e n K o n -
f r o n t a t i o n m i t d e m T ä t e r bei d e r T a t b e g e h u n g in a l l e r
R e g e l z u m i n d e s t H i n w e i s e g e b e n , d i e d i e E r m i t t l u n g d e s
T a t v e r d ä c h t i g e n e r l e i c h t e r n .
A l s E r g e b n i s läflt s i c h f e s t h a l t e n , d a ß d i e E n t w i c k l u n g
bei d e n g e f ä h r l i c h e n u n d s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n
n i c h t s m i t d e r E n t w i c k l u n g bei d e r G e s a m t k r i m i n a l i t ä t
2u t u n h a t : D e l i k t s - b z w . A n z e i g e h ä u f i g k e i t h ä n g e n
n i c h t v o n d e r a l l g e m e i n e n K r i m i n a L i t ä t s e n t w i c k l u n g u n d
- S i t u a t i o n a b .
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3. 2 V e r g l e i c h m i t d e r E n t w i c k l u n g im g e s a m t e n B u n d e s g e b i e t
u n d in a u s g e w ä h l t e n B u n d e s l ä n d e r n
Da in d e r B u n d e s r e p u b l i k D e u t s c h l a n d d i e S t a t i s t i k e n
d e r L ä n d e r p o l i z e i e n n a c h e i n h e i t l i c h e n R i c h t l i n i e n g e -
f ü h r t w e r d e n , s i n d v e r g l e i c h e n d e B e t r a c h t u n g e n u n d d a -
m i t a u c h b e s s e r e B e w e r t u n g e n u n d E i n s c h ä t z u n g e n d e r in
B a y e r n s t a t t f i n d e n d e n K r i m i n a l i t ä t s e n t w i c k l u n g m ö g l i c h .
Im R a h m e n d i e s e r U n t e r s u c h u n g w e r d e n n e b e n d e m V e r g l e i c h
m i t d e r " B u n d e s e n t w i c k l u n g " a u c h V e r g l e i c h e z w i s c h e n d e m
F r e i s t a a t B a y e r n u n d d e n B u n d e s l ä n d e r n B a d e n - W ü r t t e m b e r g
u n d N i e d e r s a c h s e n a n g e s t e l l t , w e i l d i e s e L ä n d e r a l s
F l ä c h e n s t a a t e n n o c h a m e h e s t e n m i t B a y e r n v e r g l e i c h b a r
s i n d .
B a y e r n i s t d a s f l ä c h e n m ä ß i g g r ö ß t e B u n d e s l a n d . A u c h d i e
W o h n b e v ö l k e r u n g i s t g r ö ß e r a l s in d e n V e r g l e i c h s l ä n d e r n .
M i t 1 5 6 E i n w o h n e r n p r o km w e i s t B a y e r n a b e r e i n e ä h n -
l i c h n i e d r i g e B e v ö l k e r u n g s d i c h t e a u f w i e N i e d e r s a c h s e n
( 1 5 3 ) , w ä h r e n d B a d e n - W ü r t t e m b e r g m i t 2 6 0 E i n w o h n e r n p r o
km e t w a b e i m B u n d e s d u r c h s c h n i t t ( 2 4 8 ) L i e g t . A u c h v o n
d e r A n z a h l d e r in d i e s e n B u n d e s l ä n d e r n r e g i s t r i e r t e n
S t r a f t a t e n ( v g l . T a b e l l e 6 ) z e i g e n s i c h Ä h n l i c h k e i t e n ,
d i e V e r g l e i c h e z u l a s s e n .
T a b e l l e 4
S t r a f t a t e n a n t e i l e d e r a u s g e w ä h l t e n B u n d e s l ä n d e r a n d e r
g e s a m t e n K r i m i n a l i t ä t im B u n d e s g e b i e t ( m i t W e s t - B e r l i n )
Bund/Länder
Bundesgebi et
i nsgesamt
Bayern
Baden-Württemberg
Ni edersachsen
Straftaten insgesamt
Straftatenanteile in X
1972
2 572 530
100,0
391 251
15,2
305 484
11,9
279 095
10,8
1983
4 345 107
100,0
533 770
12,3
542 667
12,5
517 013
11,9
Tabelle 5
Entwicklung der gefährlichen und schweren Körper
Verletzungen in der Bundesrepublik Deutschland
Jahr
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
Anzahl
der
Fälle
39218
41112
43769
50274
49768
52628
52334
56487
65479
68876
67474
66057
Verände rungen
zum Vorjahr
i n %
4,8
6,5
14,9
-1,0
5,7
-0,6
7,9
15,9
5,2
-2,0
"2,1
Veränderungen
gegenüber dem
Bas i sjah r 1972
(= 100)
100,0
104,8
111,6
128,2
126,9
134,2
133,4
144,0
167,0
175,6
172,0
168,4
i
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D e r V e r g l e i c h d e r E n t w i c k l u n g e n d e r " g e f ä h r l i c h e n u n d
s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n " in B a y e r n ( T a b e l l e 2 ) m i t
d e r im g e s a m t e n B u n d e s g e b i e t ( T a b e l l e 5 ) z e i g t e i n e g e -
r i n g e r e B e l a s t u n g B a y e r n s u n d e i n e i n s g e s a m t g ü n s t i g e r e
E n t w i ck l u n g :
- D i e f ü r B a y e r n f e s t g e s t e l l t e r e l a t i v e Z u n a h m e 1 9 8 3
g e g e n ü b e r 1 9 7 2 l i e g t m i t 4 2 % d e u t l i c h u n t e r d e r d e s
g e s a m t e n B u n d e s g e b i e t e s v o n 6 8 %;
- d a d u r c h k o m m t e s 1 9 8 3 - b e i e i n e r f a s t g l e i c h h o h e n
B e l a s t u n g 1 9 7 2 - z u e i n e r d e u t l i c h h ö h e r e n B e l a s t u n g
d e s g e s a m t e n B u n d e s g e b i e t e s m i t d i e s e n S t r a f t a t e n :
H Z _ . = 1 0 8 , H Z
 o = 8 6 S t r a f t a t e n / 1 0 0 0 0 0 E i n -B u n d B a y e r n
w o h n e r ;
- B a y e r n h a t 1 9 8 3 m i t 9,2 % e i n e n h ö h e r e n V e r s u c h s a n t e i l
a l s d a s g e s a m t e B u n d e s g e b i e t m i t 6,1 % ( 1 9 7 2 B a y e r n 0 , 6 %
B u n d 0 , 7 % ) - d i e g ü n s t i g e r e E n t w i c k l u n g B a y e r n s i s t
d a m i t k a u m a u f e i n e h i e r g e r i n g e r e A n z e i g e b e r e i t s c h a f t
z u r ü c k z u f ü h r e n ;
- g e m e i n s a m i s t b e i d e n V e r g l e i c h s g r u p p e n d e r R ü c k g a n g
d e r R e g i s t r i e r u n g s h ä u f i g k e i t e n f ü r g e f ä h r l i c h e u n d
s c h w e r e K ö r p e r v e r l e t z u n g e n s e i t 1 9 8 2 .
A u c h in d e n b e i d e n V e r g l e i c h s l ä n d e r n B a d e n - W ü r t t e m b e r g
u n d N i e d e r s a c h s e n v e r l ä u f t d i e E n t w i c k l u n g d e r R e g i s t r i e -
r u n g s h ä u f i g k e i t " d r a m a t i s c h e r " a l s in B a y e r n ( v g l . T a -
b e l l e 6 ) :
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Tabelle 6
Entwicklung der gefährlichen und schweren Körperverletzungen in
Baden-Württemberg^PJ^Daten),
Jahr
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
Anzahl der
Fälle
4192
4586
4916
5515
5617
5909
6026
6690
7960
8363
8398
8103
Veränderungen
zum Vorjahr
in %
9,4
7,2
12,2
1,8
5,2
2,0
11,0
19,0
5,1
0,4
-3,5
Veränderungen
gegenüber d.
Basisjahr
1972C=100)
100,0
109,4
117,3
131,6
134,0
141,0
143,8
159,6
189,9
199,5
200,3
193,3
Davon
Versuche
19
28
34
222
298
323
346
388
569
652
643
556
AnteiLe
i n %
0,4
0,6
0,6
4,0
5,3
5,5
5,7
5,8
7,1
7,8
7,7
6,9
Häufig
kei ts-
zahLen
46
50
53
60
62
65
66
73
86
90
90
88
Niedersachsen
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
2821
3132
3510
4969
4469
4811
4966
5090
6031
6616
6949
6849
11,0
12,1
24,5
2,3
7,7
3,2
2,5
18,5
9,7
5,0
-1,4
100,0
111,0
124,4
154,9
158,4
170,5
176,0
180,4
213,8
234,5
246,3
242,8
9
9
170
188
234
269
252
314
358
371
418
0,3
0,3
3,9
4,2
4,9
5,4
5,0
5,2
5,4
5,3
6,1
39
43
48
60
62
67
69
70
83
91
96
94
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In b e i d e n L ä n d e r n sind die B e l a s t u n g s z i f f e r n 1972 mit
46 C B - W ) b z w . 39 ( N S ) S t r a f t a t e n / 1 0 0 0 0 0 E i n w o h n e r
noch d e u t l i c h n i e d r i g e r als in B a y e r n (HZ = 6 2 ) ;
in den f o l g e n d e n J a h r e n d e s V e r g L e i c h s z e i t r a u m e s n e h -
men d i e s e D e l i k t e d a n n in b e i d e n V e r g L e i c h s L ä n d e r n r e -
lativ noch s t ä r k e r zu als in B a y e r n - in B a d e n - W ü r t t e m -
berg um 93 %, in N i e d e r s a c h s e n um 143 % -, w o b e i a l l e i —
d i n g s z w i s c h e n den E n t w i c k l u n g s v e r l ä u f e n k a u m Ä h n l i c h -
keit en b e s t e h e n ;
1983 h a b e n b e i d e V e r g l e i c h s L ä n d e r d a n n H ä u f i g k e i t s -
z a h l e n , die mit 88 C B - W ) b z w . 94 ( N S ) S t r a f t a t e n /
100 0 0 0 E i n w o h n e r ü b e r d e n e n B a y e r n s L i e g e n . Wie in
B a y e r n ist a l l e r d i n g s auch in d i e s e n b e i d e n L ä n d e r n
ä$r H ö h e p u n k t der E n t w i c k l u n g a n s c h e i n e n d ü b e r s c h r i t t e n ,
- 3 6 -
D a m i t L ä ß t s i c h a l s E r g e b n i s d i e s es B u n d - L ä n d e r - V e r -
g L e i c h s f ü r d i e E n t w i c k l u n g d e r g e f ä h r l i c h e n u n d s c h w e -
r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n f e s t h a l t e n , d a ß d i e ü b e r d u r c h -
s c h n i t t l i c h e Z u n a h m e d i e s e r D e l i k t e in B a y e r n k e i n e '
" b a y e r i s c h e B e s o n d e r h e i t " i s t , s o n d e r n s i c h im g e s a m t e n
B u n d e s g e b i e t u n d in v e r g l e i c h b a r e n B u n d e s l ä n d e r n e b e n -
f a l l s z e i g t - s o g a r n o c h d e u t l i c h e r u n d e r h e b l i c h e r a l s
in B a y e r n .
3 . 3 Ü b e r p r ü f u n g m ö g l i c h e r E r k l ä r u n g s v a r i a b l e n
Z u r B e a n t w o r t u n g d e r F r a g e , w a r u m d i e E n t w i c k l u n g im B e
r e i c h d e r g e f ä h r l i c h e n u n d s c h w e r e n K ö r p e r v e r L e t z u n g e n
a n d e r s v e r l ä u f t a l s b e i d e n i n s g e s a m t r e g i s t r i e r t e n
S t r a f t a t e n , s o l l e n f ü n f V a r i a b l e n ü b e r p r ü f t w e r d e n ,
bei d e n e n e i n Z u s a m m e n h a n g m i t d e r R e g i s t r i e r u n g s h ä u f i g
k e i t d e r g e f ä h r l i c h e n u n d s c h w e r e n K ö r p e r v e r L e t z u n g e n
v e r m u t e t w e r d e n k a n n u n d d i e in d e r P K S e r f a ß t w e r d e n :
- A n t e i l v e r s u c h t e r S t r a f t a t e n
- O p f e r v a r i a b l e n , T ä t e r - O p f e r - B e z i e h u n g
- E n t w i c k l u n g d e r ( v o r s ä t z l i c h e n L e i c h t e n )
K ö r p e r v e r l e t z u n g
- G e m e i n d e - ( T a t o r t - ) G r ö ß e n k l a s s e n .
3 . 3 . 1 E n t w i c k l u n g d e s A n t e i l s v e r s u c h t e r S t r a f t a t e n
D a s A u s m a ß , in d e m a u c h v e r s u c h t e S t r a f t a t e n z u r
K e n n t n i s d e r P o l i z e i ( u n d d a m i t in d i e P K S ) g e l a n g e n ,
k a n n a l s I n d i k a t o r f ü r d i e A n z e i g e b e r e i t s c h a f t d e r
G e s c h ä d i g t e n b e t r a c h t e t w e r d e n : Ä n d e r u n g e n in d e r R e -
g i s t r i e r u n g s h ä u f i g k e i t k ö n n e n d a m i t a u c h e i n e F o l g e
e i n e s v e r ä n d e r t e n A n z e i g e v e r h a l t e n s s e i n .
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Der Vergleich der Entwicklung der Anteile von v e r -
suchten Straftaten bei der g e f ä h r l i c h e n und schweren
K ö r p e r v e r l e t z u n g mit den D u r c h s c h n i t t s w e r t e n der G e -
s a m t k r i m i n a l i t ä t (Tabelle 7) zeigt nun in der Tat
eine a b w e i c h e n d e Entwicklung bei der g e f ä h r l i c h e n und
schweren K ö r p e r v e r l e t z u n g : Während bei der G e s a m t k r i -
minalität der Anteil a n g e z e i g t e r V e r s u c h e im V e r -
g l e i c h s z e i t r a u m mit einer leichten Tendenz zum R ü c k -
gang in etwa konstant bleibt ( 1 9 7 2 : 6,4 % V e r s u c h e ,
1 9 8 3 : 5,1 % ) , Liegt der V e r s u c h s a n t e i l bei den g e -
fährlichen und schweren K ö r p e r v e r L e t z u n g e n vor 1975
unter 1 % und damit erheblich n i e d r i g e r , um dann 1975
auf 6,2 % a n z u s t e i g e n und bis 1983 auf 9,2 % z u z u n e h -
m e n .
T a belle 7
Entwicklung der Anteile versuchter S t r a f t a t e n bei der
g e f ä h r l i c h e n und schweren K ö r p e r v e r l e t z u n g und bei
den insgesamt registrierten S t r a f t a t e n
Jahr Reg. V e r s u c h e bei
gs KV i n s g e s .
^Anteil an allen Fällen
gs KV insges .
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
40
30
48
519
547
554
593
642
730
802
865
871
25008
24601
26395
26563
25464
23360
23123
22686
22464
24517
27198
27091
0,6
0,4
0,7
6,2
6,9
6,4
7,1
7,2
7,3
8,0
8,9
9,2
6,4
6,4
6,3
6,2
6,1
5,6
5,3
4,9
4,6
4,7
5,1
5,1
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F ü r d e n s p r u n g h a f t e n A n s t i e g d e r r e g i s t r i e r t e n V e r -
s u c h e 1 9 7 5 i s t v e r m u t l i c h d i e E r w e i t e r u n g d e s § 2 2 3 a
S t G B um. d e n A b s a t z 2 " D e r V e r s u c h i s t s t r a f b a r " v e r
a n t w o r t l i c h , d i e m i t d e m E i n f ü h r u n g s g e s e t z z u m S t G B
v o m 2 0 . 0 3 . 1 9 7 4 ( B u n d e s g e s e t z b l a t t I , S . 4 6 9 ) v o r g e -
n o m m e n wurd.e u n d s i c h a u f d a s A n z e i g e v e r h a l t e n d e u t -
l i c h - u n d o f f e n s i c h t l i c h l a n g f r i s t i g - a u s w i r k t e .
U n d z w a r v o r a l l e m in B a y e r n , w i e d e r V e r g l e i c h m i t
d e m g e s a m t e n B u n d e s g e b i e t z e i g t ( T a b e l l e 5 ) : D e n n in
B a y e r n w i e im gesamten B u n d e s g e b i e t m a c h t e d e r V e r -
s u c h s a n t e i l 1 9 7 2 0 , 6 % a u s ; in B a y e r n i s t er 1 9 7 5
a u f 6 , 2 % u n d b i s 1 9 8 3 a u f 9,2 % a n g e s t i e g e n , im
gesamten B u n d e s g e b i e t d a g e g e n n u r a u f 2 , 9 % ( 1 9 7 5 )
b z w . 4,8 % ( 1 9 8 3 ) .
A l s E r g e b n i s L ä ß t s i c h d a m i t f e s t h a l t e n , d a ß e i n e E r
k L ä r u n g f ü r d i e E n t w i c k l u n g im B e r e i c h d e r g e -
f ä h r l i c h e n u n d s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n in d e m
g e ä n d e r t e n A n z e i g e v e r h a l t e n d e r G e s c h ä d i g t e n - o d e r
a u c h i n d e m A n z e i g e - A u f n a h m e v e r h a l t e n d e r P o l i z e i
L i e g e n k ö n n t e .
3 - 3 . 2 T a t o p f e r u n d T ä t e r r O p f e r - B e z i e h u n g e n b e i " g e f ä h r l i c h e n
u n d s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n "
Da d e r w e i t a u s g r ö ß t e T e i l d e r S t r a f t a t e n - b e i g e -
f ä h r l i c h e n u n d s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n e t w a 8 5 %
N a c h d e r U n t e r s u c h u n g v o n K ü r z i n g e r l e h n t e n P o l i z i -
s t e n d i e E n t g e g e n n a h m e v o n S t r a f a n z e i g e n b e i S t r a f -
t a t e n g e g e n d i e P e r s o n in 3 0 % d e r F ä l l e a b , b e i D e -
l i k t e n g e g e n E i g e n t u m u n d V e r m ö g e n ' d a g e g e n n u r in 3 %
d e r F ä l l e . J. K ü rz i n g e r: P r i v a t e S t r a f a n z e i g e u n d p o -
l i z e i l i c h e R e a k t i o n . B e r l i n 1 9 7 8 ; z i t . n a c h J. K ü r -
z i n g e r : K r i m i n o l o g i e . S t u t t g a r t 1 9 8 2 , S . 1 2 5 ( v g l . d a z u
a u c h H . P r i n z : D i e v o r s ä t z L i c h e K ö r p e r v e r l e t z u n g a l s
p r ä v e n t a b l e s D e l i k t . H e f t 7 / 8 / 1 9 8 1 , S . 3 3 5 ) .
N a c h F e s t s t e l l u n g e n u n s e r e r U n t e r s u c h u n g : I n h a l t e u n d
E r g e b n i s s e p o l i z e i l i c h e r E r m i t t l u n g e n . M ü n c h e n 1 9 8 2 ,
S . 1 6 .
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durch A n z e i g e n der T a t o p f e r ( G e s c h ä d i g t e n ) zur K e n n t -
nis der Polizei (und damit in die P K S ) g e l a n g e n ,
k ö n n e n Ä n d e r u n g e n in der s o z i a l e n Z u s a m m e n s e t z u n g der
Opfer b z w . bei der T ä t e r - O p f e r - B e z i e h u n g zu Ä n d e r u n g e n
des A n z e i g e v e r h a L t e n s und d a m i t zu Z u - o d e r A b n a h m e n
der R e g i s t r i e r u n g s h ä u f i g k e i t d i e s e s D e l i k t e s f ü h r e n
A n g a b e n zum O p f e r w e r d e n in der PKS bei drei S t r a f t a -
t e n o b e r g r u p p e n e r f a ß t : S t r a f t a t e n g e g e n das L e b e n
( 0 0 0 0 ) , S t r a f t a t e n g e g e n die s e x u e l l e S e l b s t b e s t i m m u n g
( 1 0 0 0 ) , R o h e i t s d e l i k t e und S t r a f t a t e n g e g e n die p e r -
s ö n l i c h e F r e i h e i t ( 2 0 0 0 ) . W ä h r e n d sich an d i e s e m S t r a f -
t a t e n k a t a l o g im V e r g l e i c h s z e i träum n i c h t s g e ä n d e r t h a t ,
w u r d e n die in den T a b e l l e n a u s g e w i e s e n e n A l t e r s k a t e g o -
rien 1979 d e n e n der T a t v e r d a c h t igen a n g e p a ß t , um eine
b e s s e r e V e r g l e i c h b a r k e i t h e r z u s t e l l e n ^ ) . W e g e n d i e s e r
E r f a s s u n g s ä n d e r u n g ist für das Alter der O p f e r nur eine
U n t e r t e i l u n g in " u n t e r 21 J a h r e n " und "21 J a h r e und
ä l t e r " m ö g l i c h .
V g l . zum A n z e i g e v e r h a l t e n und s e i n e n A b h ä n g i g -
k e i t e n J. Kü rz i n g e r : K r i m i n o l o g i e . S t u t t g a r t e.a.
1 9 8 2 , S. 115 f f .
8 )
 bis 1 9 7 8 :
Bis 6 J a h r e = 7 J a h r g ä n g e (Bis unter 7 J.)
7 bis 14 J a h r e = 8 J a h r g ä n g e (Bis u n t e r 15 J.)
15 bis 18 J a h r e = 4 J a h r g ä n g e (Bis u n t e r 19 J.)
19 bis 20 J a h r e = 2 J a h r g ä n g e (Bis unter 21 J.)
seit 1 9 7 9 :
Bis unter 6 J a h r e = 6 J a h r g ä n g e
6 bis unter 14 J. = 8 J a h r g ä n g e
14 bis unter 18 J. = 4 J a h r g ä n g e
18 bis unter 21 J. = 3 J a h r g ä n g e
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Tabel le 8
Entwicklung der Fall- und Opferzahlen bei der gefährlichen
und schweren Körperverletzung
Jahr
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
Fälle
insges.
6661
6783
7248
8389
7963
8634
8321
8878
9953
9980
9684
9448
%-Veränderungen
zum
Vor;j.
1,8
6,9
15,7
"5,1
8,4
"3,5
6,0
12,1
0,3
-3,0
-2,4
gegenüber
1972(=100)
100
102
109
126
120
130
125
133
149
150
145
142
Opfer
insges.
7896
8041
8609
9766
9380
10023
9898
10406
11755
11968
11319
10966
%-Veränderungen
zum
Vorj.
1/8
7,1
13,4
-4,0
6,9
"1/2
5,1
13,0
1/8
-5,4
-3,1
gegenüber
1972C=100)
100
102
109
124
119
127
125
122
149
152
143
139
Opfer:Fälle
in %
19
19
19
16
18
16
19
17
18
20
17
16
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Der V e r g l e i c h d e r f a l l - u n d O p f e r z a h t e n ( T a b e l l e 8)
e r g i b t für d i e g e f ä h r l i c h e n u n d s c h w e r e n K ö r p e r v e r -
l e t z u n g e n , d a ß
- i m m e r m e h r - z w i s c h e n 16 u n d 20 X - O p f e r a l s F ä l l e
e r f a ß t w e r d e n ,
- s i c h d i e O p f e r - u n d F a l l z a h l e n d a b e i a b e r in e t w a
p a r a l l e l e n t w i c k e l n , m i t Z u n a h m e n 1 9 8 3 g e g e n ü b e r
1 9 7 2 v o n 39 b z w . 42 % o d e r 3 0 7 0 b z w . 2 7 8 7 F ä l l e .
Im g l e i c h e n Z e i t r a u m n e h m e n d i e O p f e r bei a l l e n S t r a f -
t a t e n m i t O p f e r e r f a s s u n g n u r um 2 4 7 4 F ä l l e o d e r 15 %
z u : 1 9 7 2 w e r d e n 4 8 % u n d 1 9 8 3 58 % a l l e r O p f e r bei
d e r g e f ä h r l i c h e n u n d s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e r -
f a ß t .
U n d w ä h r e n d 1 9 7 2 n u r 0,6 % u n d 1 9 8 3 9 % d e r O p f e r d e r
g e f ä h r l i c h e n u n d s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g bei v e r -
s u c h t e n S t r a f t a t e n e r f a ß t w e r d e n , b e t r a g e n d i e s e W e r t e
für a l l e S t r a f t a t e n m i t O p f e r e r f a s s u n g 12 b z w . 15 %.
3 . 3 . 2 . 1 G e s c h l e c h t u n d A l t e r d e r T a t o p f e r
Mit 1 9 7 2 8 4 % u n d 1 9 8 3 7 9 % w e r d e n g a n z ü b e r w i e g e n d
M ä n n e r a l s O p f e r e r f a ß t ( T a b e l l e 9 ) . B e r e i t s d i e
V e r r i n g e r u n g i h r e s A n t e i l e s um 5 % - P u n k t e w e i s t j e -
d o c h d a r a u f h i n , d a ß d i e r e l a t i v e Z u n a h m e w e i b l i c h e r
O p f e r e r h e b l i c h ü b e r d e r d e r m ä n n l i c h e n O p f e r L i e g t :
W e i b l i c h e O p f e r h a b e n im V e r g l e i c h s z e i t r a u m um 7 4 %
- a u f 2 2 6 7 O p f e r 1 9 8 3 - z u g e n o m m e n , m ä n n l i c h e O p f e r
d a g e g e n n u r um 3 2 % (auf 8 6 9 9 O p f e r 1 9 8 3 ) . V e r -
g l i c h e n mit d e r Z u n a h m e d e r i n s g e s a m t e r f a ß t e n O p f e r
um 42 %, h a b e n d a m i t d i e w e i b l i c h e n O p f e r d e u t l i c h
ü b e r d u r c h s c h n i t t l i c h u n d d i e m ä n n l i c h e n O p f e r u n t e r -
d u r c h s c h n i t t l i c h s t a r k z u g e n o m m e n .
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Und obwohl die m ä n n l i c h e n O p f e r nach wie vor den
g r ö ß t e n Anteil an den O p f e r n von g e f ä h r l i c h e n und
s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n h a b e n , e n t s p r i c h t dies
noch nicht dem A n t e i l , den sie an den T a t v e r d ä c h t i -
9)g e n z a h l e n h a b e n , wie der V e r g l e i c h der O p f e r - und
T a t v e r d a c h t i g e n z a h l e n d e u t l i c h m a c h t : 1983 sind
88 % der Tat v e r d ä c h t i g e n M ä n n e r - aber nur 79 % der
O p f e r (1972 b e t r u g das V e r h ä l t n i s 91 zu 84 %; zum
V e r g l e i c h : 1 9 7 2 w a r e n 82 % und 1983 noch 79 % a l l e r
e r m i t t e l t e n T a t v e r d ä c h t i g e n M ä n n e r ) .
Auch in der A l t e r s s t r u k t u r der O p f e r von g e f ä h r l i -
chen und s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n ( T a b e l l e 9)
z e i g e n sich B e s o n d e r h e i t e n :
9)
V g l . zu den Tat v e r d ä c h t igen die A u s f ü h r u n g e n
in K a p . 3.4.3
Tabelle 9
Opfer von gefährlichen und schweren KorperverLetzungen in Bayern, unterteilt nach Ge
schlecht und Altersgruppen mit Veränderungen in % - Basisjahr 1972 - (PKS-Oaten)
Jahr
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
Opfer insge.
7896
8041
8609
9766
9380
10023
9898
10406
11755
11968
11319
10966
A
100
102
109
124
119
127
125
122
149
152
143
139
Männliche
Opfer
6595
6693
7082
7990
7701
8025
7995
8384
9410
9458
8982
8699
/
100
101
107
121
117
122
121
127
143
143
136
132
Weibliche
Opfer
1301
1348
1527
1776
1672
1998
1903
2022
2345
2510
2337
2267
%
100
104
117
137
129
154
146
155
180
193
180
174
Bis unter
21 Jahren
1751
2004
2040
2448
2397
2814
2833
3026
3273
3464
3150
3013
%
100
114
117
140
137
161
162
173
187
198
180
172
21 Jahre
und mehr
6145
6037
6569
7318
6983
7209
7065
7380
8482
8504
8169
7953
%
100
98
107
119
114
117
115
120
138
138
133
129
Z w a r sind im g e s a m t e n V e r g l e i c h s z e i t r a u m die
m e i s t e n O p f e r ü b e r 21 J a h r e a l t , doch hat sich
nicht nur ihr A n t e i l von 1 9 7 2 78 % auf 1 9 8 3 73 %
v e r r i n g e r t , s o n d e r n liegt d a m i t 1 9 8 3 a u c h u n t e r
dem A n t e i l d i e s e r A l t e r s k l a s s e an der W o h n b e v ö l -
k e r u n g von 75 %.
1 9 7 2 d a g e g e n w a r e n die 2 1 j ä h r i g e n und ä l t e r e n mit
einem A n t e i l von 78 % an d e n O p f e r n weit s t ä r k e r
v e r t r e t e n , als es dem A n t e i l d i e s e r A l t e r s k l a s s e
an der W o h n b e v ö l k e r u n g von 69 % e n t s p r o c h e n h ä t t e
W ä h r e n d d i e ä l t e r e n O p f e r d e r g e f ä h r l i c h e n u n d
s c h w e r e n K o r p e r v e r L e t z u n g e n mit e i n e r Z u n a h m e von
29 % 1 9 8 3 g e g e n ü b e r 1 9 7 2 u n t e r d u r c h s c h n i t t l i c h
z u g e n o m m e n h a b e n , gilt für die j ü n g e r e n O p f e r
das G e g e n t e i l : O p f e r u n t e r 21 J a h r e n h a b e n im Ver
g l e i c h s z e i t r a u m um 72 % z u g e n o m m e n , ihr A n t e i l an
a l l e n O p f e r n d i e s e s D e l i k t e s hat sich d a d u r c h um
5 % - P u n k t e von 22 % auf 28 % e r h ö h t , wobei d i e s e
Z u n a h m e in A n b e t r ä c h t des R ü c k g a n g e s der A n t e i l e
d i e s e r A l t e r s k l a s s e an der W o h n b e v ö l k e r u n g von
31 % 1 9 7 2 auf 25 % 1 9 8 3 noch m e h r an B e d e u t u n g
g e w i n n t . Für die A l t e r s k l a s s e der u n t e r 21 j ä h r i -
g e n hat sich die W a h r s c h e i n l i c h k e i t , O p f e r einer
g e f ä h r l i c h e n und s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g zu
w e r d e n im V e r g l e i c h s z e i t r a u m um 113 % e r h ö h t ,
a l s o m e h r a l s v e r d o p p e l t ( 1 9 7 2 : 5 2 O p f e r und
1 9 8 3 : 111 O p f e r auf 100 0 0 0 der j e w e i l i g e n W o h n -
b e v ö l k e r u n g ) .
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Tabelle 10
Anteile (in %) der Opfer bis unter 21 Jahren und
der Opfer mit 21 und mehr Jahren an den insgesamt
registrierten Opfern
Jahre Bis unter 21 21 und mehr
1972 22,2 77,8
1973 24,9 75,1
1974 23,7 76,3
1975 25,1 74,9
1976 25,6 74,4
1977 28,1 71,9
1978 28,6 71,4
1979 29,1 70,9
1980 27,8 72,2
1981 28,9 71,1
1982 27,8 72,2
1983 27,5 72,5
3,3.2.2 Täter-Opfer-Beziehung
Die Täter-Opfer-Beziehung wird in den Ausprägungen
- oberflächli ch
- eng
- Angehörige gem. § 52 StPO
- keine oder unbekannt
seit 1974 in der PKS erfaßt. Da zum 01.01.1983.
die Ausprägungen anders definiert wurden - Ver-
wandschaft/Schwägerschaft, Bekanntschaft, Landsmann,
flüchtige Vorbeziehung, keine Vorbeziehung, unge-
klärt -, sind Vergleiche der Daten nur bis ein-
schließlich 1982 möglich.
Probleme bereiten auch die rechnerischen Ungenauig-
keiten der in der PKS ausgewiesenen Daten zur Täter
O p f e r - B e z i e h u n g : Die für die "Opfer insgesamt" a u s -
gewiesenen Zahlen liegen um 11 - 12 % höher als die
durch Addition der einzelnen Täter-Opfer-Beziehungs
Merkmale ermittelten Werte (Tabelle 1 1 ) .
Tabelle 11
Gegenüberstellung der Opferzahlen (insgesamt) bei
gefährlichen und schweren Körperverletzungen und
der durch die Addition von Beziehungsmerkmalen er-
mittelten Opferdaten
Jahr
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
Opfe r ins
gesamt
8609
9766
9373
10023
9898
10406
11753
11889
11319
Opfer i n s -
gesamt - er-
mittelt durch
Addi ti on der
B e z i e h u n g s -
merkmale
Di f f e
renz
in X
7678
8780
8446
9022
8901
9353
10530
10644
10217
931
986
927
1001
997
1053
1223
1245
1102
12
11
11
11
11
11
12
12
11
Welche Ursachen für diese nicht unerheblichen Unter
schiede verantwortlich sind, konnte nicht geklärt
werden. Es ist aber zu v e r m u t e n , daß es sich um
systematische Erfassungsfehler handelt: Da die
11-12 % der O p f e r , die bei der Addition der B e -
ziehungsmerkmaLe f e h l e n , in etwa den 10-11 % U n -
bekanntanteilen e n t s p r e c h e n , die die gefährlichen
und schweren K ö r p e r v e r L e t z u n g e n in den einzelnen
Jahren a u f w e i s e n , ist zu v e r m u t e n , daß bei nicht
geklärten Delikten nicht das Beziehungsmerkmal
"keine oder u n b e k a n n t " angekreuzt w u r d e , sondern
gar keine Angaben im Erfassungsbeleg gemacht wur-
den.
Da allerdings die Variable " T ä t e r - O p f e r - B e z i e h u n g "
für die Erklärung der Entwicklung im Bereich der
gefährlichen und schweren Körperverletzungen keine
große Bedeutung h a t , sind diese Ungenauigkeiten
für diese Auswertung nicht sehr relevant und können
in Kauf genommen w e r d e n .
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T a b e l l e 12
T ä t e r / O p f e r b e z i e h u n g bei g e f ä h r l i c h e n und s c h w e r e n
K ö r p e r v e r l e t z u n g e n , u n t e r t e i l t nach B e z i e h u n g s m e r k -
m a l e n , mit A n t e i l e n und S t e i g e r u n g s r a t e n in %
( B a s i s j a h r 1 9 7 4 = 1 0 0 )
Jahr Oberflächlich Eng Angehörige Keine od. unbek,
Fälle % Steig. Fälle % Steig. Fälle % Steig. Fälle % Steig,
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
2820
3156
3057
3251
2993
3237
3593
3732
3515
37
36
36
36
34
35
34
35
34
100
112
108
115
106
115
127
132
125
568
614
577
685
582
612
781
750
737
7
7
7
8
7
7
7
7
7
100
108
102
121
102
108
138
132
130
762
942
943
1028
1031
1034
1170
1204
1236
10
11
11
11
11
11
11
11
12
100
124
124
135
135
136
154
158
162
3528
4068
3869
4058
4295
4470
4986
4978
4729
46
46
46
45
48
48
48
47
46
100
115
110
115
122
127
141
141
134
Die A n t e i l e , die die e i n z e l n e n A u s p r ä g u n g e n der
T ä t e r - O p f e r - B e z i e h u n g h a b e n , v e r ä n d e r n sich im V e r -
g l e i c h s z e i t r a u m nur w e n i g :
- Bei 52 - 55 % ( 1 9 8 2 : 54 % ) der Fälle b e s t e h t eine
mehr oder m i n d e r i n t e n s i v e B e z i e h u n g zum T a t v e r -
d ä c h t i g e n , bei 45 - 48 % ( 1 9 8 3 : 46 %) b e s t a n d vor
der Tat keine B e z i e h u n g z w i s c h e n O p f e r und Tat v e r -
d ä c h t i g e m ( e n t s p r e c h e n d u n s e r e r A n n a h m e ist diese
B e z i e h u n g in w e i t e r e n 10 - 12 % u n b e k a n n t ) .
- W e g e n der u n t e r s c h i e d l i c h g r o ß e n A u s g a n g s z a h l e n
b l e i b e n die A n t e i l e der e i n z e l n e n S e z i e h u n g s a r t e n
trotz u n t e r s c h i e d l i c h g r o ß e r S t e i g e r u n g s r a t e n g e -
g e n ü b e r 1 9 7 4 r e l a t i v k o n s t a n t .
L e d i g l i c h die " o b e r f l ä c h l i c h e n " B e z i e h u n g e n g e h e n
mit einer u n t e r d u r c h s c h n i t t l i c h e n S t e i g e r u n g s r a t e
von 25 % von einem 37 % - A n t e i l auf e i n e n von 34 %
z u r ü c k , w ä h r e n d die g e f ä h r l i c h e n und s c h w e r e n K ö r -
p e r v e r l e t z u n g e n z w i s c h e n A n g e h ö r i gen mit einer weit
ü b e r d u r c h s c h n i t t L i e h e n S t e i g e r u n g s r a t e von 62 %
ihren A n t e i l von 10 % auf 12 % e r h ö h e n . Die B e -
d e u t u n g d i e s e r V e r ä n d e r u n g wird k l a r e r e r k e n n b a r ,
wenn nur auf der B a s i s der g e f ä h r l i c h e n und s c h w e r e n
K ö r p e r v e r l e t z u n g e n mit Tat e r - O p f e r - B e z i e h u n g e n p r o -
z e n t u i e r t wird ( T a b e l l e 1 3 ) : U n t e r d i e s e n B e z i e h u n g e n
n e h m e n die g e f ä h r l i c h e n und s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n ^
gen z w i s c h e n A n g e h ö r i g e n von 18 % (1974) auf 23 %
( 1 9 8 2 ) z u .
T a b e l l e 13
T ä t e r / O p f e r b e z i e h u n g bei g e f ä h r l i c h e n und s c h w e r e n
K ö r p e r v e r l e t z u n g e n , u n t e r t e i l t nach den M e r k m a l e n
" o b e r f l ä c h l i c h " , " e n g " und " A n g e h ö r i g e r " in %
Jahr
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1 9 8 0
1981
1982
O b e r f Lachlich
in %
68
67
67
65
65
66
65
66
64
Eng
in %
14
13
13
14
13
13
14
13
13
Angehöri ge
in %
18
20
21
21
22
21
21
21
23
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A L s E r g e b n i s der A n a l y s e der O p f e r d a t e n läßt s i c h
d a m i t f e s t h a l t e n , d a ß s i c h im V e r g l e i c h s z e i t r a u m bei
gefährlichen u n d schweren K ö r p e r v e r l e t z u n g e n das O p f e r
r i s i k o für j ü n g e r e P e r s o n e n , F r a u e n u n d A n g e h ö r i g e
e r hö h_t hat - o d e r a b e r bei d i e s e n O p f e r - G r u p p e n d i e
A n z e i g e b e r e i t s c h a f t z u g e n o m m e n h a t .
3 , 3 , 3 E n t w i c k l u n g d e r ( v o r s ä t z l i c h e n l e i c h t e n ) K ö r p e r v e r -
l e t z u n g e n
E i n e E r k l ä r u n g für d i e E n t w i c k l u n g der g e f ä h r l i c h e n
u n d s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n k ö n n t e in U m d e f i n i -
t J o n e n l i e g e n . Da es s i c h bei d e n g e f ä h r l i c h e n u n d
s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n u n d d e n v o r s ä t z L i e h e n
l e i c h t e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n um b e n a c h b a r t e S t r a f -
t a t b e s t ä n d e h a n d e l t , d i e s i c h n u r d u r c h das V o r h a n -
d e n s e i n b z w , N i c h t - V o r h a n d e n s e i n " g e f ä h r l i c h e r T a t -
m i t t e l " b z w , " s c h w e r e r Tat f o l g e n " v o n e i n a n d e r u n t e r -
s c h e i d e n ( s . d a z u o b e n , K a p . 2 , 1 ) , k ö n n t e e s , z.B.
in A b h ä n g i g k e i t v o n der j e w e i l i g e n K r i m i n a l i t ä t s -
u n d S i c h e r h e i t s l a g e , zu U m d e f i n i t i o n e n d u r c h d e n p o -
l i z e i l i c h e n S a c h b e a r b e i t e r v o n e i n e m S t r a f t a t b e s t a n d
zu dem a n d e r e n k o m m e n
W ä r e das d e r F a l l , d a n n m ü ß t e n z w i s c h e n d e n b e i d e n
E n t w i c k l u n g s v e r l ä u f e n in d e n R e g i s t r i e r u n g s h ä u f i g -
k e i t e n v o n g e f ä h r l i c h e n u n d s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t -
z u n g e n u n d v o r s ä t z l i c h e n l e i c h t e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n
Z u s a m m e n h ä n g e u n d A b h ä n g i g k e i t e n b e s t e h e n .
Der V e r g l e i c h der E n t w i c k l u n g d e r R e g i 5 1 r i e r u n g s -
h ä u f i g k e i t e n bei v o r s ä t z l i c h e n l e i c h t e n K ö r p e r v e r -
W i e s i e z.B. für d e n B e r e i c h d e r T ö t u n g s d e l i k t e
n a c h g e w i e s e n w u r d e n . V g l . d a z u : K. S e s s a r :
R e c h t l i c h e u n d s o z i a l e P r o z e s s e e i n e r D e f i n i t i o n
der T ö t u n g s k r i m i n a l i t ä t . F r e i b u r g 1 9 8 1 , S. 1 2 3 .
- 5 0 -
l e t z u n g e n u n d g e f ä h r l i c h e n u n d s c h w e r e n K ö r p e r v e r -
l e t z u n g e n ( T a b e l l e 1 4 ) z e i g t j e d o c h , d a ß d a s n i c h t
d e r F a l L i s t :
- N u r in e i n e m J a h r d e s V e r g l e i c h s z e i t r a u m e s - 1 9 7 5 -
e r g i b t s i c h e i n e d e u t l i c h g e g e n l ä u f i g e E n t w i c k l u n g :
D i e v o r s ä t z l i c h e n L e i c h t e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n g e h e n
um 1 1 , 5 % g e g e n ü b e r d e m V o r j a h r z u r ü c k , w ä h r e n d d i e
g e f ä h r l i c h e n u n d s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n um
1 5 , 7 % z u n e h m e n .
- D i e S t e i g e r u n g s r a t e n s i n d f ü r d i e v o r s ä t z l i c h e n
l e i c h t e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n m i t + 8 4 % ( 1 9 8 3 : 1 9 7 2 )
d o p p e l t s o h o c h w i e f ü r d i e g e f ä h r l i c h e n u n d s c h w e -
r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n m i t + 4 2 % - u n d d a s , o b w o h l
d i e v o r s ä t z l i c h e n l e i c h t e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n m i t
13 0 1 1 r e g i s t r i e r t e n F ä l l e n 1 9 7 2 e i n e d o p p e l t so g r o ß e
A u s g a n g s b a s i s h a b e n w i e d i e g e f ä h r l i c h e n u n d s c h w e -
r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n m i t 6 6 6 1 F ä l l e n ,
- D u r c h d i e s e u n t e r s c h i e d l i c h g r o ß e n S t e i g e r u n g s r a t e n
b e i u n t e r s c h i e d l i c h g r o ß e n A u s g a n g s z a h l e n h a t s i c h
d e r A n t e i l d e r v o r s ä t z l i c h e n l e i c h t e n K ö r p e r v e r -
l e t z u n g e n a n d e r G e s a m t k r i m i n a l i t ä t im V e r g l e i c h s -
zei t r ä u m a u c h v o n 3,3 a u f 4,5 % e r h ö h t , w ä h r e n d er
f ü r d i e g e f ä h r l i c h e n u n d s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n
m i t 1,8 % f a s t k o n s t a n t b l i e b .
- A n d e r s a l s f ü r d i e g e f ä h r l i c h e n u n d s c h w e r e n K ö r p e r -
v e r l e t z u n g e n i s t f ü r d i e v o r s ä t z l i c h e n l e i c h t e n K ö r -
p e r v e r l e t z u n g e n a u c h w e d e r e i n e S t a g n a t i o n , n o c h g a r
e i n R ü c k g a n g d e r R e g i s t r i e r u n g s h ä u f i g k e i t z u e r -
k e n n e n : A u c h 1 9 8 3 n e h m e n d i e v o r s ä t z l i c h e n l e i c h t e n
K ö r p e r v e r l e t z u n g e n g e g e n ü b e r d e m V o r j a h r n o c h e i n -
m a l um 3,6 % z u , w ä h r e n d d i e g e f ä h r l i c h e n u n d s c h w e -
r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n um 3 , 6 % a b n e h m e n .
Tabelle 14
Entwicklung der (v o r s ä t z l i c h e n l e i c h t e n ) K ö r p e r v e r l e t z u n g e n in B a y e r n im V e r g l e i c h zu der
gefährlichen und schweren K ö r p e r v e r l e t z u n g e n ( v g l . auch T a b . 2 ; P K S - D a t e n )
Jahr Anzahl der
Fälle
% V e r ä n d e r u n g e n
zum V o r j a h r g e g e n ü b e r
1972
Anteile an den
Straftaten ins1
gesamt in %
Häuf i gkei ts
zahlen
Vergleich Tab. 2;
^Veränderungen
bei gefährl.u. schw. KV
zum Vorjahr gegenüber
1972
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
13011
13189
14176
12547
12903
17460
18809
20438
22806
23832
23067
23897
1,4
7,5
-11,5
2,8
35,3
7,7
8,7
11,6
4,5
-3,2
3,6
100,0
104,1
109,0
96,4
99,2
134,2
144,6
157,1
175,3
183,2
177,3
183,7
3,3
3,4
3,4
2,9
3,1
4,2
4,3
4,4
4,7
4,6
4,4
4,5
121
122
131
116
119
161
174
188
209
217
210
218
1,8
6,9
15,7
-5,1
8,4
"3,5
6,0
12,1
0,3
"3,0
"2,4
100
101 ,8
108,8
125,9
119,5
129,6
124,9
133,3
149,4
149,8
145,4
141,8
- D i e e i n z i g e Ä h n l i c h k e i t , d i e z w i s c h e n d e n R e -
g i s t r i e r u n g s h ä u f i g k e i t e n d i e s e r b e i d e n D e l i k t s -
b e r e i c h e b e s t e h t , L i e g t in i h r e r N i c h t - ü b e r e i n -
s t i m m u n g m i t d e r E n t w i c k L u n g d e r G e s a m t k r i m i n a l i -
t ä t .
D a m i t L ä ß t s i c h a l s E r g e b n i s f e s t h a l t e n , d a ß in d e r
E n t w i c k L u n g d e r v o r s ä t z L i c h e n L e i c h t e n K ö r p e r v e r -
l e t z u n g e n k e i n e E r k l ä r u n g f ü r d i e d e r g e f ä h r l i c h e n
u n d s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n zu e r k e n n e n i s t , da
es zu k e i n e n , z u m i n d e s t zu k e i n e n s t a t i s t i s c h m e r k -
b a r e n U m d e f i n i t i o n e n d u r c h d e n p o l i z e i l i c h e n S a c h -
b e a r b e i t e r zu k o m m e n s c h e i n t .
A l l e r d i n g s v e r d i e n t d i e E n t w i c k L u n g d e r v o r s ä t z l i -
c h e n L e i c h t e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n w e g e n i h r e s q u a n -
t i t a t i v e n U m f a n g e s u n d i h r e r a u ß e r o r d e n t l i c h h o h e n
Z u w a c h s r a t e n e r h ö h t e A u f m e r k s a m k e i t : D e n n d i e s e D e -
l i k t e h a b e n g a n z o f f e n s i c h t l i c h e i n e I n d i k a t o r f u n k -
t i o n f ü r d i e S e n s i b i l i t ä t d e r G e s c h ä d i g t e n g e g e n -
ü b e r G e w a l t a n w e n d u n g u n d d i e d a r a u s r e s u l t i e r e n d e
A n z e i g e b e r e i t s c h a f t .
3 . 3 . 4 E n t w i c k L u n g d e r R e g i s t r i e r u n g s h ä u f i g k e i t v o n g e f ä h r -
l i c h e n u n d s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n in G e m e i n d e n
u n t e r s c h i e d l i c h e r B e v ö l k e r u n g s z a h l u n d - d i c h t e
( " T a t o r t g r ö ß e n k l a s s e n " )
D i e B e v ö l k e r u n g s z a h l u n d v o r a l l e m d i e d a m i t v e r b u n -
d e n e B e v ö l k e r u n g s d i c h t e g e l t e n a l s I n d i k a t o r e n f ü r
d e n G r a d d e r V e r s t ä d t e r u n g e i n e s G e b i e t e s - u n d f ü r
d i e d a m i t v e r b u n d e n e n k r i m i n o g e n e n F a k t o r e n u n d K o n -
s t e l l a t i o n e n , h i e r v o r a l l e m d i e A n o n y m i s i e r u n g s o -
z i a l e r B e z i e h u n g e n u n d d e n R ü c k g a n g d e r i n f o r m e l l e n
S o z i a L k o n t roL L e m i t i h r e n A u s w i r k u n g e n a u f d i e K r i -
m i n a l i t ä t s h ä u f i g k e i t u n d d i e A n z e i g e b e r e i t s c h a f t
V g l . d a z u z . B . D. F r e h s e e : S t r u k t u r b e d i n g u n g e n u r
b a n e r K r i m i n a l i t ä t . G ö t t i n g e n 1 9 7 8 ; u n d L . A .
V a s k o v i es ( H r s g . ) : R a u m b e z o g e n h e i t s o z i a l e r
P r o b l e m e . O p L a d e n 1 9 8 2 .
- 53 -
Oa mit dem A u s m a ß der V e r s t ä d t e r u n g e i n e s G e b i e t e s
d i e K r i m i n a L i t ä t s h ä u f i g k e i t und d i e A n z e i g e b e r e i t -
s c h a f t - a l s o d i e I n a n s p r u c h n a h m e der I n s t a n z e n der
f o r m e l l e n S o z i a l k o n t r o l l e bei der B e w ä l t i g u n g s o z i a -
ler K o n f l i k t e - z u n i m m t , kann d i e B e v ö l k e r u n g s s t r u k -
tur e i n e s B e r e i c h e s , h i e r v e r s t a n d e n als d i e V e r -
t e i l u n g der B e v ö l k e r u n g auf G e m e i n d e n u n t e r s c h i e d -
l i c h e r B e v ö l k e r u n g s z a h l und - d i c h t e ( = u n t e r s c h i e d -
l i c h e r G r ö ß e n k l a s s e n ) von e r h e b l i c h e r B e d e u t u n g für
d e n i n s g e s a m t f e s t g e s t e l l t e n U m f a n g und d i e i n s g e s a m t
e r r e i c h t e E n t w i c k l u n g der K r i m i n a l i t ä t d i e s e s B e -
r e i c h e s s e i n .
D e s h a l b soll im f o l g e n d e n d i e F r a g e nach der Art und
dem A u s m a ß d e s Z u s a m m e n h a n g e s z w i s c h e n K r i m i n a l i t ä t s -
u m f a n g und - e n t w i c k l u n g und der B e v ö l k e r u n g s s t r u k t u r
B a y e r n s für den B e r e i c h der g e f ä h r l i c h e n und s c h w e r e n
K ö r p e r v e r l e t z u n g e n g e s t e l l t w e r d e n .
Bei d i e s e r A n a l y s e m u ß b e r ü c k s i c h t i g t w e r d e n , daß sich
im V e r l a u f der G e m e i n d e g e b i e t s r e f o r m , d i e in B a y e r n in
i h r e n H a u p t t e i l e n bis zum 1. Mai 1 9 7 8 d u r c h g e f ü h r t und
a b g e s c h l o s s e n w o r d e n i s t , d i e Zahl der G e m e i n d e n - vor
a l l e m der k l e i n e r e n mit w e n i g e r als 5 0 0 0 E i n w o h n e r n -
um m e h r als d i e H ä l f t e - 53 % - v e r r i n g e r t h a t . E n t -
s p r e c h e n d war in den G e m e i n d e n von 2 0 - 1 0 0 0 0 0 u n d v o n
1 0 0 - 5 0 0 0 0 0 E i n w o h n e r n 1 9 8 3 ein B e v ö l k e r u n g s z u w a c h s
g e g e n ü b e r 1 9 7 3 von 1 8 , 7 % b z w . 1 6 , 9 % zu v e r z e i c h n e n ,
der j e d o c h n i c h t " e c h t " d u r c h W a n d e r u n g s g e w i n n e , s o n -
d e r n g e w i s s e r m a ß e n nur "auf dem P a p i e r " d u r c h d i e G e -
b i e t s r e f o r m e r z i e l t w o r d e n i s t . Die A u s w i r k u n g e n d i e s e r
B e v ö l k e r u n g s V e r ä n d e r u n g e n auf die K r i m i n a l i t ä t s e n t -
w i c k l u n g m ü s s e n vor a l l e m bei der A n a l y s e der a b s o l u -
ten S t r a f t a t e n z a h l e n b e a c h t e t und- d u r c h die B e r e c h n u n g
von H Z , a l s o die S t a n d a r d i s i e r u n g der a b s o l u t e n W e r t e
auf je 1 0 0 0 0 0 der B e v ö l k e r u n g , v e r g l e i c h b a r g e m a c h t
w e r d e n .
- 5 4 -
A u ß e r d e m w i r d d i e s e A n a l y s e d a d u r c h b e g r e n z t , d a ß d i e
G e m e i n d e - ( T a t o r t ) - g r ö ß e n in d e r P K S b i s 1 9 8 3 n u r n a c h
v i e r G r ö ß e n k l a s s e n e r f a ß t w u r d e n - u n t e r 2 0 0 0 0 E i n -
w o h n e r , 2 0 - 1 0 0 0 0 0 E i n w o h n e r , 1 0 0 - 5 0 0 0 0 0 E i n w o h -
n e r , 5 0 0 0 0 0 E .i n w o h n e r u n d m e h r -; d i e s e g r o b e K l a s s i -
f i z i e r u n g i s;t a b e r g e r a d e f ü r d i e b a y e r i s c h e n V e r h ä l t -
n i s s e ( s . o . ) r e c h t u n b e f r i e d i g e n d u n d e r l a u b t k e i n e d i f -
f e r e n z i e r t e r e n u n d d a m i t a u s s a g e k r ä f t i g e r e n A n a l y s e n .
D a s B e z u g s j a h r ist 1 9 7 3 , da e r s t s e i t h e r d i e S t a d t N ü r n b e r g
u n v e r ä n d e r t z u r G r ö ß e n k l a s s e " 5 0 0 0 0 0 E i n w o h n e r u n d m e h r "
g e z ä h l t w i r d .
D e r U m f a n g u n d d i e E n t w i c k l u n g d e r R e g i s t r i e r u n g s h ä u f i g -
k e i t e n d e r g e f ä h r l i c h e n u n d s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n
in d e n v i e r G e m e i n d e - ( T a t o r t - ) g r ö ß e n k l a s s e n B a y e r n s u n d
ihr j e w e i l i g e r E i n f l u ß a u f d e n G e s a m t u m f a n g u n d d i e G e s a m t -
e n t w i c k l u n g in d i e s e m D e l i k t s b e r e i c h s o l l d u r c h f o l g e n d e
V e r g l e i c h e u n d U n t e r s u c h u n g s s c h r i t t e h e r a u s g e a r b e i t e t w e r d e n :
1. D e r V e r g l e i c h d e r e r r e i c h t e n W e r t e m i t d e n E r w a r -
t u n g s w e r t e n :
D i e t a t s ä c h l i c h e n R e g i s t r i e r u n g s h ä u f i g k e i t e n d e r
g e f ä h r l i c h e n u n d s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n w e r -
d e n in B e z i e h u n g g e s e t z t z u d e n A n t e i l e n d e r G r ö ß e n -
k l a s s e n an d e r G e s a m t b e v ö l k e r u n g u n d d e r i n s g e s a m t
r e g i s t r i e r t e n K r i m i n a l i t ä t B a y e r n s - d e n E r w a r t u n g s -
w e r t e n ( T a b e l l e n 1 5 , 1 6 ) .
2 . D e r V e r g l e i c h d e r e r r e i c h t e n W e r t e m i t d e n D u r c h *
s c h n i t t s w e r t e n :
D i e t a t s ä c h l i c h e B e l a s t u n g m i t g e f ä h r l i c h e n u n d
s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n ( H Z ) u n d d e r e n E n t -
w i c k l u n g w i r d m i t d e r f ü r G e s a m t b a y e r n f e s t g e -
s t e l l t e n B e l a s t u n g u n d E n t w i c k l u n g v e r g l i c h e n -
d e n D u r c h s c h n i t t s w e r t e n ( T a b e l l e 1 7 ) .
- 55 -
3 . 3 . 4 . 1 L ä n d l i c h e G e m e i n d e n u n t e r 2 0 0 0 0 Ei n w o h n e r n
W ä h r e n d in d e r B u n d e s r e p u b l i k D e u t s c h l a n d n u r m e h r
4 0 % d e r B e v ö l k e r u n g in G e m e i n d e n u n t e r 20 0 0 0 E i n -
w o h n e r n L e b e n , w o h n t e n in B a y e r n 1 9 7 3 6 5 % u n d
1 9 8 3 n o c h 6 3 % d e r G e s a m t b e v ö l k e r u n g
" a u f d e m L a n d "
a l s o u n t e r - w a s d i e k r i m i n o g e n e n F a k t o r e n d e r V e r -
s t ä d t e r u n g a n g e h t - g ü n s t i g e n B e d i n g u n g e n .
U n d d i e s e " g ü n s t i g e n B e d i n g u n g e n " w i r k e n s i c h a u c h
d e u t l i c h s i c h t b a r a u s : In d e n l ä n d l i c h e n G e m e i n d e n
l i e g e n K r i m i n a l i t ä t s h ä u f i g k e i t , - b e l a s t u n g u n d
- e n t w i c k l u n g e r h e b l i c h u n t e r d e n E r w a r t u n g s - u n d
D u r c h s c h n i t t s w e r t e n . D e n n in d i e s e n G e m e i n d e n w e r -
d e n
- 1 9 8 3 n i c h t d i e zu e r w a r t e n d e n 6 3 % s o n d e r n n u r 4 4 %
d e r G e s a m t k r i m i n a l i t ä t u n d 4 6 % a l l e r g e f ä h r l i c h e n
u n d s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n B a y e r n s r e g i s t r i e r t ,
wa s
- g e g e n ü b e r 1 9 7 3 n o c h e i n e n R ü c k g a n g d e r A n t e i l e um
1 % - P u n k t b z w . 5 % - P u n k t e ( f ü r d i e g e f ä h r l i c h e n
u n d s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n ) b e d e u t e t .
- A u s d i e s e m R ü c k g a n g d e r A n t e i l e w i r d b e r e i t s e r -
s i c h t l i c h , dafl d i e R e g i s t r i e r u n g s h ä u f i g k e i t e n f ü r
d i e G e s a m t k r i m i n a L i t ä t u n d i n s b e s o n d e r e f ü r d i e
g e f ä h r l i c h e n u n d s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n m i t
+ 3 4 % b z w . + 26 % n u r u n t e r d u r c h s c h n i t t l i c h z u -
g e n o m m e n h a b e n u n d
- d i e B e l a s t u n g ( H Z ) d i e s e r G e m e i n d e n m i t g e f ä h r -
l i c h e n u n d s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n 1 9 7 3 (HZ =
5 0 ) u n d 1 9 8 3 (HZ = 6 3 ) d e u t l i c h u n t e r d e r f ü r G e -
s a m t b a y e r n f e s t g e s t e l l t e n l i e g t .
- 56 -
In i h r e r a b g e s c h w ä c h t e n F o r m f o l g t d i e E n t w i c k l u n g
d e r g e f ä h r l i c h e n u n d s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n in
d e n L ä n d l i c h e n G e m e i n d e n j e d o c h d e r d e s L a n d e s d u r c h -
s c h n i t t s : N a c h d e m H ö c h s t s t a n d 1 9 8 0 / 8 1 (HZ = 6 9 ) ist
d i e R e g i s t r i e r u n g s h ä u f i g k e i t r ü c k l ä u f i g .
D i e g ü n s t i g e E n t w i c k l u n g d e r g e f ä h r l i c h e n u n d s c h w e -
r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n in d e n l ä n d l i c h e n G e m e i n d e n
ist w e g e n d e r e n q u a n t i t a t i v e n B e d e u t u n g - h i e r L e b e n
f a s t z w e i D r i t t e l d e r W o h n b e v ö l k e r u n g B a y e r n s u n d h i e r
w e r d e n f a s t d i e H ä l f t e a l l e r g e f ä h r l i c h e n u n d s c h w e r e n
K ö r p e r v e r l e t z u n g e n r e g i s t r i e r t - f ü r d i e G e s a m t e n t -
u i c k l u n g v o n e n t s c h e i d e n d e r B e d e u t u n g : D i e M e n g e u n d
d i e E n t w i c k l u n g d e r h i e r r e g i s t r i e r t e n K r i m i n a l i t ä t
b e s t i m m e n d i e d e r g e s a m t b a y e r i s c h e n K r i m i n a l i t ä t .
Tabelle 15
Wohnbevölkerung Bayerns (Stand: 30,6.) in den Tatortgröfienklassen (PKS-Daten)
Tatortgrößen-
klasse 12>
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983
Bayern insg. 10815721 10848016 10830027 10799633 10812336 10810631 10845310 10896875 10939834 10961291 10964228
Bis 20000
Einwohner
7005926 7053649 7034355 7007281 6998393 6765417 6798013 6823688 6844133 6871752 6888132
20000 -
100000
Einwohner
1352320 1255284 1273369 1299145 1313728 1560617 1560454 1584519 1607719 1608814 1605797
100000 -
500000
Einwohner
606980 704724 700632 692483 694192 704027 702533 705868 710280 711517 709610
über
500000
Einwohner
1850495 1834359 1821671 1908724 1806023 1780570 1784310 1782800 1777702 1769208 1760689
Zur Größenklasse "über 500 000 Einwohner" gehören die Städte Hünchen und Nürnberg, zu der von "100 000 bis 500 000 Einwohner"
die Städte Augsburg, Regensburg, Würzburg, Erlangen und Fürth. Die Städte Nürnberg und Fürth unterschreiten mit ihren Ein-
wohnerzahlen geringfügig die Mindestgrenze ihrer jeweiligen Größenklasse, werden ihr aber zugerechnet, um eine Vergleich-
barkeit der Zahlen über mehrere Jahre sicherzustellen.
T a b e l l e 16
A n t e i l e d e r e i n z e l n e n T a t o r t g r ö ß e n k l a s s e n an d e r G e s a m t - W o h n b e v ö l k e r u n g , den i n s g e s a m t
r e g i s t r i e r t e n S t r a f t a t e n , den i n s g e s a m t r e g i s t r i e r t e n g e f ä h r l i c h e n und s c h w e r e n K ö r p e r -
v e r l e t z u n g e n 1973 und 1983 und d i e V e r ä n d e r u n g d e r R e g i s t r i e r u n g s h ä u f i g k e i t e n 1983 g e g e n -
ü b e r 1973 i n %
Tator tgrößen- %-Antei le an
kLassen Wohnbev. S t r a f t a t e n ge f . u . schwere
insgesamt Körperver le tzung
1973 1983 1973 1983 1973 1983
%-Veränderung 1983:1973
S t r a f t a t e n insges,
abs. HZ
Zahlen
ge f . u . schwere Körp.verL
abs. HZ
Zahlen
- 20 000 Einw. 65 63
20 - 100 000 13 15
100 - 500 000 6 6
500 000 E.u.m. 17 16
45
19
8
28
45
21
10
24
51
21
7
21
45
21
11
23
34 37
56 31
80 54
21 27
26
38
100
53
26
1.7
71
61
00
Bayern insges. 100 100 100 100 100 100 38 36 39 37
T a b e l l e 1 7 ( P K S - D a t e n )
E n t w i c k l u n g d e r g e f ä h r l i c h e n u n d s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g s d e L i k t e i n d e n b a y e r i s c h e n T a t -
o r t g r ö ß e n k L a s s e n , m i t V e r ä n d e r u n g e n i n % - B a s i s j a h r 1 9 7 3 - u n d H ä u f i g k e i t s z a h l e n ( H Z )
J a h r B i s 2 0 0 0 0
E i n w o h n e r
F ä l l e % HZ
1973 3471 100,0 50
1974 3795 109,3 54
1975 4491 129,4 64
1976 4289 123,6 61
1977 4479 129,0 64
1978 4282 123,4 63
1979 4366 125,8 64
1980 4696 135,3 69
1981 4699 135,4 69
1982 4530 130,5 66
1983 4355 125,5 63
20 000 - 100 000
Ei nwohne r
Fälle % HZ
1423 100,0 105
1349 94,8 107
1463 102,8 115
1363 95,8 105
1670 117,4 127
1511 106,2 97
1953 137,2 125
2170 152,5 137
2221 156,1 138
2184 153,5 136
1969 138,4 123
100 000 - 500 000
Ei nwohner
Fä l l e % HZ
497 100,0 82
623 125,4 88
892 179,5 127
807 162,4 117
915 184,1 132
856 172,2 122
925 186,1 132
1007 202,6 143
1038 208,9 146
916 184,3 129
^94 200,0 140
über 500 000
Ei nwohne r
Bayern
insgesamt
Fä l le
1392
1481
1543
1504
1569
1672
1633
2079
2022
2052
2128
HZ
100,0 75
106,4 81
110.8 85
108.0 83
112,7 87
120.1 94
117.3 92
149.4 117
145.3 114
147.4 116
152.9 121
Fälle
6783
7248
8389
7963
8634
8321
8878
9953
9980
9684
9448
100.0
106.9
123.7
127.4
127.3
122.7
130.9
146.7
147.1
142.8
139.3
HZ
63
67
78
74
80
77
82
91
91
88
86
- 6 0 -
3 . 3 . 4 . 2 K l e i n - und m i t t e l s t ä d t i s e h e G e m e i n d e n mit
2 0 - 1 0 0 000' E i n w o h n e r n
W e i t e r e 15 % der B e v ö l k e r u n g B a y e r n s l e b e n in k l e i n -
und m i t t e l s t ä d t i s c h e n G e m e i n d e n ; d i e s e r A n t e i l liegt
d e u t l i c h u n t e r dem B u n d e s d u r c h s c h n i t t v o n 26 %, a b e r
um 2 % - P u n k t e h ö h e r a l s n o c h 1 9 7 3 - b e d i n g t d u r c h die
G e m e i n d e g e b i e t s r e f o r m L e b e n 1 9 8 3 1 8 , 7 % m e h r M e n -
s c h e n in d i e s e r G r ö ß e n k l a s s e a l s n o c h 1 9 7 3 .
Die k l e i n - und m i t t e l s t ä d t i s c h e n G e m e i n d e n h a b e n A n -
t e i l e an d e r G e s a m t - und D e l i k t s k r i m i n a l i t ä t , die
d e u t l i c h ü b e r den für sie e r w a r t e t e n W e r t e n l i e g e n .
D e n n in d i e s e n G e m e i n d e n w e r d e n
- 1 9 7 3 19 % und 1 9 8 3 s o g a r 21 % der G e s a m t k r i m i n a -
Lität B a y e r n s u n d in b e i d e n J a h r e n a u c h 21 % d e r
g e f ä h r l i c h e n u n d s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n r e -
g i s t r i e r t .
- D a r ü b e r h i n a u s n i m m t im V e r g l e i c h s z e i t r ä u m d i e
a b s o l u t r e g i s t r i e r t e G e s a m t k r i m i n a l i t a t in d i e s e n
B e r e i c h e n m i t + 56 % a u c h n o c h w e i t ü b e r d u r c h -
s c h n i t t l i c h z u , die g e f ä h r l i c h e n und s c h w e r e n
K ö r p e r v e r l e t z u n g e n mit + 31 % a l l e r d i n g s nur
du r c h s c h n i 111i c h .
- W e r d e n mit der B e r e c h n u n g von HZ j e d o c h die im
V e r g l e i c h s z e i t räum e r f o l g t e n B e v ö l k e r u n g s v e r -
ä n d e r u n g e n b e r ü c k s i c h t i g t , d a n n r e d u z i e r e n sich
di e Z u n a h m e n bei der G e s a m t k r i m i n a L i t ä t auf l e i c h t
u n t e r d u r c h s c h n i t t l i c h e 31 %, bei den g e f ä h r l i c h e n
u n d s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n auf w e i t u n t e r -
d u r c h s c h n i t t l i c h e 17 %.
- D u r c h d i e s e g ü n s t i g e E n t w i c k l u n g h a b e n d i e s e G e -
m e i n d e n , die 1 9 7 3 mit e i n e r HZ von 1 0 5 am s t ä r k -
s t e n von a l l e n vier G r ö ß e n k l a s s e n mit g e f ä h r l i -
chen und s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n b e l a s t e t
w a r e n , 1 9 8 3 mit e i n e r HZ von 1 2 3 nur noch d i e
z w e i t n i e d r i g s t e B e l a s t u n g a u f z u w e i s e n .
- 61 -
A u c h f ü r d i e s e G e m e i n d e n ist n a c h d e m H ö c h s t s t a n d
1 9 8 1 mi't e i n e r HZ v o n 1 3 8 e i n d e u t l i c h e r R ü c k g a n g
in d e r B e l a s t u n g m i t g e f ä h r l i c h e n u n d s c h w e r e n
K ö r p e r v e r l e t z u n g e n f e s t z.u s t e l l e n : I n s g e s a m t e r g i b t
s i c h d a m i t f ü r d e n r e l a t i v h o c h b e l a s t e t e n k l e i n -
u n d m i t t e l s t ä d t i s c h e n B e r e i c h B a y e r n s im V e r -
g l e i c h s z e i t r a u m e i n e V e r b e s s e r u n g d e r K r i m i n a l i-
t ä t s s i t u a t i o n .
3 . 3 . 4 . 3 G r o ß s t ä d t e m i t 1 0 Q - 5 0 Q 0 0 0 E i n w o h n e r n
In d e n f ü n f G r o ß s t ä d t e n B a y e r n s m i t 1 0 0 - 5 0 0 0 0 0
Ei n w o h n e r n l e b e n
1 9 8 3 6 % d e r B e v ö l k e r u n g
u n d d a m i t d e u t l i c h w e n i g e r a l s im B u n d e s d u r c h -
s c h n i t t ( 1 7 % ) ; t r o t z d e r g e b i e t s r e f o r m b e d i n g t e n
B e v ö l k e r u n g s z u n a h m e n v o n 1 7 % hat s i c h d e r A n t e i l
d i e s e r G e m e i n d e n a n d e r G e s a m t b e v ö l k e r u n g k a u m
v e r ä n d e r t .
S o w o h l f ü r d i e G e s a m t - , w i e f ü r d i e D e l i k t s k r i m i -
n a l i t ä t v e r l ä u f t d i e E n t w i c k l u n g in d i e s e n G r o ß -
s t ä d t e n am " d r a m a t i s c h s t e n " , d e n n :
- M i t A n t e i l e n v o n ( 1 9 7 3 ) 8 % a n d e r G e s a m t k r i m i -
n a l i t ä t u n d 7 % an d e n g e f ä h r l i c h e n u n d s c h w e r e n
K ö r p e r v e r l e t z u n g e n l i e g e n d i e s e G e m e i n d e n o h n e -
h i n s c h o n ü b e r i h r e m E r w a r t u n g s w e r t v o n 6 %.
- D i e i n s g e s a m t u n d bei d e n g e f ä h r l i c h e n u n d s c h w e -
r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n r e g i s t r i e r t e n S t r a f t a t e n
n e h m e n im V e r g l e i c h s z e i t r a u m a b s o l u t um 8 0 % b z w .
1 0 0 % z u , n a c h HZ i m m e r h i n n o c h um 5 4 % b z w . 71 %
u n d d a m i t w e i t ü b e r d u r c h s c h n i t t l i c h . I h r e A n t e i l e
a n d e r G e s a m t - u n d D e l i k t s k r i m i n a l i t ä t e r h ö h e n
s i c h d a d u r c h b i s 1 9 8 3 a u f 10 % b z w . 11 %.
- 62 -
- U n d w ä h r e n d d i e s e S t ä d t e 1 9 7 3 bei d e n g e f ä h r l i -
c h e n u n d s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n m i t e i n e r
HZ v o n 8 2 n o c h an z w e i t e r S t e l l e in d e r B e l a s t u n g
s t a n d e n , s i n d s i e 1 9 8 3 m i t e i n e r HZ v o n 1 4 0 v o n
a l l e n v i e r G r ö ß e n k l a s s e n am s t ä r k s t e n b e l a s t e t .
Da a u ß e r d e m in d i e s e n S t ä d t e n d i e B e l a s t u n g m i t g e -
f ä h r l i c h e n u n d s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n n a c h
e i n e m R ü c k g a n g 1 9 8 2 im d a r a u f f o l g e n d e n J a h r w i e d e r
g e s t i e g e n ist - und d a m i t n i c h t d e r d u r c h s c h n i t t l i -
c h e n E n t w i c k l u n g f o l g t - ist d i e K r i m i n a l i t ä t s s i t u a -
t i o n in d i e s e n S t ä d t e n t r o t z i h r e s q u a n t i t a t i v g e -
r i n g e n B e i t r a g e s z u r i n s g e s a m t r e g i s t r i e r t e n K r i m i -
n a l i t ä t b e m e r k e n s - u n d u n t e r s u c h e n s w e r t .
3 . 3 . 4 . 4 S e h r g r o ß e S t ä d t e m i t 5 0 0 0 0 0 u n d m e h r E i n w o h n e r n
In d i e s e " g r ö ß t e " G r ö ß e n k l a s s e f a l l e n in B a y e r n
nur z w e i S t ä d t e , M ü n c h e n u n d N ü r n b e r g , in d e n e n
1 9 8 3 16 % d e r G e s a m t b e v ö l k e r u n g
B a y e r n s l e b e n .
D i e s e r A n t e i l h a t s i c h g e g e n ü b e r 1 9 7 3 um 1 % - P u n k t
v e r r i n g e r t u n d e n t s p r i c h t e t w a dem B u n d e s d u r c h -
s chni 11 von 1 7 %.
D i e K r i m i n a l i t ä t s e n t w i c k l u n g in d i e s e r G r ö ß e n k l a s s e
ist s o w o h l bei d e r G e s a m t k r i m i n a l i t ä t w i e bei d e n
g e f ä h r l i c h e n u n d s c h w e r e n K o r p e r v e r l e t z u n g e n b e -
me r k e n s w e r t :
- M i t A n t e i l e n an der G e s a m t k r i m i n a L i t ä t v o n 2 4 %
b z w . an d e n g e f ä h r l i c h e n u n d s c h w e r e n K ö r p e r v e r -
l e t z u n g e n v o n 23 % ( j e w e i l s 1 9 8 3 ) l i e g e n d i e s e
S t ä d t e - e r w a r t u n g s g e m ä ß - d e u t l i c h ü b e r i h r e m
E r w a r t u n g s w e r t v o n 16 %.
- 63 -
- N i c h t e r w a r t u n g s g e m ä ß ist j e d o c h der R ü c k g a n g des
A n t e i l s an der G e s a m t k r i m i n a l i t ä t im V e r g l e i c h s -
z e i t r a u m um 4 % - P u n k t e . - bei e i n e m A n s t i e g des
A n t e i l s an den g e f ä h r l i c h e n und s c h w e r e n K ö r p e r -
v e r l e t z u n g e n um 2 % - P u n k t e .
- Der u n t e r d u r c h s c h n i t t l i c h e n S t e i g e r u n g s r a t e für
die G e s a m t k r i m i n a l i t ä t von 27 % nach HZ s t e h t d a -
mit e i n e ü b e r d u r c h s c h n i t t l i c h h o h e S t e i g e r u n g s -
rate für die g e f ä h r l i c h e n und s c h w e r e n K ö r p e r v e r -
l e t z u n g e n v o n 61 % ( H Z ) g e g e n ü b e r .
- D a d u r c h e r h ö h t sich im V e r g l e i c h s z e i t r a u m d i e B e -
l a s t u n g mit g e f ä h r l i c h e n und s c h w e r e n K ö r p e r v e r -
l e t z u n g e n von 1 9 7 3 mit e i n e r HZ von 75 bis 1 9 8 3
auf e i n e HZ v o n 1 2 1 ; auch mit d i e s e r HZ und t r o t z
der weit ü b e r d u r c h s c h n i t t l i c h e n Z u n a h m e n b l e i b e n
d i e b e i d e n g r ö ß t e n S t ä d t e B a y e r n s a b e r d e n n o c h
die - nach d e n L ä n d l i c h e n G e m e i n d e n - am zwei t-
n i e d r i g s t e n mit g e f ä h r l i c h e n und s c h w e r e n K ö r p e r -
v e r l e t z u n g e n b e l a s t e t e G r ö ß e n k l a s s e .
- B e m e r k e n s w e r t ist noch d e r V e r l a u f der E n t w i c k -
lung von g e f ä h r l i c h e n und s c h w e r e n K ö r p e r v e r -
l e t z u n g e n in d e n b e i d e n s e h r g r o ß e n S t ä d t e n :
E i n e a u f f a l l e n d g r o ß e Z u n a h m e v o n 27 % e r f o l g t e
1 9 8 0 ; 1981 ist g e g e n ü b e r dem V o r j a h r ein l e i c h t e r
R ü c k g a n g zu v e r z e i c h n e n , a b e r s c h o n 1 9 8 2 und noch
s t ä r k e r 1 9 8 3 n e h m e n die R e g i s t r i e r u n g s h ä u f i g k e i t e n
- a b w e i c h e n d vom L a n d e s d u r c h s c h n i t t - w i e d e r z u .
Als E rgebni s der A n a l y s e des Z u s a m m e n h a n g e s z w i s c h e n
der G r ö ß e n k l a s s e e i n e r G e m e i n d e (= ihrer B e v ö l k e -
r u n g s d i c h t e und V e r s t ä d t e r u n g ) und i h r e r K r i m i n a l i -
t ä t s e n t w i c k l u n g und - b e l a s t u n g läßt sich f e s t h a l t e n ,
daß z w a r die A n n a h m e e i n e s d i r e k t e n , w o m ö g l i c h k a u -
s a l e n Z u s a m m e n h a n g e s z w i s c h e n der G r ö ß e e i n e r G e -
m e i n d e und ihrer K r i m i n a l i t ä t s e n t w i c k L u n g und - b e -
- 6 4 -
L a s t u n g n i c h t z u L ä s s i g i s t , d a ß a b e r g l e i c h w o h l d i e
u n t e r s c h i e d L i e h e E n t w i c k L u n g d e r K r i m i n a L i t ä t in
G e m e i n d e n u n t e r s c h i e d l i c h e r G r ö ß e n k l a s s e n z u r E r -
k l ä r u n g d e r b a y e r i s c h e n G e s a m t e n t w i c k l u n g b e i t r ä g t :
- D i e E n t w i c k l u n g d e r g e f ä h r l i c h e n u n d s c h w e r e n K ö r -
p e r v e r l e t z u n g e n i n B a y e r n i s t w e d e r d u r c h e i n e n
" N a c h h o l b e d a r f " d e s s o g , f l a c h e n L a n d e s n o c h d u r c h
g r o ß e Z u n a h m e n b e i d e n k l e i n e n u n d m i t t l e r e n
S t ä d t e n z u e r k l ä r e n . Z w a r w i r d 1 9 8 3 f a s t d i e
H ä l f t e ( 4 6 %) a l l e r g e f ä h r l i c h e n u n d s c h w e r e n
K ö r p e r v e r l e t z u n g e n in d e n l ä n d l i c h e n G e m e i n d e n
r e g i s t r i e r t , d o c h e n t s p r i c h t d i e s e r A n t e i l b e i
w e i t e m n i c h t i h r e m A n t e i l a n d e r W o h n b e v ö l k e r u n g
u n d h a t s i c h z u d e m g e g e n ü b e r 1 9 7 3 - w e g e n u n t e r -
d u r c h s c h n i t t l i c h e r Z u w a c h s r a t e n - v e r r i n g e r t .
U n d d e r k l e i n - u n d m i t t e l s t ä d t i s c h e B e r e i c h w a r
z w a r 1 9 7 3 v o n a l l e n G r ö ß e n k l a s s e n a m s t ä r k s t e n
m i t g e f ä h r l i c h e n u n d s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n
b e l a s t e t , d i e s e D e l i k t e h a b e n d a n n a b e r im V e r -
g l e i c h s z e i t r ä u m n i c h t n u r d e u t l i c h w e n i g e r z u g e -
n o m m e n a l s im L a n d e s d u r c h s c h n i t t , s o n d e r n a u c h
w e n i g e r a l s d i e in d i e s e r G r ö ß e n k l a s s e i n s g e s a m t
r e g i s t r i e r t e K r i m i n a L i t ä t .
D i e G e m e i n d e n u n t e r 2 0 0 0 0 E i n w o h n e r n u n d d i e G e -
m e i n d e n m i t 2 0 - 1 0 0 0 0 0 E i n w o h n e r n t r a g e n d a m i t
z u r E r k l ä r u n g d e r Landeswei t ü b e r d u r c h s c h n i t t l i -
c h e n E n t w i c k l u n g d i e s e s D e l i k t s b e r e i c h e s w e n i g
b e i u n d m ü s s e n d e s h a l b b e i d e r w e i t e r e n A n a l y s e
a u c h n i c h t m e h r b e r ü c k s i c h t i g t w e r d e n .
- D a g e g e n s o l l t e d i e K r i m i n a l i t ä t s e n t w i c k l u n g in
d e n s i e b e n g r ö ß t e n S t ä d t e n B a y e r n s e i n e r g e -
n a u e r e n A n a L y s e u n t e r z o g e n w e r d e n : H i e r h a b e n
d i e g e f ä h r l i c h e n u n d s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n
im V e r g l e i c h s z e i t r ä u m ü b e r d u r c h s c h n i t t l i c h z u g e -
n o m m e n u n d g e h e n - a b w e i c h e n d v o m L a n d e s d u r c h -
s c h n i t t - in d e n Le'tzten J a h r e n a u c h n i c h t z u -
T a b e l l e 18
W o h n b e v ö l k e r u n g . i n b a y e r i s c h e n S t ä d t e n * )
Jahr
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
München
1338432
1335770
1321546
1317731
1311349
1315328
1293851
1299774
1298852
1293999
1288213
1284321
Nürnbe rg
480407
514725
512813
503940
495375
490695
486719
484539
483948
483703
480995
476368
Augsburg
213596
256893
254846
251963
247718
244797
245119
244904
246638
248013
247492
246687
Regensbu rg
131742
133004
133058
132473
130950
133825
133224
132002
131828
132213
132291
132038
Wü rzbu rg
115560
113583
113583
112775
112492
115653
126899
126906
127901
128667
129188
129484
E r langen
85815
99352
100026
100654
100612
100744
100565
100456
100896
102162
102661
102358
Fürth
93873
103500
103211
102767
100711
99173
98220
98265
98605
99225
99885
99043
* )
o
U1
E i n w o h n e r z a h l e n : S t a n d j e w e i l s 3 0 . 6 .
T a b e l l e 19 (PKS-Oaten)
Entwicklung der gefährl ichen und schweren KörpervertetzungsdeLikte in bayerischen Großstädten, mit Veränderungen in %
- Basisjahr 1972 - und Häufigkeitszahlen (HZ)
Jahr
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
München
Fälle
838
937
944
1012
970
986
1043
997
1246
1135
1252
1335
100,0
111,8
112,6
120,8
115,8
117,7
124,5
119,0
148,7
135,4
149,4
159,3
HZ
63
70
71
77
74
75
81
77
96
88
97
104
Nürnberg
Fälle
450
454
536
528
534
576
623
635
829
885
800
795
* %
100,0
109,0
119,1
117,3
118,7
128,0
138,4
141,1
184,2
196,7
177,8
176,7
HZ
94
88
105
105
108
117
128
131
171
183
166
167
Augsburg
Fälle1
138
130
231
265
238
236
238
248
310
312
283
293
k
 %
100,0
94,2
167,4
192,0
172,5
171,0
172,5
179,7
224,6
226,1
205,1
212,3
HZ
65
51
91
105
96
96
97
101
126
126
114
119
Regensburg
Fälle'
105
101
111
139
131
150
171
179
191
199
181
169
* %
100,0
96,2
105,7
132,4
124,8
142,9
162,9
170,5
181,9
189,5
172,4
161,0
HZ
77
76
83
105
100
112
128
136
145
151
137
128
Würzburg
Fälle1
89
93
^32
102
148
148
121
102
136
136
122
130
100,0
104,5
148,3
114,6
166.3
166,3
136,0
114,6
152,8
152,8
137,1
146,1
HZ
77
82
116
90
132
128
95
80
106
106
94
100
Erlangen
Fälle1
82
103
102
153
105
142
109
142
129
134
101
144
* %
100,0
125,6
124,4
186,6
128,0
173,2
132,9
173,2
157,3
163,4
123,2
175,6
HZ
96
104
102
152
104
141
108
141
128
131
98
141
Fürth
Fälle*
168
172
147
233
186
238
216
253
240
255
226
251
%
100,0
102,4
87,5
138,7
110,7
141,7
128,6
150,6
142,9
151,8
134,5
149,4
HZ
179
166
142
227
185
240
220
257
243
257
226
253
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rück: 1983 haben d i e s e S t ä d t e , in d e n e n 22 % der
G e s a m t b e v ö l k e r u n g B a y e r n s l e b e n , einen A n t e i l an
den g e f ä h r l i c h e n und s.chweren K ö r p e r v e r l e t z u n g e n
von 33 %.
3.3,5 E n t w i c k l u n g der R e g i s t r i e r u n g s h ä u f i g k e i t e n von g e -
f ä h r l i c h e n und s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n in den
13)
s i e b e n g r ö ß t e n S t ä d t e n B a y e r n s
Der V e r g l e i c h der K r i m i n a l i t ä t s e n t w i c k l u n g ( T a b e l l e n
19 und 20) in den s i e b e n g r ö ß t e n S t ä d t e n B a y e r n s -
M ü n c h e n , N ü r n b e r g , A u g s b u r g , R e g e n s b u r g , W ü r z b u r g ,
E r l a n g e n , Fürth - m a c h t vor a l l e m z w e i e r l e i d e u t l i c h :
1- Die s e h r u n e i n h e i t l i chen und v o n der G r ö ß e der
Stadt u n a b h ä n g i g e n E n t w i c k l u n g e n .
2- Die in d i e s e n S t ä d t e n von der E n t w i c k l u n g d e r ' G e -
s a m t k r i m i n a l i t ä t r e g e l m ä ß i g a b w e i c h e n d e E n t w i c k -
lung bei den g e f ä h r l i c h e n und s c h w e r e n K ö r p e r v e r -
l e t z u n g e n .
G l e i c h z e i t i g wird bei den jetzt auf d i e s e r D i f f e r e n -
z i e r u n g s e b e n e z u m i n d e s t für die g e f ä h r l i c h e n und
s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n sehr k l e i n e n Z a h l e n die
P r o b l e m a t i k des V e r g l e i c h e s b e s o n d e r s d e u t l i c h : Die
A u s s a g e k r a f t von a b s o l u t e n Z a h l e n , von B e l a s t u n g s -
z i f f e r n und vor allem von S t e i g e r u n g s r a t e n ist a u ß e r -
o r d e n t l i c h e i n g e s c h r ä n k t .
W e r d e n die S t ä d t e nach ihrer G r ö ß e ( B e v ö l k e r u n g s z a h l )
1 9 8 3 g e o r d n e t ( T a b e l l e 18) und e n t s p r e c h e n d e R a n g -
p l ä t z e ( R P ) v e r g e b e n -
Das B e z u g s j a h r ist w i e d e r 1 9 7 2 , da die E i n o r d n u n g
in G r ö ß e n k l a s s e n jetzt e n t f ä l l t .
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M ü n c h e n
N ü r n b e r g
A u g s b u r g
R e g e n s b u rg
W ü r z b u r g
E r l a n g e n
F ü r t h
1
2
3
4
5
6
7
1 5 )
u n d d i e s e d a n n m i t d e n R a n g p l ä t z e n v e r g l i c h e n , d i e
s i c h e r g e b e n , w e n n d i e S t ä d t e n a c h d e n M e r k m a l e n
- B e l a s t u n g m i t G e s a m t k r i m i n a L i t a t 1 9 7 2 u n d 1 9 8 3 ( H Z )
- B e l a s t u n g m i t g e f ä h r l i c h e n u n d s c h w e r e n K ö r p e r v e r -
l e t z u n g e n 1 9 7 2 u n d 1 9 8 3 ( H Z )
- V e r ä n d e r u n g e n d i e s e r HZ 1 9 8 3 g e g e n ü b e r 1 9 7 2
g e o r d n e t w e r d e n ( T a b e l l e 2 1 ) , d a n n w i r d d e u t l i c h :
- D i e m i t A b s t a n d g r ö ß t e S t a d t B a y e r n s , M ü n c h e n , v e r -
b e s s e r t s i c h bei d e r G e s a m t k r i m i n a l i t ä t d u r c h d i e
z w e i t n i e d r i g s t e u n d d e u t l i c h u n t e r d e m L a n d e s d u r c h -
s c h n i t t L i e g e n d e Z u n a h m e r a t e d e r HZ v o n 1 6 , 5 % vom
2 . R a n g p l a t z 1 9 7 2 a u f d e n 4 . R a n g p l a t z 1 9 8 3 .
Bei d e n g e f ä h r l i c h e n u n d s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n
h a t M ü n c h e n z w a r m i t 6 5 , 1 % d i e d r i t t h ö c h s t e St ei g e -
r u n g s r a t e im V e r g l e i c h s z e i t r ä u m , v e r s c h l e c h t e r t s i c h
a b e r w e g e n s e i n e r 1 9 7 2 n i e d r i g s t e n B e l a s t u n g a l l e r
S t ä d t e d a d u r c h n u r vom 7 . a u f d e n 6. R a n g p l a t z : W o -
bei in M ü n c h e n j e d o c h im g e s a m t e n V e r g l e i c h s z e i t r a u m
n a c h a b s o l u t e n Z a h l e n m i t A b s t a n d d i e m e i s t e n S t r a f -
t a t e n e r f a ß t werd'en - 1 9 8 3 i m m e r h i n 42 % a l l e r in
d e n s i e b e n S t ä d t e n r e g i s t r i e r t e n g e f ä h r l i c h e n u n d
s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n . E i n e s p r u n g h a f t e Z u -
n a h m e d e r g e f ä h r l i c h e n u n d s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n
e r f o l g t 1 9 8 0 m i t + 25 %, a l s o e i n e m V i e r t e l m e h r a l s
n o c h im V o r j a h r . N a c h e i n e m R ü c k g a n g 1 9 8 1 n i m m t d a s
D e l i k t 1 9 8 2 u n d 1 9 8 3 w i e d e r z u .
V o n R a n g p l a t z 1 = h ö c h s t e B e l a s t u n g / Z u n a h m e b i s
R a n g p l a t z 7 = n i e d r i g s t e B e l a s t u n g / Z u n a h m e
Tabelle 20
Reg i s t r i e r t e F ä l l e , H ä u f i g k e i t s z a h l e n und deren V e r ä n d e r u n g s r a t e n 1972 und 1983 für die G e s a m t -
kriminalität und die gefähr Liehen und schweren Korperver letzungen in den 7 größten Städten B a y e r n s
Gesamt
Fälle
Gesamt
HZ
krimi na
83:72
(in %)
k r i mi na
83:72 (
li tat
1972
1983
lität
1972
1983
in %)
Munch
84281
94183
9902
11
6297
7333
16
en
,7
,5
Nürnberg
21583
31108
9525
44,1
4493
6530
45,3
Augsbu
12833
19231
6398
49
6008
7796
29
rg
,9
,8
Regensbu rg
7081
11406
4325
61,1
5375
8638
60,7
Würzbu
5182
9916
4734
91
4484
7658
70
rg
,8
Erlangen
5416
7044
1628
30,1
6311
6882
9,0
Fürth
4910
6672
1762
35,9
5231
6737
28,8
i
o
i
gefähr l. und schw.
Körperver Letzung
Fälle
83:72
(in %)
1972
1983
838
1335
497
59, 3
450
795
345
76,7
138
293
155
112, 3
105
169
64
.61,0
89
130
41
46,1
82
144
62
75,6
168
251
83
49,4
gefähr L. und schw.
K ö r p e r v e r l e t z u n g
HZ 1972 63
1983 104
83:72 (in %) 65,1
94
167
77,7
65
119
83,1
80
128
60,0
77
100
30,0
96
141
46,9
179
253
41,3
T a b e l l e 2 1
R a n g p l ä t z e d e r S t ä d t e n a c h d e r H ö h e i h r e r B e l a s t u n g m i t S t r a f t a t e n i n s g e s a m t u n d g e f ä h r l i c h e n u n d
s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n 1 9 7 2 u n d 1 9 8 3 s o w i e n a c h d e r H ö h e i h r e r S t e i g e r u n g s r a t e n 1 9 8 3 g e g e n ü b e r
1 9 7 2
Be astung
( H Z ) 1 9 7 2
S t r a f t a t e n
i n s g e s .
Er
Mü
Au
Re
Fü
Nu
Wü
B a >
i n<
6311
6297
6008
5375
5231
4493
4484
'ern
;.3644
*)RP
6
1
3
4
7
2
5
mii
ge1
u.
Kör
Fü
Er
Nu
Re
Wü
Au
Mü
t
Fährt -
schu.
*perv.
179
96
94
80
11
65
63
62
RP
7
6
2
4
5
3
1
Be astung
(HZ) 1983
St rataten
i nsges.
Re
Au
Wü
Mü
Er
Fü
Nu
8638
7796
7658
7333
6882
6737
6530
4868
RP
4
3
5
1
6
7
2
mit
ge1
u.
Kör
Fü
Nu
Er
Re
Au
Mü
Wü
fähr l .
schw.
'perv.
253
167
141
128
119
104
100
86
RP
7
2
6
4
3
1
5
i nsges.
70,8
60,7
45,3
29,8
28,8
16,5
9,0
33,6
Zunahmen HZ
1983:
RP
5
4
2
3
7
1
6
1972 (in %)
gef . u . schw.
Körperverl.
83,1
77,7
65,1
60,0
46,9
41,3
30,0
38,7
RP
3
2
1
4
6
7
5
*)RP = Rangplatz der Städte entsprechend ihrer Größe 1983 (Bevölkerungszahl ; vgl. Tabelle 18)
1 = München
2 = Nürnberg
3 = Augsburg
4 = Regensburg
5 = Würzburg
6 = Er l angen
7 = Fürth
o
I
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D i e d r e i f r ä n k i s c h e n S t ä d t e N ü r n b e r g , E r l a n g e n und
F ü r t h s i n d 1 9 7 2 w i e 1 9 8 3 am m e i s t e n m i t g e f ä h r l i c h e n
u n d s c h w e r e n K o r p e r v e r l e t z u n g e n b e t a s t e t , w o b e i
F ü r t h m i t HZ v o n 1 7 9 ( 1 9 7 2 ) b z w . 2 5 3 ( 1 9 8 3 ) u n a n g e -
f o c h t e n d i e S p i t z e n p o s i t i o n h ä l t .
Bei d e r G e s a m t k r i m i n a l i t ä t d a g e g e n g e h ö r e n d i e s e
S t ä d t e m i t A u s n a h m e E r l a n g e n s 1 9 7 2 ( 1 . R a n g p l a t z )
zu d e n am w e n i g s t e n b e l a s t e t e n S t ä d t e n : N ü r n b e r g ,
a l s z w e i t g r ö ß t e S t a d t B a y e r n s , k o n n t e s i c h im V e r -
g L e i c h s z e i t r ä u m vom v o r l e t z t e n a u f d e n L e t z t e n
R a n g p l a t z v e r b e s s e r n , o b w o h l s i e m i t 4 5 , 3 % d i e
d r i t t h ö c h s t e S t e i g e r u n g s r a t e für d i e G e s a m t k r i m i n a -
L i tat a u f w e i s t .
D i e d r i t t g r ö ß t e S t a d t B a y e r n s , A u g s b u r g , l i e g t n a c h
d e r B e l a s t u n g m i t G e s a m t k r i m i n a l i t ä t 1 9 7 2 a u f dem
i h r e r G r ö ß e e n t s p r e c h e n d e n 3 , P l a t z , 1 9 8 3 t r o t z
e i n e r u n t e r d u r c h s c h n i t t l i c h e n Z u n a h m e r a t e v o n 2 9 , 8 %
a u f d e m 2 . PL a t z .
D i e B e l a s t u n g A u g s b u r g s m i t g e f ä h r l i c h e n u n d s c h w e -
ren K ö r p e r v e r L e t z u n g e n ist g e r i n g e r : 1 9 7 2 n i m m t d i e
S t a d t d e n 6. P l a t z ein u n d 1 9 8 3 t r o t z d e r h ö c h s t e n
r e l a t i v e n Z u n a h m e von 8 3 , 1 % i m m e r n o c h d e n 5. P l a t z .
R e g e n s b u r g hat a l s v i e r t g r ö ß t e S t a d t 1 9 7 2 für d i e G e -
s a m t k r i m i n a l i t ä t und für d i e g e f ä h r l i c h e n u n d s c h w e -
ren K ö r p e r v e r l e t z u n g e n j e w e i l s e i n e n e n t s p r e c h e n d e n
4. P l a t z ; d i e s e n b e h ä l t R e g e n s b u r g für d i e g e f ä h r l i -
c h e n u n d s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n a u c h 1 9 8 3 , w ä h -
r e n d es s i c h bei d e r G e s a m t k r i m i n a l i t ä t d u r c h d i e
z w e i t h ö c h s t e Z u n a h m e v o n 6 0 , 7 % a u f d e n 2 . P l a t z in
der B e l a s t u n g v e r s c h l e c h t e r t .
A u c h in W ü r z b u r g h a b e n d i e E n t w i c k l u n g e n d e r G e s a m t -
k r i m i n a l i t ä t u n d d e r g e f ä h r l i c h e n u n d s c h w e r e n K ö r -
p e r v e r l e t z u n g e n w e n i g m i t e i n a n d e r zu t u n : W ä h r e n d
W ü r z b u r g bei der G e s a m t k r i m i n a l i t ä t 1 9 7 2 auf d e m
7. P l a t z L i e g t u n d d a m i t am g e r i n g s t e n b e l a s t e t w a r .
L i e g t es 1 9 8 3 n a c h d e r h ö c h s t e n S t e i g e r u n g v o n 7 0 , 8 %
auf dem 3. P l a t z .
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B e i d e n g e f ä h r l i c h e n u n d s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n
j e d o c h h a t s i c h W ü r z b u r g v o n d e m s e i n e r G r ö ß e e n t -
s p r e c h e n d e n 5- P l a t z 1 9 7 2 b i s 1 9 8 3 d u r c h e i n e u n t e r -
d u r c h s c h n i t t l i c h e Z u n a h m e v o n 3 0 % a u f d e n 7 . , l e t z -
t e n P l a t z v e r b e s s e r t .
O b w o h l d a m i t d i e E n t w i c k l u n g e n in a l l e n g r o ß e n S t ä d t e n
B a y e r n s b e m e r k e n s w e r t s i n d , h a t es w e g e n d e r z u m e i s t
s e h r g e r i n g e n F a l l z a h l e n f ü r d e n O e l i k t s b e r e i c h g e -
f ä h r l i c h e u n d s c h w e r e K ö r p e r v e r l e t z u n g e n k e i n e n S i n n ,
a l l e S t ä d t e b e i d e r w e i t e r e n A n a l y s e z u b e r ü c k s i c h t i -
g e n . A l l e i n M ü n c h e n u n d Nu r n b e r g w e i s e n F a l l z a h l e n a u f ,
d i e e i n e w e i t e r e U n t e r s u c h u n g e r l a u b e n .
3 . 4 T a t z e i t e n , T a t o r t l i c h k e i t e n u n d T a t v e r d ä c h t i g e n m e r k m a l e
d e r in B a y e r n , H ü n c h e n u n d N ü r n b e r g r e g i s t r i e r t e n g e f ä h r 1
l i e h e n u n d s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n
D i e f o l g e n d e n A u s w e r t u n g e n b e z i e h e n s i c h n i c h t m e h r a u f
d i e in d e n P K S - T a b e L l e n a u s g e w i e s e n e n D a t e n , s o n d e r n
a u f d i e v o n u n s m i t H i l f e d e s S P S S - P r o g r a m m p a k e t e s n e u
a u s g e w e r t e t e n P K S - D a t e n ( s . d a z u o b e n K a p . 2 . 2 . 2 ) . D a m i t
g e l t e n f ü r d i e s e n T e i l f o l g e n d e B e d i n g u n g e n :
- D e r A u s w e r t u n g s z e i t r a u m e r s t r e c k t s i c h v o n 1 9 7 2 b i s
1 9 8 2 ,
- a l l e A n g a b e n b e z i e h e n s i c h a u f d i e T a t z e i t u n d n i c h t ,
w i e bei d e r P K S , a u f d e n Z e i t p u n k t d e r A b g a b e d e s
V e r f a h r e n s a n d i e S t a a t s a n w a l t s c h a f t ,
- d i e A n g a b e n zu d e n T a t v e r d ä c h t i g e n b e z i e h e n s i c h a u f
d i e Z a h l d e r v o n i h n e n v e r ü b t e n T a t e n (= g e k l ä r t e
F ä l l e ; F a l l z ä h l u n g ) u n d n i c h t , w i e bei d e r P K S , a u f
d i e A n z a h l d e r T a t v e r d ä c h t i g e n .
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W e g e n der B e d e u t u n g M ü n c h e n s u n d N ü r n b e r g s , für d i e Ins
g e s a m t e n t w i p k l u n g d e r g e f ä h r l i c h e n u n d s c h w e r e n K ö r p e r
V e r l e t z u n g e n in B a y e r n w e r d e n d i e s e b e i d e n S t ä d t e bei
d e r f o l g e n d e n A u s w e r t u n g b e r ü c k s i c h t i g t und i h r e D a t e n
u n d d e r e n E n t w i c k l u n g mit G e s a m t b a y e r n ( L a n d e s d u r c h -
sc.hni t t ) v e r g l i c h e n .
3.4.1 T a t z e i t e n d e r g e f ä h r l i c h e n u n d s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t
z u n g e n
* z \
In d e r PKS w i r d d i e T a t z e i t in d e n A u s p r ä g u n g e n
- M o n a t
- W o c h e n t a g
- U h r z e i t ( S t u n d e n g r u p p e n )
- D u n k e l h e i t j a / n e i n
e r f a ß t .
3 . 4 . 1 . 1 T a t m o n a t e ( T a b e l l e 2 2 )
W i r h a b e n b e r e i t s d a r a u f h i n g e w i e s e n ( s . o b e n S e i t e
2 5 ) , d a ß es s i c h bei d e n g e f ä h r l i c h e n u n d s c h w e r e n
K ö r p e r v e r l e t z u n g e n um D e l i k t e o h n e a u s g e p r ä g t e S a i -
s o n f i g u r e n h a n d e l t . A n d e r s a l s z.B. b e i m D i e b s t a h l
s i n d d i e e i n z e l n e n M o n a t e des J a h r e s so g l e i c h m ä ß i g
b e l a s t e t , d a ß s i c h U n t e r s c h i e d e fast n u r in d e n a b -
s o l u t e n Z a h l e n z e i g e n , n i c h t a b e r in d e n P r o z e n t -
w e r t e n . V e r ä n d e r u n g e n in d e r R e i h e n f o l g e d e r B e -
l a s t u n g k ö n n e n d e s h a l b , e b e n s o w i e U n t e r s c h i e d e
N a c h d e n R i c h t l i n i e n des B a y e r i s c h e n L a n d e s k r i -
m i n a l a m t e s für die F ü h r u n g der P o l i z e i l i c h e n
K r i m i n a l s t a t i s t i k ist die T a t z e i t d e r Z e i t p u n k t ^
zu dem e i n e S t r a f t a t b e g a n g e n w u r d e . Bei S t r a f -
t a t e n , d i e s i c h ü b e r Z e i t r ä u m e e r s t r e c k e n o d e r
d i e i n n e r h a l b von Z e i t r ä u m e n b e g a n g e n w u r d e n
( D a u e r d e l i k t e ) , g i l t das E n d e d e s Z e i t r a u m e s
als T a t z e i t .
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z w i s c h e n B a y e r n i n s g e s a m t , M ü n c h e n u n d N ü r n b e r g - für
d i e s e S t ä d t e v o r a l l e m a u c h w e g e n d e r n i e d r i g e n A b s o -
L u t z a h l e n - e h e r z u f ä l l i g a l s s y s t e m a t i s c h b e d i n g t
sei n.
U n t e r B e r ü c k s i c h t i g u n g d i e s e r E i n s c h r ä n k u n g e n s i n d
d i e M o n a t e m i t d e n m e i s t e n g e f ä h r l i c h e n u n d s c h w e r e n
K ö r p e r v e r l e t z u n g e n in
B a y e r n : 1 9 7 2 : A p r i l , M a i , A u g u s t , S e p t e m b e r ,
O k t o b e r
1 9 8 2 : M a i , J u n i , J u l i , A u g u s t , S e p t e m b e r
M ü n c h e n : 1 9 7 2 : J a n u a r , F e b r u a r , M ä r z , A u g u s t ,
O k t o b e r
1 9 8 2 : A p r i l , M a i , J u l i , S e p t e m b e r , O k t o b e r
N ü r n b e r g : 1 9 7 2 : J a n u a r , F e b r u a r , J u n i , J u l i , S e p t e m b e r
1 9 8 2 : M a i , J u l i , A u g u s t , S e p t e m b e r , O k t o b e r
I n n e r h a l b des V e r g l e i c h s z e i t r a u m e s h a b e n s i c h d i e
M o n a t e m i t d e n m e i s t e n gefahrlichen u n d s c h w e r e n K ö r -
p e r v e r l e t z u n g e n in B a y e r n , M ü n c h e n u n d N ü r n b e r g a n -
g e g l i c h e n : W ä h r e n d s i c h f ü r 1 9 7 2 k e i n e i n z i g e r g e -
m e i n s a m e r M o n a t a u f z e i g e n l ä ß t , s i n d es 1 9 8 2 i m m e r -
h i n d r e i M o n a t e - M a i , J u l i u n d S e p t e m b e r - w ä h r e n d
d e r e r in a l l e n drei U n t e r s u c h u n g s b e r e i c h e n h ä u f i g e r
a l s s o n s t g e f ä h r l i c h e und s c h w e r e K ö r p e r v e r l e t z u n g e n
r e g i s t r i e r t w e r d e n .
D i e V e r l a g e r u n g d e s D e l i k t g e s c h e h e n s in d i e ( F r ü h -
u n d S p ä t - ) S o m m e r m o n a t e ist ü b r i g e n s , w i e der V e r -
g l e i c h mit 1981 z e i g t , k e i n e z u f ä l l i g e F o l g e d e s 1 9 8 2
u n g e w ö h n l i c h s c h ö n e n S o m m e r s : B e r e i t s 1981 e r e i g n e t e n
s i c h d i e m e i s t e n g e f ä h r l i c h e n u n d s c h w e r e n K ö r p e r v e r -
l e t z u n g e n in d e n M o n a t e n M ä r z bis S e p t e m b e r (mit d e n
" g e m e i n s a m e n " M o n a t e n M ä r z , Mai u n d S e p t e m b e r ) .
Tabelle 22
Tatzeiten der gefährlichen und schweren K ö r p e r v e r l e t z u n g e n - M o n a t e , W o c h e n t a g e , Uhrzeiten -
mit den größten Registrierungshäufigkeiten (in X der Fälle) für B a y e r n , München und Nürnberg
1972 und 1982
Bayern insgesamt München Nürnberg
Monate
Wochentage
Uhrzeit
Dunkelheit
Fälle insqes.
(= 100 %)
1972
Mai 9
Aug. 9
April 9
Sept. 9
Okt. 9
So 20
Sa 20
Fr 14
Mo 12
00.00-01
13 %
22.00-23
11 %
21.00-22
8 %
20.00-21
6 X
01.00-02
6 %
67 %
6635
%
%
%
%
%
X
X
X
X
.00
.00
.00
.00
.00
1982
Sept. 10
Mai 9
Juli 9
Aug. 9
Juni 8
Sa 19
So 18
Fr 16
Do 12
00.00-01
11 %
22.00-23
10 X
21.00-22
8 %
19.00-20
7 %
20.00-21
6 %
60 %
9637
%
X
X
X
%
X
X
X
%
.00
.00
.00
.00
.00
1972
Okt. 11
Jan. 10
Aug. 10
Feb. 10
März 9
Sa 20
So 19
Di 13
Mo 13
00.00-01
13 %
22.00-23
11 X
20.00-21
8 %
21.00-22
8 %
19.00-20
7 %
72 %
875
X
X
X
X
X
X
X
X
X
.00
.00
.00
.00
.00
1982
Sept. 12
Mai 10
Okt. 9
April 9
Juli 9
Sa 19
So 16
Fr 16
Mi 13
22.00-23
11 %
00,00-01
9 %
21.00-22
9 %
19.00-20
7 X
20.00-21
6 X
56 %
1246
%
%
X
%
%
X
X
%
%
.00
.00
.00
.00
.00
1972
Jan. 10
Sept. 10
Feb. 10
Juni 9
Juli 9
Sa 21
Fr 17
So 16
Do 15
00.00-01
17 %
22.00-23
11 X
21.00-22
8 X
19.00-20
8 %
17.00-18
6 %
67 X
443
%
X
X
X
%
X
X
X
.00
.00
.00
.00
,00
1982
Sept. 11
Okt. 9
Mai 9
Juli 8
Aug, 8
Sa 19
Fr 16
So 14
Di 14
00,00-01
12 %
20,00-21
9 %
21,00-22
8 %
22,00-23
7 %
19.00-20
7 X
53 X
798
%
%
%
X
X
V
/o
ie
%
.00
.00
.00
.00
.00
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3 . 4 . 1 . 2 W o c h e n t a g e ( T a b e l l e 22)
Bei d e n W o c h e n t a g e n z e i g e n sich d e u t l i c h e r e S c h w e r -
p u n k t e in der B e g e h u n g s h ä u f i g k e i t : Im L a n d e s d u r c h -
s c h n i t t w e r d e n 1 9 7 2 40 % und 1 9 8 2 37 % a l l e r g e f ä h r -
l i c h e n und s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n am W o c h e n e n d e
v e r ü b t , wobei 1 9 8 2 der S a m s t a g den S o n n t a g als
" S p i t z e n b e l a s t u n g s t a g " a b g e l ö s t h a t . An d r i t t e r
S t e l l e s t e h t der F r e i t a g , so d a ß m e h r als d i e H ä l f t e
( 1 9 7 2 : 5 4 %; 1 9 8 2 : 53 %> a l l e r g e f ä h r l i c h e n und s c h w e
ren K ö r p e r v e r l e t z u n g e n " r u n d ums W o c h e n e n d e " b e g a n g e n
w e r d e n .
Auch in M ü n c h e n sind die Samstags und S o n n t a g e die
W o c h e n t a g e mit d e n m e i s t e n g e f ä h r l i c h e n und s c h w e r e n
K ö r p e r v e r l e t z u n g e n - 1 9 7 2 : 3 9 %; 1 9 8 2 : 35 % -, w o b e i
h i e r s c h o n i m m e r d e r S a m s t a g d i e g r ö ß t e n H ä u f i g k e i t e n
a u f w i e s . 1 9 8 2 s t e h t a u c h in M ü n c h e n der F r e i t a g an
d r i t t e r S t e l l e ( 1 9 7 2 war es noch der D i e n s t a g ) , so
d a ß a u c h h i e r 1 9 8 2 m e h r als die H ä l f t e , 51 %, a l l e r
g e f ä h r l i c h e n und s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n an
W o c h e n e n d e n v e r ü b t w e r d e n .
N ü r n b e r g w e i c h t in der R e i h e n f o l g e der " W o c h e n e n d -
t a g e " e t w a s vom L a n d e s d u r c h s c h n i t t und von M ü n c h e n
a b : Z w a r ist a u c h hier der S a m s t a g der S p i t z e n t a g ,
doch d a n n folgt der F r e i t a g und erst an d r i t t e r
S t e l l e d e r S o n n t a g . I n s g e s a m t " b r i n g e n " d i e s e drei
T a g e 5 4 X ( 1 9 7 2 ) b z w . 4 9 '% ( 1 9 8 2 ) d e r g e f ä h r l i c h e n
und s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n .
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3.4.1.3 U h r z e i t e n (Tabelle 22)
Auch bei den U h r z e i t e n zeigen sich deutliche S c h w e r -
p u n k t e : Zwischen 20.00 und 0 1 . 0 0 Uhr werden 1972
38 % und 1982 35 % aller g e f ä h r l i c h e n und schweren
K ö r p e r v e r l e t z u n g e n b e g a n g e n , wobei zwischen 00.00
und 0 1 . 0 0 Uhr die S p i t z e n b e l a s t u n g liegt ( 1 9 7 2 :
13 % und 1 9 8 2 : 11 % aller g e f ä h r l i c h e n und schweren
K ö r p e r v e r l e t z u n g e n ) .
In München g e s c h e h e n 1972 sogar 40 % aller g e f ä h r -
lichen und schweren K ö r p e r v e r l e t z u n g e n in diesen
N a c h t s t u n d e n , 1982 sind es dann ebenfalls 35 %, w o -
bei sich in diesem Jahr die S p i t z e n b e l a s t u n g auf
22.00 bis 23.00 Uhr vorverlegt hat (mit 11 % aller
g e f ä h r l i c h e n und schweren K ö r p e r v e r l e t z u n g e n ) .
Auch in Nürnberg fallen zwischen 00.00 und 01.00 Uhr
die m e i s t e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n a n , insgesamt während
der N a c h t s t u n d e n 1972 44 % und 1982 noch 36 % der
g e f ä h r l i c h e n und schweren K ö r p e r v e r l e t z u n g e n .
In M ü n c h e n wie in Nürnberg nimmt damit im Vergleichs 1
zeit räum die B e l a s t u n g der N a c h t s t u n d e n etwas ab und
gleicht sich der des L a n d e s d u r c h s c h n i t t s a n .
3.4.1.4 D u n k e l h e i t / T a g e s l i c h t (Tabelle 22)
Da die N a c h t s t u n d e n die größten H ä u f i g k e i t e n an ge
fährlichen und schweren K ö r p e r v e r l e t z u n g e n a u f -
w e i s e n , werden e r w a r t u n g s g e m ä ß 1972 67 % und 1982
noch 60 % aller g e f ä h r l i c h e n und schweren K ö r p e r -
v e r l e t z u n g e n während der Dunkelheit v e r ü b t .
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Diese Tendenz zur Verlagerung des T a t g e s c h e h e n s in
die heileren T a g e s z e i t e n entspricht der oben f e s t -
g e s t e l l t e n Verschiebung zu den (Früh- und S p ä t - )
S o m m e r m o n a t e n und der etwas geringer werdenden B e -
vorzugung der N a c h t s t u n d e n .
Wegen dieses Z u s a m m e n h a n g e s fällt diese V e r l a g e r u n g
in München und N ü r n b e r g , wo 1972 mehr g e f ä h r l i c h e
und schwere K ö r p e r v e r l e t z u n g e n in den W i n t e r m o n a t e n
und zur Nachtzeit begangen wurden als im L a n d e s -
d u r c h s c h n i t t , noch deutlicher auf als die für
Bayern insgesamt f e s t g e s t e l l t e : In München wurden
1972 72 X aller g e f ä h r l i c h e n und schweren K ö r p e r -
verletzungen während der Dunkelheit v e r ü b t , 1982
nur noch 56 X; und in Nürnberg lauten die e n t -
s p r e c h e n d e n Werte 67 % (1972) und 53 % ( 1 9 8 2 ) .
Beeinflußt wird diese Entwicklung zu einem T a t g e -
s.chehen, das sich weniger häufig im Schütze der
Dunkel heit e r e i g n e t , sicherlich noch durch die im
V e r g l e i c h s z e i t räum e i n g e f ü h r t e S o m m e r z e i t ; doch
kann auch eine t a t s ä c h l i c h e Änderung des T ä t e r v e r -
haltens nicht a u s g e s c h l o s s e n w e r d e n .
3.4.1.5 Z u s a m m e n f a s s u n g : Tatzeiten
G e f ä h r l i c h e und schwere K ö r p e r v e r l e t z u n g e n sind
Delikte - mit einer leichten Bevorzugung der
Sommermonate - ohne ausgeprägte S a i s o n f i g u r e n ,
jedoch mit a u s g e p r ä g t e n " V o r l i e b e n " für bestimmte
W o c h e n t a g e und U h r z e i t e n :
- Mehr als die Hälfte aller g e f ä h r l i c h e n und schwe
ren K ö r p e r v e r l e t z u n g e n werden "rund ums W o c h e n -
ende" am F r e i t a g , Samstag und Sonntag v e r ü b t ,
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- m e h r als ein DritteL dabei in der Zeit von 2 1 . 0 0
bis 01 ;00 Uhr,, am h ä u f i g s t e n von 0 0 . 0 0 bis 0 1 . 0 0
U h r , und
- m e h r aLs die H ä L f t e w ä h r e n d der D u n k e l h e i t .
Für a L L e vier A u s p r ä g u n g e n der " T a t z e i t " k ö n n e n im
V e r g l e i c h s z e i t r ä u m Leicht rück Lauf ige T e n d e n z e n in
den S p i t z e n b e L a s t u n g e n f e s t g e s t e L L t w e r d e n - bzw-
eine etwas g L e i c h m ä n i g e r e S t r e u u n g des T a t g e s c h e h e n s
ü b e r a L l e M o n a t e , W o c h e n t a g e und U h r z e i t e n .
3.4.2 T a t o r t L i chkei ten
Die " T a t ö r t L i c h k e i t " eines O e L i k t e s k a n n in der PKS
mit e i n e m " ö r t l i c h k e i t e n s c h l ü s s e l " e r f a ß t w e r d e n , der
in 10 O b e r k a t e g o r i e n mit j e w e i L s bis zu 9 U n t e r k a t e -
g o r i e n i n s g e s a m t 9 8 v e r s c h i e d e n e ö r t L i c h k e i t e n a u s -
w e i s t .
Die B e g e h u n g von g e f ä h r L i c h e n und s c h w e r e n K ö r p e r v e r -
L e t z u n g e n b e s c h r ä n k t sich jedoch nur auf w e n i g e ö r t -
L i c h k e i t e n ( T a b e L L e 2 3 ) : Etwa 80 % der g e f ä h r L i c h e n
und s c h w e r e n K ö r p e r v e r L e t z u n g e n e n t f a L L e n auf die ört
L i chkei ten ( S c h l ü s s e l z a h l e n der PKS in K L a m m e r n ) :
- " S t r a ß e n und P l ä t z e ( ö f f e n t L i e h e V e r k e h r s f L ä c h e n )
i n n e r h a l b g e s c h l o s s e n e r O r t s c h a f t e n ill')1':
1 9 7 2 32 % a l l e r F ä l l e ,
1 9 8 2 30 % a l l e r F ä l l e ;
- " G a s t s t ä t t e n - H o t e l s ( 4 0 - 4 9 ) " :
1 9 7 2 29 % a l l e r F ä l l e ,
1 9 8 2 24 % a l l e r F ä l l e ;
d a v o n 1 9 7 2 88 % und 1 9 8 2 90 % auf " R e s t a u r a n t s -
G a s t s t ä t t e n ( 4 0 ) " und " B a r s - N a c h t l o k a l e - T a n k L o k a l e
( 4 4 ) " ;
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- " W o h n h ä u s e r und a n d e r e W o h n g e l e g e n h e i t e n ( 5 0 - 5 9 ) "
1972 20 % aller F ä l l e ,
1982 25 % aller F ä L l e .
Wir werden z u s ä t z l i c h zu diesen Ö r t L i c h k e i t e n - im
f o l g e n d e n " S t r a ß e n , P l ä t z e " , " G a s t r o n o m i e " und
" W o h n u n g " g e n a n n t - noch die - w e n i g e n - g e f ä h r l i c h e n
und s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n g e s o n d e r t a u s w e i s e n ,
die sich im B e r e i c h " ö f f e n t l i c h e V e r k e h r s m i t t e l , B a h n
höfe ( 8 0 - 8 2 , 0 0 ) " , " S c h u l e n ( 0 4 ) " und " S p o r t a n l a g e n
( 7 6 ) " e r e i g n e t h a b e n .
3.4.2.1 T a t ö r t l i c h k e i t : ö f f e n t l i c h e r Raum (Tabelle 23)
1972 e r e i g n e t e n sich in B a y e r n 32 %, also fast ei n
Drittel aller g e f ä h r l i c h e n und s c h w e r e n K ö r p e r v e r -
l e t z u n g e n auf S t r a ß e n und P l ä t z e n i n n e r h a l b g e -
s c h l o s s e n e r O r t s c h a f t e n , also auf ö f f e n t l i c h e m V e r -
k e h r s g r u n d ; in M ü n c h e n waren es sogar 41 % und in
N ü r n b e r g 38 %.
Auch 1 9 8 2 b e h ä l t d i e s e ö r t l i c h k e i t ihre S p i t z e n p o s i -
t i o n , jedoch sind die A n t e i l e r ü c k l ä u f i g : (nicht die
absolut e r f a ß t e n F ä L l e , die nehmen um 36 % z u ) .
1982 w e r d e n in B a y e r n noch 30 % aller g e f ä h r l i c h e n
und s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n auf ö f f e n t l i c h e m
Verkeh rsgrund b e g a n g e n , in M ü n c h e n sind es noch 33 %,
ein R ü c k g a n g um 8 % - P u n k t e (oder 13 % ) ; in N ü r n b e r g
b l e i b e n die A n t e i l e k o n s t a n t .
G e f ä h r l i c h e und s c h w e r e K ö r p e r v e r l e t z u n g e n im B e -
reich ö f f e n t l i c h e r V e r k e h r s m i t t e l nehmen im V e r -
g l e i c h s z e i t räum zwar etwas z u , blei ben a b e r nach
wie vor s e l t e n : 1972 sind es in B a y e r n 1 X aller
g e f ä h r l i c h e n und s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n oder
80 F ä l l e , 1982 dann 1,4 % oder 139 F ä l l e . Von d i e s e n
g e f ä h r l i c h e n und s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n im B e -
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reich ö f f e n t l i c h e r V e r k e h r s m i t t e l w e r d e n 1 9 7 2 37 %
und 1982- 64 % in M ü n c h e n oder N ü r n b e r g b e g a n g e n
C1982 in M ü n c h e n 69 F ä l l e , in N ü r n b e r g 20 F ä l l e ) .
Auch in S c h u l e n oder S p o r t a n l a g e n e r e i g n e n sich nur
w e n i g e g e f ä h r l i c h e und s c h w e r e K ö r p e r v e r l e t z u n g e n :
In B a y e r n 1972 1 % a l l e r g e f ä h r l i c h e n und s c h w e r e n
K ö r p e r v e r l e t z u n g e n (= 70 F ä l l e ) und 1 9 8 2 1,6 %
aller g e f ä h r l i c h e n und s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n
(= 193 F ä l l e ) .
Bei d i e s e n ö r t l i c h k e i t e n ist kein " b e s o n d e r e r " B e i -
trag der b e i d e n g r o ß e n S t ä d t e f e s t z u s t e l l e n : In
M ü n c h e n w e r d e n 1 9 8 2 17 g e f ä h r l i c h e und s c h w e r e
K ö r p e r v e r l e t z u n g e n in S c h u l e n und 16 g e f ä h r l i c h e
und s c h w e r e K ö r p e r v e r l e t z u n g e n in S p o r t a n l a g e n e r -
f a ß t ; in Nu rnberg sind es 7 b z w . 9 F ä l l e .
Damit e r e i g n e t sich zwar der g r ö ß t e Teil der g e f ä h r
liehen und s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n im ö f f e n t l i -
chen R a u m , d i e s e r Anteil ist im V e r g l e i c h s z e i t r a u m
in B a y e r n jedoch L e i c h t , in M ü n c h e n d e u t l i c h r ü c k -
l ä u f i g .
E r f r e u l i c h auch die F e s t s t e l l u n g , daß g e f ä h r l i c h e
und s c h w e r e K ö r p e r v e r l e t z u n g e n im B e r e i c h ö f f e n t -
licher V e r k e h r s m i t t e l , a l s o in einem für das
S i c h e r h e i t s g e f ü h l der B ü r g e r b e s o n d e r s e m p f i n d l i -
chen B e r e i c h , s e l t e n w a r e n und b l e i b e n .
Auch die t a t s ä c h l i c h e H ä u f i g k e i t der in S c h u l e n und
S p o r t a n l a g e n v e r ü b t e n g e f ä h r l i c h e n und s c h w e r e n Kör 1
p e r v e r l e t z u n g e n steht in keinem V e r h ä l t n i s zu der
d a r ü b e r v e r ö f f e n t L i c h t e n M e i n u n g .
Tabelle 23
Häufigste Tatörtlichkeiten der gefährlichen und schweren Körperverletzungen in Bayern,
München und Nürnberg 1972 und 1982
Tatörtlichkeit
Gastronomie insqes.
C40 - 49)*
davon Gaststätten
(40)
Bars
(44)
Wohnunqen insqes.
(50 - 59)
Straßen, Plätze
(77)
bffentl. Verkehrs-
mittel, Bahnhöfe
(80 - 82, 100)
Schulen
(04)
Sportanlagen
(76)
Fälle insgesamt
Bayern insgesamt
197;
Päl I P
1921
1368
343
1348
2109
80
23
47
6635
y
29
71
17
20
32
1
0,3
0,7
100
1982
Fäl 1 P
2347
1365
758
2436
2875
139
62
131
9637
*/
24
58
32
25
30
1,4
0,6
1
100
1972
Fäl I p
187
111
51
140
359
23
3
3
875
München
%
21
59
27
16
41
3
0,3
0,3
100
1982
Fäl I P
268
140
77
286
408
69
17
16
1246
%
22
52
28
23
33
6
1
1
100
1972
Fäl LP
127
115
6
65
169
7
-
2
443
Nürnberg
%
29
90
4
15
38
1,6
—
0,5
100
1983
Fälle
162
140
16
194
304
20
7
9
798
%
20
86
9
24
38
3
1
1
100
00
* )
PKS-örtlichkeitenschlüssel
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3 . 4 . 2 . 2 T a t ö r t l i c h k e i t : H a l b ö f f e n t l i c h e r Raum ( T a b e L l e 23)
Die T a t o r t L i c h k e i t " G a s t ronom i e" - und d a m i t ein
für die T a t b e g e h u n g h a l b ö f f e n t L i c h e r Raum - s t e h t
1 9 7 2 noch an z w e i t e r , 1 9 8 2 an d r i t t e r S t e L L e der
H ä u f i g k e i t , mit der h i e r ' g e f ä h r l i c h e und s c h w e r e
K o r p e r v e r L e t z u n g e n v e r ü b t w e r d e n : 1 9 7 2 i n B a y e r n
29 % und 1 9 8 2 noch 24 % a l l e r F ä l l e , das b e d e u t e t
e i n e u n t e r d u r c h s c h n i t t l i c h e Z u n a h m e der a b s o l u t e n
Fall z a h l e n um 22 %.
A u c h in N ü r n b e r g g e h e n die A n t e i l e d i e s e r T a t ö r t -
l i c h k e i t von 29 % auf 20 % z u r ü c k , w ä h r e n d sie in
M ü n c h e n mit 21 % b z w . 22 % in etwa k o n s t a n t b l e i b e n
W e i t ü b e r 80 % , in N ü r n b e r g s o g a r ü b e r 9 0 % d i e s e r
g e f ä h r l i c h e n und s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n e r -
e i g n e n sich in " R e s t a u r a n t s - G a s t s t a t t e n " b z w . in
" B a r s - N a c h t l o k a l e n - T a n z L o k a l e n " , wobei im L a n d e s -
d u r c h s c h n i t t die B e d e u t u n g der " R e s t a u r a n t s - G a s t -
s t ä t t e n " z u g u n s t e n der " B a r s e t c . " a b n i m m t : 1 9 7 2
e r e i g n e t e n sich noch 71 % a l l e r g e f ä h r l i c h e n und
s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n in G a s t s t ä t t e n , 1 9 8 2
nur m e h r 58 % - ein W e r t , den M ü n c h e n s c h o n 1 9 7 2
(und noch in etwa 1 9 8 2 ) h a t . in N ü r n b e r g b l e i b t
d a g e g e n die D o m i n a n z d e r G a s t s t ä t t e n mit 9 0 % b z w .
86 % a l l e r g e f ä h r l i c h e n und s c h w e r e n K ö r p e r v e r -
l e t z u n g e n b e s t e h e n .
3 . 4 . 2 . 3 T a t ö r t l i c h k e i t : P r i v a t e r Raum ( T a b e l l e 2 3 )
W ä h r e n d d i e A n t e i l e d e r im ö f f e n t l i c h e n u n d im
h a l b ö f f e n t l i e h e n R a u m b e g a n g e n e n g e f ä h r l i c h e n und
s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n im V e r g l e i c h s z e i t r ä u m
z u r ü c k g e h e n , n e h m e n die der im pri v a t e n R a u m -
W o h n u n g e n - v e r ü b t e n D e l i k t e e r h e b l i c h z u : Mit
w e i t ü b e r d u r c h s c h n i t t l i c h e n Z u n a h m e r a t e n der a b s o
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Luten Fallzahlen von
+' 80,7 % (1 088 Fälle) in Bayern
+ 104,3 % ( 146 Fälle) in München
+ 198,5 % ( 129 Fälle) in Nürnberg
steigern die in Wohnungen verübten g e f ä h r l i c h e n und
schweren K ö r p e r v e r l e t z u n g e n ihren Anteil an allen
gefährlichen und schweren K ö r p e r v e r l e t z u n g e n von
1972 bis 1982 um
5 %-Punkte auf 25 % in Bayern
7 %-Punkte auf 23 % in München
9 %-Punkte auf 24 % in N ü r n b e r g .
In allen drei V e r g l e i c h s r ä u m e n sind die g e f ä h r l i -
chen und schweren K ö r p e r v e r l e t z u n g e n in W o h n u n g e n
damit die zweithäufigste Art nach den g e f ä h r l i c h e n
und schweren K ö r p e r v e r l e t z u n g e n auf Straßen und
PL ä t z e n .
3.4.2.4 Z u s a m m e n f a s s u n g : Tatörtlichkeit
Etwa 80 % der in Bayern registrierten gefährlichen
und schweren K ö r p e r v e r l e t z u n g e n werden in nur drei
örtlichkeiten v e r ü b t , die sich als
- ö f f e n t l i c h e r Raum = 30 % der Fälle 1982
- halböffentlicher Raum = 24 % der Fälle 1982 und
- privater Raum = 25 % der Fälle 1982
beschreiben lassen.
Bei allen drei ö r t l i c h k e i t e n nehmen im V e r g l e i c h s -
zeitraum die absoluten Fallzahlen z u , doch nur bei
den Delikten im privaten Raum so ü b e r d u r c h s c h n i t t -
lich, daß sich deren Anteil an allen gefährlichen
und schweren K ö r p e r v e r l e t z u n g e n deutlich e r h ö h t , vor
allem in den beiden S t ä d t e n .
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E s k a n n n i c h t a u s g e s c h l o s s e n w e r d e n , d a ß d i e s e V e r -
ä n d e r u n g d e r A n t e i l e der g e f ä h r l i c h e n u n d s c h w e r e n
K ö r p e r v e r l e t z u n g e n im p r i v a t e n R a u m a u c h e i n e F o l g e
g e ä n d e r t e n A n z e i g e v e r h a l t e n s i s t , h i e r e i n e r g r ö ß e -
ren A n z e i g e b e r e i t s c h a f t .
E b e n s o w e n i g k a n n a u s g e s c h l o s s e n w e r d e n , daß d i e v e r -
g l e i c h s w e i s e g ü n s t i g e E n t w i c k l u n g d e r g e f ä h r l i c h e n
u n d s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n im ö f f e n t l i c h e n u n d
h a l b ö f f e n t l i c h e n R a u m - u n d i n s b e s o n d e r e a u c h im
B e r e i c h der ö f f e n t l i c h e n V e r k e h r s m i t t e l , d e r S c h u t e n
und S p o r t a n l a g e n - a u c h e i n e f o l g e v e r m e h r t e r p r ä v e n -
t i v e r A n s t r e n g u n g e n d e r P o l i z e i i s t , d i e d u r c h i h r e
M a ß n a h m e n n u r h i e r , a b e r n i c h t im p r i v a t e n B e r e i c h ,
z u m i n d e s t e i n e g e w i s s e . C h a n c e d e r B e e i n f l u s s u n g d e r
T a t h ä u f i g k e i t u n d d e s T a t a b l a u f e s h a t .
3 • 4.3 T a t v e r d a c h t i g e n m e r k m a l e bei g e k l a r t e n g e f ä h r l i c h e n
u n d s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n
Da sich d i e A n g a b e n zu d e n T a t v e r d ä c h t i g e n ( T V ) , w i e
sie d e r PKS e n t n o m m e n w e r d e n k ö n n e n , n ä m l i c h
- G e s c h l e c h t
- A l t e r
- B e g e h u n g s w e i se
- V o r b e i a s t u n g
- S c h u l b i l d ü n g
- Nati o n a l i tat
auf d i e g e k l ä r t e n F ä l l e u n d n i c h t auf d i e Zahl d e r
T a t v e r d ä c h t i g e n b e z i e h e n , m ü s s e n d i e A u f k l ä r u n g s -
q u o t e n b e r ü c k s i c h t i g t w e r d e n , d i e im V e r g l e i c h s -
z e i t r a u m und in d e n V e r g l e i c h s b e r e i c h e n u n t e r s c h i e d -
lich sein k ö n n e n .
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Die A n t e i l e an g e k l ä r t e n Fällen ( A u f k l ä r u n g s q u o t e n )
sind bei der K o n f r o n t a t i o n s - und K o n f l i k t t a t " g e -
f ä h r l i c h e und s c h w e r e K ö r p e r v e r L e t z u n g " g r u n d -
s ä t z l i c h sehr hoch - etwa im V e r g l e i c h zu denen bei
s c h w e r e n D i e b s t ä h l e n oder S a c h b e s c h ä d i g u n g e n - und
nehmen i n
- B a y e r n von 89 % 1972 noch auf 90 % 1 9 8 2 z u , in
- M ü n c h e n von relativ n i e d r i g e n 74 % 1972 auf i m m e r -
hin 80 % 1 9 8 2 , während sie in
- N ü r n b e r g 1972 wie 1982 86 % aller Fälle a u s m a c h e n .
Die U n t e r s c h i e d e sind also - v i e l l e i c h t mit A u s n a h m e
M ü n c h e n s 1972 - nicht so g r o ß , daß sie die A u s s a g e -
kraft der V e r g l e i c h e b e e i n t r ä c h t i g e n k ö n n t e n .
3.4.3.1 G e s c h l e c h t der Tat v e r d ä c h t i g e n (Tabelle 24)
Die g e f ä h r l i c h e n und s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n
sind D e l i k t e m ä n n l i c h e r Täter (s. dazu auch oben
K a p . 3 . 3 . 2 ) :
1972 w e r d e n bei 91 % aller g e k l ä r t e n Fälle und
1982 noch bei 88 % aller g e k l ä r t e n Fälle
m ä n n l i c h e T a t v e r d ä c h t i g e e r m i t t e l t .
Zum V e r g l e i c h : Bei der G e s a m t k r i m i n a l i t ä t sind
82 % (1972) b z w . 79 X ( 1 9 8 2 ) aller
T a t v e r d ä c h t i g e n m ä n n l i c h .
Die A n t e i l e der F ä l l e , bei denen m ä n n l i c h e T a t v e r -
d ä c h t i g e e r m i t t e l t w e r d e n , sind in M ü n c h e n mit 93 %
(1972) bzw. 91 % (1982) noch größer als im L a n d e s -
d u r c h s c h n i t t , in Nu rnberg d a g e g e n mit 89 % (1972)
b z w . 85 % (1982) k l e i n e r .
Tabelle 24
Geschlecht, N a t i o n a l i t ä t , B e g e h u n g s w e i s e , Vorbelastung und Alter der Tat verdächtigen (TV)
bei geklärten gefährlichen und schweren K ö r p e r v e r l e t z u n g e n in B a y e r n , München und Nürnberg
1972 und 1982
TV-Merkmale
männli ch
deutsch
aLleinhandelnd
vorbelastet
unter 15 Jahre alt
15 - 17 Jahre alt
18 - 24 Jahre alt
25 - 29 Jahre alt
30 - 39 Jahre alt
40 - 49 Jahre alt
50 - 64 Jahre alt
65 J. und älter
geklärte Fälle
1972
Fälle
5380
4705
3933
2326
113
359
1781
1006
1414
661
416
142
5892
Bayern
%
91
79
66
39
2
6
30
17
23
11
7
2
100
1982
Fälle
7723
7078
6239
3488
169
602
2476
1212
1824
1403
760
240
8686
%
88
81
71
40
2
7
28
13
20
16
9
3
100
1972
Fälle
604
440
375
364
12
41
170
147
162
62
38
13
645
München
%
93
68
58
56
2
6
26
22
25
10
6
2
100
1982
Fälle
912
707
588
538
33
84
254
150
231
155
69
26
1002
%
91
70
58
58
3
8
25
14
23
15
7
3
100
1972
Fälle
340
266
272
234
6
19
81
74
132
44
19
4
379
Nürnberg
%
89
70
71
61
2
5
21
19
34
11
5
1
100
1982
Fälle
590
495
498
459
8
42
199
102
170
116
50
-
687
%
85
72
72
0066 ^
i
1
6
28
14
24
16
7
-
100
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3 . 4 . 3 . 2 A l t e r der Tat v e r d ä c h t i g e n ( T a b e l l e n 24 und 2 5 )
K ö r p e r v e r l e t z u n g s d e l i k t e , i n s b e s o n d e r e a u c h d i e g e -
f ä h r l i c h e n u n d s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n , g e l t e n
bei der P o l i z e i oft als " j u g e n d t y p i s c h e G e w a L t t a t e n " ,
a l s o a l s D e l i k t e , d i e t y p i s c h für J u g e n d l i c h e (=
j u n g e M e n s c h e n bis 25 J a h r e ) sind
Die A n a l y s e der A l t e r s s t r u k t u r bei den g e k l ä r t e n g e -
f ä h r l i c h e n und s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n ( T a b e l l e
2 4 ) z e i g t n u n a b e r e b e n s o w i e der V e r g l e i c h der
a l t e r s s p e z i f i s c h e n B e l a s t u n g e n mit g e f ä h r l i c h e n und
s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n und G e s a m t k r i m i n a l i t a t
1 8 )
( T a b e l l e 2 5 ) , d a ß d i e s e B e h a u p t u n g so n i c h t a u f -
r e c h t e r h a l t e n w e r d e n k a n n . D e n n d i e T ä t e r der g e -
f ä h r l i c h e n und s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n sind
e h e r ä l t e r a l s die T ä t e r der G e s a m t k r i m i n a l i t ä t :
- Nur 2 % ( 1 9 7 2 und 1 9 8 2 ) der g e f ä h r l i c h e n und s c h w e -
ren K ö r p e r v e r l e t z u n g e n w e r d e n von Tat v e r d ä c h t igen
b e g a n g e n , die j ü n g e r als 15 J a h r e s i n d - bei der
G e s a m t k r i m i n a l i t ä t k o m m e n 5 % ( 1 9 7 2 ) b z w . 4 %
( 1 9 8 2 ) a u s d i e s e r A l t e r s g r u p p e .
- J u g e n d l i c h e T a t v e r d ä c h t i g e im A l t e r von 15 - 17
J a h r e n b e g e h e n nur 6 % ( 1 9 7 2 ) b z w . 7 % ( 1 9 8 2 ) der
g e f ä h r l i c h e n u n d s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n -
bei der G e s a m t k r i m i n a l i t ä t s i n d j e w e i l s 13 % der
T a t v e r d ä c h t i g e n J u g e n d l i c h e .
1 7 )
So ?.. B. H. P r i n z : Zur K r i m i n o l o g i e j u n g e r S c h l ä g e r
M a g a z i n P. Heft 8 / 1 9 8 3 . S. 5 - 7.
1 8 )
Bei der G e s a m t k r i m i n a l i t ä t b e z i e h e n sich d i e
a l t e r s s p e z i f i s c h e n B e l a s t u n g e n auf die Zahl der
e r m i t t e l t e n Tat v e r d ä c h t i g e n ( K B Z ) , n i c h t auf
die Zahl der g e k l ä r t e n F ä l l e - W ä r e das L e t z t e r e
der F a l l , so w ä r e n , w e g e n der a L t e r s s p e z i f i s c h e n
M e h r f a c h a u f f ä l l i g k e i t , die U n t e r s c h i e d e noch
d e u t l i c h e r s i c h t b a r .
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H e r a n w a c h s e n d e und j u n g e r w a c h s e n e T a t v e r d a c h t ige
im A l t e r von 18 - 24 J a h r e n sind bei den g e f ä h r -
l i c h e n und s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n wie bei
der G e s a m t k r i m i n a l i t ä t die am s t ä r k s t e n b e l a s t e t e
A l t e r s g r u p p e : 30 % ( 1 9 7 2 ) bzw- 28 % ( 1 9 8 2 ) der
g e f ä h r l i c h e n und s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n w e r -
den von i h n e n v e r ü b t - und 27 X ( 1 9 7 2 ) bzw- 25 %
( 1 9 8 2 ) der i n s g e s a m t e r m i t t e l t e n T a t v e r d ä c h t i g e n ge
h ö r e n zu d i e s e r A l t e r s g r u p p e .
Der V e r g l e i c h der B e l a s t u n g s z a h l e n (HZ bzw- K B Z ,
T a b e l l e 2 5 ) m a c h t d e u t l i c h , daß d i e g e f ä h r l i c h e n
und s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n weit m e h r als
die G e s a m t k r i m i n a l i t a t S t r a f t a t e n d i e s e r und
ä l t e r e r T a t v e r d ä c h t i g e r s i n d : D e n n bei den g e f ä h r -
l i c h e n und s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n b e t r ä g t der
U n t e r s c h i e d in den HZ z w i s c h e n den 18 - 2 4 j ä h r i g e n
und den 15 - 1 7 j ä h r i g e n 1 9 7 2 116 % und 1 9 8 2 74 %
- bei den i n s g e s a m t e r m i t t e l t e n Tat v e r d ä c h t igen
nur 29 % b z w . 13 %. Und zu der n ä c h s t ä l t e r e n
G r u p p e b e t r ä g t d i e s e r U n t e r s c h i e d bei den g e f ä h r -
l i c h e n und s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n .1 9 % b z w .
26 %, bei den i n s g e s a m t e r m i t t e l t e n T a t v e r d ä c h t i -
gen 37 % bzw- 31 %.
Bei den g e f ä h r l i c h e n und s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t -
z u n g e n s t e i g t d a m i t die B e l a s t u n g mit S t r a f t a t e n
bei den 1 8 - 2 4 j ä h r i g e n s p r u n g h a f t a n , um d a n n
r e l a t i v l a n g s a m bei den f o l g e n d e n A l t e r s g r u p p e n
w i e d e r z u r ü c k z u g e h e n . Bei den i n s g e s a m t e r m i t t e l -
ten T a t v e r d a c h t igen sind die B e L a s t u n g s u n t e r -
s c h i e d e z w i s c h e n den 14 - 1 7 j ä h r i g e n und 18 -
2 4 j ä h r i g e n w e s e n t l i c h g e r i n g e r , zu den f o l g e n d e n
A l t e r s g r u p p e n d a g e g e n g r ö ß e r .
Die h ö h e r e n A n t e i l e ( T a b e l l e 2 4 ) , die die A l t e r s -
g r u p p e n der 25 - 2 9 - , 30 - 3 9 - und 40 - 4 9 j ä h r i -
gen j e w e i l s an den g e k l ä r t e n g e f ä h r l i c h e n und
s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n h a b e n , v e r g l i c h e n mit
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d e n A n t e i l e n d e r e n t s p r e c h e n d e n T a t v e r d a c h t i g e n -
G r u p p e n an d e n i n s g e s a m t g e k l ä r t e n S t r a f t a t e n -
die U n t e r s c h i e d e b e t r a g e n z w i s c h e n 1 - 3 % - P u n k t e n •
s t ü t z e n e b e n f a l l s d i e A n n a h m e , d a ß d i e g e f ä h r l i c h e n
u n d s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n e h e r ein D e l i k t
ä l t e r e r T a t v e r d a c h t ! g e r s i n d - j e d e n f a l l s k e i n
" j u g e n d t y p i s c h e s D e l i k t " .
A u c h d i e E n t w i c k l u n g der B e l a s t u n g s z a h l e n v o n 1 9 7 2
b i s 1 9 8 2 hat an d e n für d i e g e f ä h r l i c h e n und s c h w e -
ren K ö r p e r v e r l e t z u n g e n u n d d i e i n s g e s a m t e r m i t t e l -
ten T a t v e r d ä c h t i g e n t y p i s c h e n A l t e r s s t r u k t u r e n n i c h t s
W e s e n t l i c h e s g e ä n d e r t .
- D i e p r o z e n t u a l e n Z u n a h m e n d e r HZ L i e g e n bei d e n
g e f ä h r l i c h e n u n d s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n mit
A u s n a h m e d e r 2 5 - 2 9 - u n d d e r 3 0 - 3 9 j ä h r i g e n
i m m e r ü b e r d e n e n der i n s g e s a m t e r m i t t e l t e n T a t v e r -
däc hti g e n .
- D e u t l i c h u n t e r d u r c h s c h n i t t l i c h h o h e Z u n a h m e n h a b e n
bei den g e f ä h r l i c h e n und s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t -
z u n g e n w i e bei d e n i n s g e s a m t e r m i t t e l t e n T a t v e r -
d ä c h t i g e n die h o c h bei a s t e t e n A l t e r s g r u p p e n der
18 - 2 4 - und 25 - 2 9 j ä h r i g e n . A u c h die 15 - 17j ä h -
r i g e n n e h m e n u n t e r d u r c h s c h n i t t l i c h s t a r k z u .
- D e u t l i c h ü b e r d u r c h s c h n i t t l i c h h o h e Z u n a h m e n w e i s e n
d a g e g e n d i e 40 - 4 9 - und d i e 50 - 6 4 j ä h r i g e n a u f :
1 9 8 2 l i e g e n d i e B e l a s t u n g s z i f f e r n bei d e n g e f ä h i —
L i e h e n u n d s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n w i e bei der
G e s a m t k r i m i n a l i t ä t n u r n o c h für d i e ü b e r 5 0 j ä h r i g e n
u n t e r der d u r c h s c h n i t t l i c h e n B e l a s t u n g a l l e r J a h r -
g ä n g e ,
T a b e l l e 2 5
A t t e r s s t r u k t u r b e i d e r g e f ä h r l i c h e n u n d s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g ( H Z ) u n d d e r G e s a m t -
k r i m i n a l i t ä t C K B Z ) * i n B a y e r n 1 9 7 2 u n d 1 9 8 2
Alter in
Jahren
15 - 17
18 - 24
25 - 29
30-39
40 - 49
50 - 64
Insgesamt
Gef. u.
1972
79
171
144
86
50
24
55
schw.
1982
110
192
152
124
87
42
79
KörperverL.
%-Veränd.
82:72
+39
+12
+ 6
+44
+74
+75
+44
TV
1972
3668**
4717
3478
2261
1445
***
904
1664
insgesamt
1982
4491**
5064
3860
3384
2331
1335***
2339
%-Veränd
82:72
+22
+ 7
+11
+50
+61
+48
+41
Wohnbevölkerung
* )
* * * )
KBZ = T V / 1 0 0 000 E i n w o h n e r d e r j e w e i l i g e n A l t e r s g r u p p e
14 - M J a h r e a l t
50 - 59 J a h r e a l t
1972 1982 %-Veränd.
82:72
453.220 549.698 +21
1.042.682 1.288.320 +23
700.977 795.078 +13
1.637.603 1.467.302 -10
1.315.754 1.603.622 +22
1.713.091 1.804.896 - 5
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I n s g e s a m t g e s e h e n w e i c h t d a m i t die A l t e r s s t r u k t u r
der Tat v e r d ä c h t i g e n der g e f ä h r l i c h e n und s c h w e r e n
K ö r p e r v e r l e t z u n g e n in i h r e r A u s p r ä g u n g und i h r e r
E n t w i c k l u n g nicht w e s e n t l i c h von der der i n s g e s a m t
e r m i t t e l t e n Tat v e r d ä c h t i g e n a b : Das A I t e r der T a t -
v e r d ä c h t i g e n und e n t s p r e c h e n d e a l t e r s s p e z i f i s c h e
B e s o n d e r h e i t e n k ö n n e n d e m n a c h die E n t w i c k l u n g im
B e r e i c h g e f ä h r l i c h e r und s c h w e r e r K ö r p e r v e r l e t z u n g e n
ni cht erklä r e n .
A u c h der V e r g l e i c h mit den E n t w i c k l u n g e n in M ü n c h e n
und N ü r n b e r g b r i n g t ( T a b e l l e 2 4 ) k e i n e d a r ü b e r h i n a u s
g e h e n d e n E r k e n n t n i s s e : A u c h was die A u s p r ä g u n g d i e s e s
M e r k m a l s a n g e h t , n ä h e r n sich d i e W e r t e in b e i d e n
S t ä d t e n im V e r g l e i c h s z e i t r ä u m d e n e n des L a n d e s d u r c h -
s c h n i t t s a n . 1 9 7 2 w u r d e n in M ü n c h e n und N ü r n b e r g
w e n i g e r T a t e n von j ü n g e r e n , u n t e r 2 5 j ä h r i g e n T a t v e r -
d ä c h t i g e n b e g a n g e n als in G e s a m t b a y e r n (34 % b z w .
28 % g e g e n ü b e r 3 8 % ) ; 1 9 8 2 h a b e n s i c h d i e W e r t e w e i t -
g e h e n d a n g e g l i c h e n (36 % b z w . 35 % g e g e n ü b e r 37 %
im L a n d e s d u r c h s c h n i t t ) .
3.4.3.3 B e g e h u n g s w e i s e : A l l e i n - und g e m e i n s c h a f t l i c h h a n d e l n d e
T a t v e r d ä c h t i g e ( T a b e l l e 2 4 )
D i e g e f ä h r l i c h e n und s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n
s i n d D e l i k t e a l l e i n h a n d e l n d e r T a t v e r d ä c h t i g e r :
1 9 7 2 w e r d e n 66 % und 1 9 8 2 s o g a r 71 % a l l e r g e f ä h r -
l i c h e n und s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n von all ein-
h a n d e l n d e n T a t v e r d a c h t ! g e n v e r ü b t - und nur bei
etwa einem D r i t t e l der T a t e n sind zwei o d e r m e h r
T ä t e r b e t e i l i g t .
D i e s e W e r t e l i e g e n nur g e r i n g f ü g i g u n t e r dem D u r c h -
s c h n i t t a l l e r S t r a f t a t e n :
1972 handelt) 66 % und 1982 71 % a l l e r T a t v e r d ä c h t i g e n
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bei d e r T a t b e g e h u n g a l l e i n : A u c h d i e " B e g e h u n g s -
w e i s e " g e h ö r t d a m i t n i c h t zu d e n V a r i a b l e n , d i e
d i e U n t e r s c h i e d e in d e n E n t w i c k l u n g e n b e i d e n g e -
f ä h r l i c h e n u n d s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n u n d
d e n i n s g e s a m t r e g i s t r i e r t e n S t r a f t a t e n e r k l ä r e n
k ö n n t e .
V o n d e n b e i d e n S t ä d t e n w e i s t N ü r n b e r g b e i d e n g e -
f ä h r l i c h e n u n d s c h w e r e n K o r p e r v e r l e t z u n g e n n o c h
e t w a s h ö h e r e A n t e i l e a l l e i n h a n d e l n d e r T a t v e r -
d ä c h t i g e r a u f a l s d e r L a n d e s d u r c h s c h n i t t , w ä h r e n d
d i e W e r t e f ü r M ü n c h e n d e u t l i c h n i e d r i g e r l i e g e n :
In M ü n c h e n w e r d e n 1 9 7 2 w i e 1 9 8 2 n u r 5 8 % a l l e r g e -
f ä h r l i c h e n u n d s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n v o n
a l l e i n h a n d e l n d e n T a t v e r d ä c h t i g e n v e r ü b t - b z w .
4 2 % v o n g e m e i n s c h a f t l i c h h a n d e l n d e n T a t v e r d ä c h t i -
g e n .
O b d i e s e U n t e r s c h i e d e a u f t a t s ä c h l i c h e n U n t e r -
s c h i e d e n in d e r T a t b e g e h u n g b e r u h e n - h i e r e i n e r
g r ö ß e r e n T e n d e n z z u r G r u p p e n k r i m i n a l i t ä t in G r o ß -
s t ä d t e n - o d e r e i n e F o l g e d e r u n t e r s c h i e d l i c h
h o h e n A u f k l ä r u n g s e r f o l g e s i n d , k a n n n i c h t e i n -
d e u t i g e n t s c h i e d e n w e r d e n : D e n n da in M ü n c h e n g e -
f ä h r l i c h e u n d s c h w e r e K ö r p e r v e r l e t z u n g e n s e l t e n e r
g e k l ä r t w e r d e n a l s in N ü r n b e r g o d e r im L a n d e s -
d u r c h s c h n i t t , g e m e i n s c h a f t l i c h b e g a n g e n e T a t e n
a b e r w e g e n i h r e r g r ö ß e r e n S i c h t b a r k e i t e i n e h ö h e r e
A u f k l ä r u n g s w a h r s c h e i n l i c h k e i t h a b e n a l s d i e T a t e n
a l L e i n h a n d e l n d e r T a t v e r d ä c h t i g e r , k ö n n t e n u n t e r
d e n in M ü n c h e n n i c h t g e k l ä r t e n T a t e n b e s o n d e r s
v i e l e v o n a l l e i n h a n d e l n d e n T a t v e r d ä c h t i g e n s e i n -
u n d d e r A n t e i l g e r n e i n s c h a f t l i c h h a n d e l n d e r T a t -
v e r d ä c h t i g e r b e i d e n g e k l ä r t e n T a t e n d a d u r c h v e r -
z e r r t ü b e r h ö h t s e i n .
D i e s e r A n n a h m e w i d e r s p r i c h t j e d o c h d i e T a t s a c h e ,
d a ß d e r A n t e i l g e m e i n s c h a f t l i c h h a n d e l n d e r T a t -
v e r d ä c h t i g e r im V e r g l e i c h s z e i t r a u m in M ü n c h e n
u n v e r ä n d e r t h o c h b l e i b t , o b w o h l s i c h d i e A u f -
k l ä r u n g s e r f o l g e b e i d e n g e f ä h r l i c h e n u n d s c h w e r e n
K ö r p e r v e r l e t z u n g e n u m 6 % - P u n k t e v e r b e s s e r t h a b e n .
A u c h d i e A l t e r s s t r u k t u r d e r T a t v e r d ä c h t i g e n k a n n
d i e U n t e r s c h i e d e in d e n A n t e i l e n g e m e i n s c h a f t l i c h
h a n d e l n d e r T a t v e r d ä c h t i g e r n i c h t e r k l ä r e n : W e n n
j ü n g e r e T ä t e r e h e r g e m e i n s c h a f t l i c h h a n d e l n u n d
a u c h d a d u r c h i h r R i s i k o , e n t d e c k t u n d ü b e r f ü h r t
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zu w e r d e n b e s o n d e r s g r o ß i s t , d a n n m ü ß t e M ü n c h e n
m i t s e i n e n g e r i n g e r e n A n t e i l e n j ü n g e r e r T a t v e r -
d ä c h t i g e r e h e r m e h r a t l e i n h a n d e l n d e T a t v e r d ä c h t i g e
h a b e n a l s f ü r G e s a m t b a y e . r n f e s t g e s t e l l t w u r d e n .
Bei d e r S c h w i e r i g k e i t , m i t e i n e r K ö r p e r v e r l e t z u n g
e i n e d e r Q u a l i f i k a t i o n e n f ü r e i n e s c h w e r e K ö r p e r -
1 9 )
V e r l e t z u n g zu e r f ü l l e n , b e d e u t e t d e r h o h e A n -
t e i l a L L e i n h a n d e l n d e r T a t v e r d ä c h t i g e r im D e l i k t s -
b e r e i c h g e f ä h r l i c h e u n d s c h w e r e K ö r p e r v e r l e t -
z u n g e n g l e i c h z e i t i g a u c h d a s ü b e r w i e g e n u n d n o c h
Z u n e h m e n g e f ä h r l i c h e r K ö r p e r v e r l e t z u n g e n d u r c h
W a f f e n , da d a s Q u a l i f i k a t i o n s m e r k m a l " v o n
m e h r e r e n g e m e i n s c h a f t l i c h b e g a n g e n " r e l a t i v s e l t e n
ist u n d im V e r g l e i c h s z e i t r ä u m n o c h s e l t e n e r w i r d
( u n d d i e w e i t e r e n Q u a l i f i k a t i o n s m e r k m a l e e i n e r g e -
f ä h r l i c h e n K ö r p e r v e r l e t z u n g , " m i t t e l s e i n e s h i n t e r '
L i s t i g e n Ü b e r f a l l s " u n d " e i n e r d a s L e b e n g e f ä h r d e n '
d e n B e h a n d l u n g " e b e n f a l l s s e l t e n e r f ü l l t w e r d e n
d ü r f t e n ) .
1 9 )
§ 2 2 4 S c h w e r e K ö r p e r v e r l e t z u n g
( 1 ) H a t d i e K ö r p e r v e r l e t z u n g z u r F o l g e , d a ß
d e r V e r l e t z t e e i n w i c h t i g e s G l i e d d e s K ö r p e r s ,
d a s S e h v e r m ö g e n a u f e i n e m o d e r b e i d e n A u g e n ,
d a s G e h ö r , d i e S p r a c h e o d e r d i e Zeugungsf ähi g-
k e i t v e r l i e r t o d e r in e r h e b l i c h e r W e i s e d a u e r n d
e n t s t e l l t w i r d o d e r in S i e c h t u m , L ä h m u n g o d e r
G e i s t e s k r a n k h e i t v e r f ä l l t , so ist a u f F r e i h e i t s -
s t r a f e v o n e i n e m J a h r b i s zu f ü n f J a h r e n zu e r -
k e n n e n .
§ 2 2 3 a G e f ä h r l i c h e K ö r p e r v e r l e t z u n g
C 1 ) Ist d i e K ö r p e r v e r l e t z u n g m i t t e l s e i n e r
W a f f e , i n s b e s o n d e r e e i n e s M e s s e r s o d e r e i n e s
a n d e r e n g e f ä h r l i c h e n W e r k z e u g e s , o d e r m i t t e l s
e i n e s h i n t e r l i s t i g e n Ü b e r f a l l s o d e r v o n m e h r e r e n
g e m e i n s c h a f t l i c h o d e r m i t t e l s e i n e r d a s L e b e n
g e f ä h r d e n d e n B e h a n d l u n g b e g a n g e n , s o ist d i e
S t r a f e F r e i h e i t s s t r a f e b i s zu f ü n f J a h r e n o d e r
G e l d s t r a f e .
(2) D e r V e r s u c h ist s t r a f b a r .
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3 . 4 , 3 . 4 V o r b e l a s t u n g d e r T a t v e r d ä c h t i g e n
G e f ä h r l i c h e u n d s c h w e r e K ö r p e r v e r l e t z u n g e n w e r d e n
2 1 )
h ä u f i g e r v o n v o r b e l a s t e t e n T a t v e r d a c h t i g e n b e -
g a n g e n a l s d i e i n s g e s a m t r e g i s t r i e r t e n S t r a f t a t e n :
1 9 7 2 w e r d e n 3 9 % u n d 1 9 8 2 4 0 % a l l e r g e f ä h r l i c h e n
u n d s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n v o n T a t v e r d ä c h t i g e n
b e g a n g e n , d i e " b e r e i t s k r i m i n a l p o l i z e i l i c h i n E r -
s c h e i n u n g g e t r e t e n " s i n d - bei d e n i n s g e s a m t e r -
m i t t e l t e n T a t v e r d ä c h t i g e n i s t d e r W e r t f ü r 1 9 7 2
m i t 35 % n i e d r i g e r u n d g e h t b i s 1 9 8 2 n o c h a u f 3 4 %
z u r ü c k .
E i n e E r k l ä r u n g f ü r d i e s e n h ö h e r e n A n t e i l b e r e i t s
v o r b e l a s t e t e r T a t v e r d ä c h t i g e r l i e g t i n d e r A l t e r s -
s t r u k t u r d e r T a t v e r d ä c h t i g e n : Da d i e T a t v e r d ä c h t i -
g e n d e r g e f ä h r l i c h e n u n d s c h w e r e n K o r p e r v e r l e t z u n g e n
im D u r c h s c h n i t t älter s i n d a l s d i e d e r G e s a m t k r i m i -
n a l i t ä t , e r h ö h t s i c h f ü r s i e a u c h d i e W a h r s c h e i n -
l i c h k e i t , b e r e i t s e i n m a l m i t e i n e r S t r a f t a t a u f -
g e f a l l e n z u s e i n . D a m i t k a n n d e r U n t e r s c h i e d j e -
d o c h n i c h t v ö l l i g e r k l ä r t w e r d e n , da s i c h d e r A n -
t e i l v o r b e l a s t e t e r T a t v e r d ä c h t i g e r bei d e n g e f ä h r -
l i c h e n u n d s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n im V e r -
g l e i c h s z e i t r a u m L e i c h t e r h ö h t , o b w o h l d i e e r m i t t e l -
t e n T a t v e r d ä c h t i g e n im D u r c h s c h n i t t n i c h t ä l t e r
g e w o r d e n s i n d .
D i e s e r B e f u n d s t ü t z t d i e A n n a h m e , d a ß es s i c h bei
g e f ä h r l i c h e n u n d s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n um
D e l i k t e h a n d e l t , d i e v o m T ä t e r e i n h ö h e r e s A u s m a ß
a n " k r i m i n e L_L er E n e r g i e " v e r l a n g e n - u n d d e s h a l b
e h e r v o n e r w a c h s e n e n T ä t e r n u n d w e n i g e r z u B e g i n n
e i n e r " k r i m i n e l l e n L a u f b a h n " b e g a n g e n w e r d e n .
21 )
E r f a ß t w i r d in d e r P K S d a s M e r k m a l " k r i m i n a l -
p o l i z e i l i c h b e r e i t s in E r s c h e i n u n g g e t r e t e n " ,
bei d e m s o w o h l d i e A r t d e s / d e r f r ü h e r e n D e -
l i k t e C s ) w i e a u c h d e s s e n / d e r e n Z e i t p u n k t u n -
e r h e b l i c h i s t .
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B e s o n d e r s h o c h s i n d d i e A n t e i l e d e r v o n v o r b e l a s t e '
t e n T a t v e r d a c h t ! g e n v e r ü b t e n g e f ä h r l i c h e n u n d
s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n in M ü n c h e n u n d v o r
a l l e m in N ü r n b e r g : In M ü n c h e n b e t r a g e n s i e 1 9 7 2
56 % u n d 1 9 8 2 5 8 %, in N ü r n b e r g 61 % b 2 w . 6 6 % -
a l s o z w e i D r i t t e l a l l e r r e g i s t r i e r t e n g e f ä h r l i c h e n
u n d s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n .
D i e s e h o h e n A n t e i l e d ü r f t e n e i n e F o l g e d a v o n s e i n ,
d a ß in d e m " a r r o n d i e r t e n B e r e i c h " d i e s e r b e i d e n
S t ä d t e d i e Ü b e r p r ü f u n g e i n e s T a t v e r d ä c h t i g e n z u -
v e r l ä s s i g e r m ö g l i c h ist a l s a u f dem " f l a c h e n L a n d " ,
F ü r d i e s e A n n a h m e s p r i c h t , d a ß d i e V o r b e l a s t u n g s -
a n t e i l e in N ü r n b e r g , d a s a l s e i n z i g e r b a y e r i s c h e r
P o l i z e i b e r e i c h s e i t J a h r e n ü b e r e i n e S t r a f t a t e n - /
S t r a f t ä t e r d a t e i v e r f ü g t , n o c h h ö h e r s i n d a l s in
M ü n c h e n , w o d a s n i c h t d e r F a l l ist u n d d e r S a c h -
b e a r b e i t e r s e i n e I n f o r m a t i o n e n n u r aus - offensicht-
l i c h gut g e f ü h r t e n - K r i m i n a l a k t e n e n t n e h m e n k a n n .
W e n n d i e s e A n n a h m e z u t r i f f t , d a n n b e d e u t e t d a s ,
d a ß d i e L a n d e s w e i t f ü r d a s D e l i k t " g e f ä h r l i c h e u n d
s c h w e r e K ö r p e r v e r l e t z u n g " f e s t g e s t e l l t e n A n t e i l e
v o r b e l a s t e t e r T ä t e r zu n i e d r i g s i n d u n d d i e T ä t e r
d i e s e s D e l i k t e s b e z ü g l i c h i h r e r " k r i m i n e l l e n
E n e r g i e " m ö g l i c h e r w e i s e n o c h s t ä r k e r v o m D u r c h -
s c h n i t t s t ä t e r a b w e i c h e n , a l s es in d e n h i e r
f e s t g e s t e l l t e n W e r t e n zum A u s d r u c k k o m m t ( o b w o h l
s i c h d a n n a u c h für d i e s e n " D u r c h s c h n i t t s t ä t e r " d i e
A n t e i l e b e r e i t s v o r b e l a s t e t e r TV e r h ö h e n d ü r f t e n ) .
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3.4.3.5 S c h u l b i l d u n g der T a t v e r d ä c h t i g e n ( T a b e l l e 26)
Die S c h u l b i l d u n g der Tat v e r d ä c h t i g e n kann in
der PKS mit s i e b e n A u s p r ä g u n g e n e r f a ß t w e r d e n :
o h n e S c h u l b i I d u n g
S o n d e r s c h u L e
G r u n d - , V o l k s s c h u l e
B e r u f s - oder F a c h s c h u l e
M i t t e l - oder R e a l s c h u l e
H ö h e r e S c h u l e
H o c h s c h u l e .
Für diese A u s w e r t u n g w e r d e n w e g e n der zu g e r i n g e n
Z a h l e n z u s a m m e n g e f a ß t :
o h n e Schul b i l d u n g / S o n d e r s c h u l e
M i t t e l - oder Real s c h u l e / H ö h e r e S c h u l e /
Hochs chule
Die Schulbi tdüng gilt als ein Indi kator für den
s o z i a l e n S t a t u s einer P e r s o n und zwar sowohl für
ihren C e n t s p r e c h e n d dem der H e r k u n f t s f a m i l i e ) z u -
g e s c h r i e b e n e n S t a t u s wie für den (durch e i g e n e
L e i s t u n g ) e r w o r b e n e n S t a t u s und ist n e b e n dem B e -
ruf des T a t v e r d ä c h t i g e n der e i n z i g e der PKS zu
e n t n e h m e n d e I n d i k a t o r für s e i n e n s o z i a l e n S t a t u s ,
für das e v e n t u e l l e A u s m a ß s e i n e r s o z i a l e n D e -
k l a s s i e r u n g und D e g r a d i e r u n g .
G e m ä ß der A u s f ü l l a n l e i t u n g des P K S - E r f a s s u n g s -
b e l e g e s soll nach Z i f f e r 5.14 die " S c h u l b i l d u n g '
so erfaßt w e r d e n :
- "Es ist die zur T a t z e i t b e s u c h t e oder a b g e -
s c h l o s s e n e S c h u l e nach den v o r g e g e b e n e n
S c h u l a r t e n a n z u k r e u z e n . S o l l t e die S c h u l b i l -
dung nicht e r h o b e n w o r d e n s e i n , richtet sich
die A n k r e u z u n g nach den L e b e n s u m s t ä n d e n des
T a t v e r d ä c h t i g e n ( A l t e r , Beruf u . a . ) . "
Wobei der Beruf des T a t v e r d ä c h t i g e n in der PKS
a l l e r d i n g s in einer Form erfaßt w i r d , die nur
sehr b e d i n g t R ü c k s c h l ü s s e auf den damit e r -
r e i c h t e n s o z i a l e n S t a t u s z u l ä ß t .
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D e r V e r g l e i c h d e r S c h u l b i l d u n g d e r T a t v e r d ä c h t i g e n ,
d i e bei d e n g e f ä h r l i c h e n u n d s c h w e r e n K ö r p e r v e r -
l e t z u n g e n e r m i t t e l t w e r d e n , m i t d e r d e r i n s g e s a m t
e r m i t t e l t e n T a t v e r d ä c h t i g e n ( T a b e l l e 2 6 ) , i n s b e -
s o n d e r e a b e r m i t d e r V e r t e i l u n g d e r S c h ü l e r u n d
S t u d e n t e n B a y e r n s a u f d i e e i n z e l n e n S c h u l a r t e n
2 4 )( T a b e l l e 2 7 ) , m a c h t d e n ni e d r i g e n s o z i a l e n
S t a t u s d e r T ä t e r v o n g e f ä h r l i c h e n u n d s c h w e r e n
K ö r p e r v e r l e t z u n g e n d e u t l i c h :
- 1 9 7 2 w e r d e n 9 5 % d e r g e f ä h r l i c h e n u n d s c h w e r e n
K ö r p e r v e r l e t z u n g e n v o n T a t v e r d ä c h t i g e n b e g a n g e n ,
d i e n u r e i n e V o l k s s c h u l - / B e r u f s s c h u l b i L d ü n g
h a b e n ; d i e s e n B i l d u n g s s t a n d h a b e n a u c h 9 2 % d e r
i n s g e s a m t e r m i t t e l t e n T a t v e r d ä c h t i g e n , a b e r n u r
7 2 % d e r S c h ü l e r u n d S t u d e n t e n B a y e r n s b e s u c h e n
1 9 7 1 / 7 2 V o l k s - , B e r u f s - o d e r B e r u f s f a c h s c h u l e n ,
1 9 8 2 w e r d e n n o c h 9 3 % d e r g e f ä h r l i c h e n u n d s c h w e -
r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n v o n T a t v e r d ä c h t i g e n m i t
V o l k s - / B e r u f s S c h u l b i l d u n g v e r ü b t - a u c h 8 7 % d e r
i n s g e s a m t e r m i t t e l t e n T a t v e r d ä c h t i g e n h a b e n d i e s e n
B i l d u n g s s t a n d , w ä h r e n d n u r m e h r 6 2 % d e r S c h ü l e r
u n d S t u d e n t e n B a y e r n s 1 9 8 1 / 8 2 d i e s e S c h u l e n b e -
s u c h e n .
- E i n e w e i t e r f ü h r e n d e S c h u l - o d e r H o c h s c h u l b i l d u n g
h a b e n 1 9 7 2 n u r 2 % d e r T a t v e r d ä c h t i g e n v o n g e -
f ä h r l i c h e n u n d s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n u n d
8 % d e r i n s g e s a m t e r m i t t e l t e n T a t v e r d ä c h t i g e n ,
1 9 8 2 s i n d d i e A n t e i l e l e i c h t a u f 5 % ( g e f ä h r l i -
c h e u n d s c h w e r e K ö r p e r v e r l e t z u n g e n ) b z w . 1 0 %
( T a t v e r d ä c h t i g e i n s g e s a m t ) g e s t i e g e n .
Im s e L b e n Z e i t r a u m h a t s i c h j e d o c h d e r A n t e i l d e r
S c h ü l e r u n d S t u d e n t e n B a y e r n s , d i e R e a l s c h u l e n ,
G y m n a s i e n , F a c h s c h u l e n o d e r H o c h s c h u l e n b e s u c h e n ,
v o n 25 % 1 9 7 2 a u f 3 6 % 1 9 8 2 e r h ö h t .
2 4 )
V e r g L e i c h s z a b l e n z u r S c h u l b i l d u n g d e r G e s a m t b e -
v ö l k e r u n g B a y e r n s s t e h e n n i c h t z u r V e r f ü g u n g .
T a b e l l e 2 6
S c h u l b i l d u n g d e r T a t v e r d ä c h t i g e n b e i g e f ä h r l i c h e n u n d s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n i n
B a y e r n , M ü n c h e n u n d N ü r n b e r g 1 9 7 2 u n d 1 9 8 2
Schulbildung
Sonderschule/
ohne Schulbildung
Volksschule
Grund-Haupt schule
Berufsschule
Fachschule
ReaLschule/
Gymn./Hochschule
Insgesamt
1972
Fälle %
106
1987
3606
193
5892
2
34
61
3
100
Bayern
1982
Fälle %
174
3236
4831
445
8686
2
37
56
5
100
%-Veränd.
82:72
89
63
34
131
48
1972
FäUe
26
352
226
41
645
x
3
55
36
6
100
München
1982
FäUe %
15
592
319
76
1002
1
59
32
8
100
%-Veränd.
82:72
-31
68
41
85
57
1972
FäUe
6
94
255
24
379
X
1
25
68
6
100
Nürnberg
1982
Fälle %
6 1
120 18
530 78
31 5
687 100
%-Veränd.
82:72
(-67)
28
108
29
81
%-Veränd.*
TV
72
2
36
54
8
100
insges.
3ayern
82
3
39
48
10
100
* ) P K S - D a t e n
Tabelle 27
Schüler und Studenten in Bayern 1971/72 und 1981/82 nach Schularten
öffentliehe
Volksschulen
Sonde rvolks-
schu Len
ReaIschu Len
Gymnasi en
Berufsschulen/
Sonderberufs-
schulen
1971/72
Anzahl X
1 221 949 59,9
46
140
238
223
158
155
968
191
1
1
2,3
6,8
1,7
0,9
1981/82
Anzah L %
882 253
46 120
46,1
2,4
179 934 9,4
328 179 17,1
231 905 12,1
o
o
Berufsfachschulen
Fachschulen
Hochschu Len
[nsqesamt
32
27
108
2 039
827
032
829
109
1
1
5
100
,6
,3
,3
64
14
164
1 912
668
731
211
001
3
0
8
100
,3
,7
,5
Q u e l l e : Statistische Jahrbücher für Bayern 1972 und 1982
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- Im V e r g L e i c h s z e i t r a u m g e h t bei d e n g e f ä h r l i c h e n
u n d s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n d e r A n t e i l d e r
D e l i k t e , d i e v o n T a t v e r d ä c h t i g e n b e g a n g e n w e r d e n ,
d i e z u m i n d e s t e i n e n B e r u f s - / F a c h s c h u l a b s c h l u ß
2 5 )
h a b e n b z w . a n s t r e b e n n o c h um 6 % - P u n k t e z u r ü c k ,
d e r A n t e i l der D e l i k t e m i t T a t v e r d ä c h t i g e n m i t
" n u r " V o l k s s c h u l b i l d u n g u n d d a m i t o h n e g e l e r n t e n
B e r u f n i m m t um 3 % - P u n k t e zu - w ä h r e n d im s e l b e n
Z e i t r a u m 1 4 % - P u n k t e w e n i g e r S c h ü l e r in B a y e r n
ö f f e n t l i c h e V o l k s s c h u l e n u n d 3 % - P u n k t e m e h r
S c h ü l e r B e r u f s - / F a c h s c h u l e n b e s u c h e n .
Im V e r g l e i c h s z e i t r a u m ist d a m i t d i e o h n e h i n s c h o n
s o z i a l b e n a c h t e i l i g t e S t e l l u n g d e r T ä t e r d e r g e f ä h r -
l i c h e n u n d s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n , w i e s i e in
der ( e r r e i c h t e n ) S c h u l b i l d u n g z u m A u s d r u c k k o m m t ,
s o w o h l g e g e n ü b e r d e n i n s g e s a m t e r m i t t e l t e n T a t v e r -
d ä c h t i g e n a l s a u c h i n s b e s o n d e r e g e g e n ü b e r d e m
B i l d u n g s - u n d A u s b i l d u n g s s t a n d d e r g e s a m t e n S c h ü l e r
u n d S t u d e n t e n B a y e r n s n o c h n a c h t ei l i g e r g e w o r d e n :
D i e T ä t e r d e r g e f ä h r l i c h e n u n d s c h w e r e n K ö r p e r v e r -
L e t z u n g e n h a b e n an der im V e r g L e i c h s z e i t r a u m s t a t t -
g e f u n d e n e n "Bi Ldungsreform" ni dht nur n i c h t t e i l g e -
h a b t , ihr B i l d u n g s - u n d A u s b i l d u n g s s t a n d hat s i c h
s o g a r n o c h v e r s c h l e c h t e r t .
N a c h dem I n d i k a t o r " S c h u l b i l d u n g " w e r d e n bei d e n g e -
f ä h r l i c h e n u n d s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n g a n z
ü b e r w i e g e n d T a t v e r d ä c h t i g e m i t n i e d r i g e m S o z i a l -
s t a t u s r e g i s t r i e r t , ' P e r s o n e n , d i e S o z i a l s c h i c h t e n
a n g e h ö r e n , in d e n e n g e w a l t t ä t i g e , " h a n d g r e i f l i c h e "
A u s e i n a n d e r s e t z u n g e n eher zum alltäglichen Leben gehören
2 5 )
In A n b e t r a c h t des A l t e r s d e r T a t v e r d ä c h t i g e n
v o n g e f ä h r l i c h e n und s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n
( s . o . K a p . 3 . 4 . 3 . 2 ) h a n d e l t es s i c h bei d e r a n -
g e g e b e n e n S c h u l b i l d u n g in d e r R e g e l um d e n e r -
reichten S c h u l a b s c h L u ß u n d n i c h t um d i e z u r T a t -
z e i t b e s u c h t e S c h u l e .
- 1 0 2 -
u n d d a m i t a u c h l e i c h t e r in das V e r h a l t e n s r e p e r t o i r e
ü b e r n o m m e n w e r d e n k ö n n e n .
A u f f a l l e n d , vom L a n d e s d u r c h s c h n i t t a b w e i c h e n d u n d
mit d e n D a t e n d e r P K S n i c h t zu e r k l ä r e n , s i n d d i e
A n g a b e n , d i e in M ü n c h e n u n d N ü r n b e r g z u r S c h u l -
b i l d u n g d e r h i e r r e g i s t r i e r t e n T a t v e r d ä c h t i g e n v o n
g e f ä h r l i c h e n u n d s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n g e -
m a c h t w e r d e n : Z w a r e n t s p r e c h e n d i e A n t e i l e d e r D e -
likt e, d i e v o n T a t v e r d ä c h t i g e n b e g a n g e n w e r d e n , d i e
1 9 7 2 w i e 1 9 8 2 n u r e i n e V o l k s - b z w . B e r u f s s c h u l -
b i l d u n g h a b e n , m i t 91 % f ü r M ü n c h e n u n d 9 3 % für
N ü r n b e r g in e t w a d e n f ü r g a n z B a y e r n f e s t g e s t e l l t e n
W e r t e n , d o c h i n n e r h a l b d i e s e r S c h u l k a t e g o r i e z e i g e n
s i c h e r h e b l i c h e U n t e r s c h i e d e :
- In M ü n c h e n w e r d e n 1 9 7 2 bei 55 % u n d 1 9 8 2 s o g a r bei
59 X d e r D e l i k t e T a t v e r d ä c h t i g e r e g i s t r i e r t , d i e
nur e i n e V o l k s s c h u l b i l d u n g h a b e n - g e g e n ü b e r 3 4 %
b z w . 3 7 % im L a n d e s d u r c h s c h n i t t - u n d n u r bei 3 6 %
b z w . 3 2 % d e r D e l i k t e h a b e n d i e T a t v e r d ä c h t i g e n
e i n e B e r u f s - / F a c h s c h u l e b e s u c h t - g e g e n ü b e r 6 2 %
b z w . 56 % im L a n d e s d u r c h s c h n i t t .
Die M ü n c h n e r T a t v e r d ä c h t i g e n h a b e n d a m i t e i n n o c h
n i e d r i g e r e s B i l d u n g s - b z w . A u s b i l d u n g s n i v e a u -
und e i n e n e n t s p r e c h e n d n i e d r i g e r e n s o z i a l e n S t a t u s -
a l s d i e in B a y e r n i n s g e s a m t bei d i e s e m D e l i k t e r -
m i t t e l t e n Tat v e r d ä c h t i g e n .
- In N ü r n b e r g f i n d e t s i c h d a s g e g e n t e i l i g e B i l d :
1 9 7 2 h a b e n 25 % u n d 1 9 8 2 1 8 % d e r h i e r m i t e i n e r
g e f ä h r l i c h e n u n d s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g r e -
Z u r s c h i c h t e n s p e z i f i s c h e n S o z i a l i s a t i o n u n d dem
A u s m a ß , in dem A n g e h ö r i g e u n t e r s c h i e d l i c h e r
s o z i a l e r S c h i c h t e n G e w a l t z u r L ö s u n g i h r e r
s o z i a l e n K o n f l i k t e e i n s e t z e n , v g l . z.B. J.
K ü r z i n g e r : K r i m i n o l o g i e . S t u t t g a r t i.a. 1 9 8 2 ,
S. 2 4 3 f f , i n s b e s o n d e r e S. 2 4 7 .
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g i s t r i e r t e n T a t v e r d ä c h t i g e n n u r e i n e V o l k s s c h u l -
b i l d u n g , a b e r 6 8 % b z w . 7 8 % e i n e B e r u f s - / F a c h -
s c h u L b i l d ü n g - a l s o e i n e n e r h e b l i c h b e s s e r e n
B i l d u n g s - u n d A u s b i l d u n g s s t a n d a l s d i e im L a n d e s -
d u r c h s c h n i t t bei d i e s e m D e l i k t e r m i t t e l t e n T a t -
v e r d a c h t i g e n .
Da s o w o h l in M ü n c h e n a l s .auch in N ü r n b e r g d i e g e -
f ä h r l i c h e n u n d s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n e h e r v o n
ä l t e r e n , j e d e n f a l l s n i c h t v o n j ü n g e r e n T a t v e r d a c h t ! -
g e n b e g a n g e n w e r d e n a l s in B a y e r n i n s g e s a m t , k ö n n e n
d i e s e A b w e i c h u n g e n u n d U n t e r s c h i e d e n i c h t d a m i t e r -
k l ä r t w e r d e n , d a ß s i c h h i e r m e h r T a t v e r d ä c h t i g e n o c h
in d e r A u s b i l d u n g b e f i n d e n u n d d i e z u r T a t z e i t e r -
f a ß t e S c h u l a r t n i c h t d i e e n d g ü l t i g a n g e s t r e b t e i s t .
D i e U r s a c h e k a n n a u c h n i c h t in a n d e r e n S c h u l s t r u k t u r e n
l i e g e n : In M ü n c h e n w i e in N ü r n b e r g g e h e n am S t i c h t a g
0 1 . 1 0 . 1 9 8 0 n u r 3 5 % b z w . 41 % d e r S c h ü l e r in V o l k s -
s c h u l e n (im L a n d e s d u r c h s c h n i t t 51 % ) , 31 % b z w . 3 3 %
in B e r u f s s c h u l e n ( L a n d e s d u r c h s c h n i t t 21 % ) u n d 3 4 %
b z w . 25 % in w e i t e r f ü h r e n d e S c h u l e n ( L a n d e s d u r c h -
s c h n i tt 3 8 % ) .
F a l l s n i c h t t a t s ä c h l i c h d i e S c h u l b i l d u n g d e r in d i e s e n
b e i d e n S t ä d t e n e r m i t t e l t e n T a t v e r d a c h t i g e n v o m L a n d e s -
d u r c h s c h n i t t u n d a u c h z w i s c h e n d e n b e i d e n S t ä d t e n s o
d e u t l i c h a b w e i c h t , d a n n d ü r f t e n d i e U r s a c h e n
f ü r d i e s e U n t e r s c h i e d e in E r f a s s u n g s s c h w i e r i g k e i t e n
u n d - f e h l e m l i e g e n : D i e E r f a s s u n g s a n l e i t u n g ( s . o . )
l ä ß t d e m a u s f ü l l e n d e n S a c h b e a r b e i t e r e i n e n e r h e b l i -
c h e n S p i e l r a u m - d e r s i c h in N ü r n b e r g , wo d i e P K S -
D a t e n n i c h t v o m E r m i t t l u n g s b e a m t e n , s o n d e r n v o n
F a l l a n a l y t i k e r n e r f a ß t w e r d e n , e h e r e i n g r e n z e n u n d
e i n h e i t l i c h a u s l e g e n l ä ß t a l s in M ü n c h e n u n d G e -
s a m t b a y e r n .
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3.4.3.6 N a t i o n a l i t ä t der Tat v e r d ä c h t i g e n
( T a b e l l e n 28 bis 3 2 )
D e l i k t e g e g e n die P e r s o n und d a m i t auch g e f ä h r l i -
che und s c h w e r e K ö r p e r v e r L e t z u n g e n , g e l t e n als
" S p e z i a l i t ä t " der N i c h t d e u t s c h e n , g e l t e n als die
S t r a f t a t e n , bei d e n e n nicht d e u t s c h e T a t v e r d ä c h t i g e
ü b e r r e p r ä s e n t i e r t s i n d , die ü b e r d u r c h s c h n i t t l i c h
h ä u f i g von ihnen b e g a n g e n w e r d e n
Und in der Tat z e i g t der V e r g l e i c h der A n t e i l e , den
N i c h t d e u t s c h e an der W o h n b e v ö l k e r u n g B a y e r n s h a b e n
mit d e n j e n i g e n , die n i c h t d e u t s c h e T a t v e r d ä c h t i g e
an den i n s g e s a m t r e g i s t r i e r t e n g e f ä h r l i c h e n und
s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n h a b e n , d i e s e ü b e r r e p r ä -
s e n t a t i o n n i c h t d e u t s c h e r T a t v e r d ä c h t i g e r ( T a b e l l e
2 8 ) :
1 9 7 2 w e r d e n von 5,5 % der B e v ö l k e r u n g 21 % der g e -
f ä h r l i c h e n und s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n
und
1 9 8 2 w e r d e n von 6,6 % der B e v ö l k e r u n g 19 % der g e -
f ä h r l i c h e n und s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n b e -
g a n g e n .
Die V e r ä n d e r u n g d i e s e r A n t e i l e im V e r g l e i c h s z e i t -
raum w e i s t jedoch b e r e i t s d a r a u f h i n , daß die B e -
l a s t u n g des n i c h t d e u t s c h e n Bevölkerungst.eils mit
g e f ä h r l i c h e n und s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n - i n s -
g e s a m t und bei a l l e n A l t e r s g r u p p e n ( T a b e l l e 29) -
zwar w e s e n t l i c h h ö h e r ist als die des d e u t s c h e n T e i l e s
V g l . dazu und den m ö g l i c h e n E r k l ä r u n g e n wie
" K u l t u r k o n f l i k t " , " s o z i a l e R a n d g r u p p e " , " s e l e k -
tive V e r f o l g u n g s p r a x i s " u . a . z.B. J. Kürz i n g e r :
K r i m i n o l o g i e . S t u t t g a r t e.a. 1 9 8 2 , S. 221 f f .
und G. K a i s e r : K r i m i n o l o g i e . H e i d e l b e r g / K a r l s -
ruhe 1 9 8 0 , S. 362 ff.
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auf je 1 0 0 0 0 0 der W o h n b e v ö l k e r u n g e n t f a l l e n
1 9 7 2 bei d e n N i c h t d e u t s c h e n 201 g e f ä h r l i c h e und
s c h w e r e K ö r p e r v e r l e t z u n g e n ,
bei d e n D e u t s c h e n 46 g e f ä h r l i c h e u n d s c h w e r e
K ö r p e r v e r l e t z u n g e n
u n d
1 9 8 2 bei d e n N i c h t d e u t s c h e n 2 2 2 g e f ä h r l i c h e und
s c h w e r e K ö r p e r v e r l e t z u n g e n (+ 10 % ) ,
bei d e n D e u t s c h e n 69 g e f ä h r l i c h e und s c h w e r e
K ö r p e r v e r l e t z u n g e n (+ 5 0 % ) -,
daß d i e s e B e l a s t u n g a b e r w e n i g e r s t a r k z u n i m m t als
d i e der d e u t s c h e n B e v ö l k e r u n g : Im V e r g l e i c h s z e i t -
raum n e h m e n d i e von d e u t s c h e n T a t v e r d ä c h t i g e n b e -
g a n g e n e n g e f ä h r l i c h e n und s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t -
z u n g e n a b s o l u t und r e l a t i v s t ä r k e r zu als d i e von
n i c h t d e u t s c h e n T a t v e r d a c h t igen v e r ü b t e n D e l i k t e .
V o n 1 9 7 2 bis 1 9 8 2 n e h m e n d i e g e f ä h r l i c h e n und
s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n bei den
d e u t s c h e n Tat v e r d ä c h t i g e n um 50 % auf 7 0 7 8 F ä l l e
1 9 8 2 z u , bei d e n
n i c h t d e u t s c h e n T a t v e r d ä c h t i g e n um 36 % auf 1 6 0 8
F ä l l e 1 9 8 2 .
Die I n t e r p r e t a t i o n d i e s e r B e f u n d e zu dem A u s m a ß -
und s e i n e r V e r ä n d e r u n g -, in dem g e f ä h r l i c h e und
s c h w e r e K ö r p e r v e r l e t z u n g e n von d e u t s c h e n und n i c h t -
d e u t s c h e n T a t v e r d ä c h t i g e n b e g a n g e n w e r d e n , ist vor
2 3)
a l l e m d e s h a l b s c h w i e r i g , weil s i c h d e r d e u t s c h e u m
der n i c h t d e u t s c h e B e v ö l k e r u n g s a n t e i l n a c h den für
e i n e k r i m i n e l l e A u f f ä l l i g k e i t w i c h t i g e n S t r u k t u r -
va ri a b l e n - wie A l t e r , s o z i a l e S c h i c h t u n g , W o h n -
s i t u a t i o n , s c h u l i s c h e und b e r u f l i c h e B i l d u n g u . a . -
v o n e i n a n d e r u n t e r s c h e i d e n , d i e A u s p r ä g u n g e n d i e s e r
U n t e r s c h i e d e a b e r n i c h t a u s r e i c h e n d b e k a n n t s i n d
und a u c h nur a u s n a h m s w e i s e der PKS e n t n o m m e n w e r -
den k ö n n e n .
2 8)
A b g e s e h e n von den h i e r n i c h t w i e d e r d i s k u t i e r t e n
P r o b l e m e n , w i e der B e v ö l k e r u n g s z a h l e n o d e r der
" i l l e g a l A u f h ä l t L i c h e n " .
Tabelle 28
Entwicklung der von deutschen und nichtdeutschen Tat verdächtigen verübten gefährlichen
und schweren Körperverletzungen nach absoluten und Belastungszahlen (HZ) in Bayern,
München und Nürnberg 1972 und 1982
Deutsche TV-Fälle
%-Anteil an insges*
HZ
Dt. Wohnbevölkerung
Nichtdt. TV-Fälle
%-Anteil an insges.
HZ
Nichtdt. Wohnbev.
%-Anteil an Gesamtbev.
Bayern
1972
4705
79
46
10.187.125
1187
21
201
591.536
5,5
1982
7078
81
69
10.243.380
1608
19
222
723.337
6,6
%-Veränd.
82:72
+50,4
+50,0
+ 0,6
+35,5
+10,4
+22,3
München
1972
440
68
39
1.142.848
205
32
105
196.076
15,0
1982
707
70
66
1.076.833
295
30
140
210.247
16,3
%-Veränd.
82:72
+ 60,7
+ 69,2
" 5,7
+ 43,9
+ 33,3
+ 7,2
Nürnberg
1972
266
70
57
469.213
113
30
245
45.763
8,9
1932
495
72
118
420.704
192
28
329
58.331
12,2
%-Veränd.
82:72
+ 86
+107
- 10,3
+ 69,9
+ 34,3
+ 27,5
o
o
*)Wohnbevölkerung zum 31.12.
T a b e l l e 29
A l t e r s s t r u k t u r von D e u t s c h e n und N i c h t d e u t s c h e n b e i g e f ä h r l i c h e n und s c h w e r e n K ö r p e r v e r
l e t z u n g e n i n B a y e r n 1972 und 1982
Alter in Jahren
15 - 17
18 - 24
25 - 29
30 - 39
40 - 49
50 - 64
Bayern insg.
Fälle
322
1429
739
1014
562
391
4705
Deutsche
%-Anteil
7
30
16
22
12
8
= 100
1972
HZ
74
153
122
68
45
23
46
Fälle
37
352
267
400
99
25
1187
Nichtdeutsche
%-Anteil
3
30
22
34
8
2
= 100
HZ
200
317
274
268
146
78
201
Fälle
537
2036
930
1365
1145
690
7078
Deutsche
%-AnteiL
8
29
13
19
16
10
= 100
1982
HZ
104
169
128
105
77
40
69
Fälle
65
440
282
459
258
70
1608
Nichtdeutsche
%-Anteil
4
27
18
31
16
4
= 100
HZ
193
522
397
268
235
116
222
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A u ß e r d e m h a b e n sich d i e s e D a t e n im V e r g l e i c h s z e i t -
raum d u r c h A n w e r b e s t o p und F a m i l i e n n a c h z u g - um
nur d i e w i c h t i g s t e n V a r i a b l e n zu n e n n e n - e r h e b l i c h
v e r ä n d e r t , sind im V e r g l e i c h zu d e n e n der d e u t s c h e n
B e v ö l k e r u n g e r h e b l i c h f l e x i b l e r und w a n d l u n g s f ä h i -
ger - und e n t z i e h e n s i c h d a d u r c h w e i t g e h e n d e i n e r
p r ä z i s e n s t a t i s t i s c h e n E r f a s s u n g und A u s w e r t u n g .
Am B e i s p i e l des G e s c h l e c h t e s und d e s A 1 1 e r s der
W o h n b e v ö l k e r u n g und der Tat v e r d ä c h t igen von g e -
f ä h r l i c h e n und s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n soll
im f o l g e n d e n d e u t l i c h g e m a c h t w e r d e n , w e l c h e
S c h w i e r i g k e i t e n sich a u s den h i e r z w i s c h e n D e u t s c h e n
und N i c h t d e u t s c h e n b e s t e h e n d e n U n t e r s c h i e d e n - und
i h r e r V e r ä n d e r u n g im V e r g l e i c h s z e i t r a u m - für d i e
I n t e r p r e t a t i o n der D a t e n e r g e b e n ( v g l . v , a . T a b e l -
len 30 und 31 und d i e Ü b e r s i c h t ü b e r d i e z,T. g e g e n -
l ä u f i g e n E n t w i c k l u n g e n in T a b e l l e 3 2 ) .
A u s g e h e n d von den b e r e i t s f e s t g e s t e l l t e n E r g e b -
n i s s e n , daß die g e f ä h r l i c h e n und s c h w e r e n K ö r p e r -
v e r i e t z u n g e n
- D e l i k t e v o r w i e g e n d m ä n n l i c h e r T ä t e r und
- D e l i k t e eher ä l t e r e r T ä t e r . s i n d mit B e l a s t u n g s -
s p i t z e n bei den 1 8 - bis 2 9 j ä h r i g e n ,
ist zu e r w a r t e n , daß die B e l a s t u n g mit g e f ä h r l i c h e n
und s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n u m s o g r ö ß e r s e i n
w i r d
- j e h ö h e r der M ä n n e r a n t e i l an der j e w e i l i g e n B e -
v ö L k e r u n g s g r u p p e ist und
- je h ö h e r das D u r c h s c h n i t t s a l t e r der d e u t s c h e n
b z w . n i c h t d e u t s c h e n W o h n b e v ö l k e r u n g i s t -
Tabelle 30
AItersstruktur der deutschen und nichtdeutschen Wohnbevölkerung Bayerns 1972 und 1982
Alter in Jahren
15 - 17
18 - 24
25 - 29
30 - 39
40 - 49
50 - 64
Insgesamt
Deutsche
434.710
932.676
603.458
1.488.605
1.247.785
1.681.032
10.187.125
1972
%
4,2
9,1
5,9
14,6
12,2
16,5
100
Nichtdeutsche
18.510
111.006
97.519
148.998
67.969
32.059
591.536
%
3,1
18,7
16,4
25,1
11,4
5,4
100
Deutsche
510.007
1.204.014
724.127
1.295.734
1.494.007
1.744.348
10.243.380
1982
% Ni
4,9
11,7
7,0
12,6
14,5
17,0
100
chtdeutsche
33.691
84.306
70.951
171.568
109.615
60.548
723.337
%
4,6
11,0
9,8
23,7
15,1
8,3
100
%-Veränd.
82:72
Dt.
17,3
29,0
19,9
-12,9
19,7
3,7
0,5
Ndt.
83,4
-24,0
-27,2
15,1
61,2
88,8
22,2
i
o
o
1
Tabelle 31
A l te rss t ruk tu r der männli chen deutschen und nichtdeutschen Wohnbevölkerung i n Bayern
1972 und 1982
Alter in Jahren
15 - 17
%-Ant. Männer
18-24
%-Ant. Männer
25 - 29
%-Ant. Männer
30 - 39
%-Ant. Männer
40 - 49
%-Ant. Männer
50 - 64
%-Ant. Männer
Insqesamt 4
%-Ant. Männer
Deutsche
223.012
51
477.065
50
304.598
50
748:627
50
586.253
47
686.476
41
.784.991
47
1972
%
4,6
9,9
6,3
15,6
12,2
14,3
100
Nichtdeutsche %
10.558
57
58,055
65
63.119
65
107.765
72
48.019
71
21.000
66
368.290
62
2,8
15,7
17,1
29,2
13,0
5,7
100
Deutsche
264.333
52
613.703
51
371.090
51
658.861
51
747.012
50
765.340
44
4.842.841
47
1982
%
5,4
12,6
7,6
13,6
15,4
15,8
100
Nichtdeutsche
18.614
55
47.466
56
37.204
52
94.905
55
72.240
66
36.845
61
405.631
56
%
4,5
11,7
9,1
23,2
17,8
9,0
100
%-Veränd.
82:72
Dt.
18,5
28,6
21,8
-11,9
27,4
11,4
1,2
Ndt.
76,3
-18,2
-41,0
-11,9
50,4
75,4
10,1
Tabelle 32
Vergleich der Entwicklung der HZ und der absoluten Häufigkeiten, die Deutsche und Nicht
deutsche 1982 gegenüber 1972 in Bayern an der (männlichen) Wohnbevölkerung und den ge-
fährlichen und schweren Körperverletzungen haben
%uale Veränd. Alter in Jahren
82:72 der... 15 - 17 18 - 24 25 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 65 Insgesamt
d t . n d t . d t . n d t . d t . n d t . d t . n d t . d t . n d t . d t . n d t . d t . n d t .
abs. Häufig-
keiten bei der 17 83 29 -24 20 -27 -13 15 20 61 4 89 0,5 22
Wohnbevölkerung
abs. Häufig-
keiten bei den 67 76 42 25 26 6 35 15 104 161 76 180 50 35
gs Kv
Häufigkeits-
 4 1 _4 10 65 5 45 54 . / . 71 61 74 49 50 10
zahlen
abs. Häufig-
keiten bei der 19 76 29 -18 22 -41 -12 -12 27 50 11 75 1,2 10
männl. Wohnbev.
HZ für die
 4 1 - 0 , 2 11 53 3 79 53 30 59 73 58 60 49 23
männl. Wohnbev.
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Der V e r g l e i c h der G e s c h l e c h t s - und A l t e r s s t r u k t u r
der d e u t s c h e n und n i c h t d e u t s c h e n W o h n b e v ö l k e r u n g
( T a b e l l e n 30 und 3 1 ) z e i g t :
- W ä h r e n d der M ä n n e r a n t e i l im D u r c h s c h n i t t der
d e u t s c h e n B e v ö l k e r u n g B a y e r n s 1972 wie 1982
47 % b e t r ä g t , liegt er bei der n i c h t d e u t s c h e n
B e v ö l k e r u n g mit 62 % (1972) b z w . 5 6 % (1982)
d e u t l i e h h ö h e r .
- Bei den e i n z e l n e n A I t e r s g ruppen der d e u t s c h e n
W o h n b e v ö l k e r u n g Liegt der M ä n n e r a n t e i l z w i s c h e n
41 % (50 - 64 j ä h r i g e 1 9 7 2 ) und 52 % (15 - ^ j ä h -
rige 1 9 8 2 ) und v e r ä n d e r t sich a l l e n f a l l s g e r i n g -
f ü g i g . Bei der n i c h t d e u t s c h e n W o h n b e v ö l k e r u n g
d a g e g e n w e i s t der M ä n n e r a n t e i l mit 52 % (25 -
2 9 j ä h r i g e 1 9 8 2 ) bis 72 % (30 - 3 9 j ä h r i g e 1 9 7 2 )
nicht nur eine w e s e n t l i c h g r ö ß e r e S p a n n w e i t e a u f ,
s o n d e r n v e r ä n d e r t sich im V e r g l e i c h s z e i t r a u m auch
bei fast a l l e n A l t e r s g r u p p e n ganz e r h e b l i c h : Mit
A u s n a h m e der 18 - 2 4 j ä h r i g e n geht der M ä n n e r a n -
teil bei a l l e n A l t e r s g r u p p e n z u r ü c k , um bis zu
17 % - P u n k t e (30 - 3 9 j ä h r i g e ) .
- Die A I t e r s s t r u k t u r der n i c h t d e u t s c h e n B e v ö l k e r u n g
w e i c h t vor a l l e m 1972 e r h e b l i c h von der der
D e u t s c h e n ab: Ein V i e r t e l aller N i c h t d e u t s c h e n
sind 1972 z w i s c h e n 30 und 39 J a h r e alt - g e g e n -
über 15 % der D e u t s c h e n . 1982 h a b e n sich d i e s e
A n t e i l e auf 24 % b z w . 13 % leicht v e r r i n g e r t .
Auch die A l t e r s g r u p p e n der 18 - 2 4 - und 25 -
2 9 j ä h r i g e n sind 1972 bei den N i c h t d e u t s c h e n w e -
s e n t l i c h s t ä r k e r b e s e t z t ; 1 9 8 2 s,ind die U n t e i —
s c h i e d e nur mehr g e r i n g , bei den 18 - 2 4 j ä h r i g e n
Liegt der Anteil bei den N i c h t d e u t s c h e n jetzt
sogar leicht u n t e r dem der D e u t s c h e n .
A n t e i l s m ä ß i g m e h r D e u t s c h e als N i c h t d e u t s c h e gibt
es 1972 wie 1982 vor allem bei den 50 - 64j äh ri-
gen ( 1 9 8 2 17 % zu 8 % ) ; auch die Z u n a h m e d i e s e r
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B e v ö L k e r u n g s g r u p p e bei den N i c h t d e u t s c h e n um 89 %
( D e u t s c h e : + 4 % ) , hat den U n t e r s c h i e d in den A n -
t e i l e n k a u m v e r ä n d e r t _.
Im V e r g l e i c h s z e i t r ä u m hat d a m i t bei der ni c h t -
d e u t s e h e n B e v ö l k e r u n g B a y e r n s e i n e w e i t g e h e n d e U m -
s t r u k t u r i e r u n g n a c h A l t e r und G e s c h l e c h t s t a t t g e -
f u n d e n : Bei e i n e r I n s g e s a m t z u n a h m e von 2 2 , 2 %
( d e u t s c h e B e v ö l k e r u n g : 0,5 % ) hat sich d u r c h d i e
ü b e r d u r c h s c h n i t t l i c h g r o ß e n Z u n a h m e n von F r a u e n
(+ 42 % ) , von J u g e n d l i c h e n (+ 83 % ) , 50 - 6 4 j ä h r i g e n
(+ 89 % ) und 40 - 4 9 j ä h r i g e n (+ 61 % ) und d i e d e u t -
l i c h e n R ü c k g ä n g e bei den 18 - 2 4 j ä h r i g e n (- 24 % )
und den 25 - 2 9 j ä h r i g e n (- 27 %, bei den M ä n n e r n
s o g a r - 41 % ) d i e A l t e r s - und G e s c h l e c h t s s t r u k t u r
der n i c h t d e u t s c h e n B e v ö l k e r u n g der der d e u t s c h e n
a n g e n ä h e r t .
Für die k r i m i n e l l e A u f f ä l l i g k e i t d e s n i c h t d e u t s c h e n
B e v ö l k e r u n g s t e i l e s b e d e u t e t d i e s e U m s t r u k t u r i e r u n g ,
daß d i e k r i m i n e l l a k t i v e n G r u p p e n a b g e n o m m e n u n d
d i e k r i m i n e l l u n a u f f ä l l i g e r e n G r u p p e n z u g e n o m m e n
h a b e n : Die f e s t g e s t e l l t e g ü n s t i g e r e E n t w i c k l u n g der
N i c h t d e u t s c h e n im B e r e i c h der g e f ä h r l i c h e n und
s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n k ö n n t e d a r i n i h r e e n t -
s c h e i d e n d e U r s a c h e h a b e n .
So w i e auch d i e h ö h e r e B e l a s t u n g der N i c h t d e u t s c h e n
bei den g e f ä h r l i c h e n und s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n
i h r e e n t s c h e i d e n d e U r s a c h e in d e r e n t y p i s c h e n , von
der der d e u t s c h e n B e v ö l k e r u n g a b w e i c h e n d e n A l t e r s -
und G e s c h L e c h t s s t r u k t u r e n h a b e n d ü r f t e - h ö h e r e r
M ä n n e r a n t e i l , vor a l l e m auch in den k r i m i n e l l b e -
s o n d e r s a k t i v e n A l t e r s g r u p p e n der 18 - 3 9 j ä h r i g e n
und h ö h e r e s D u r c h s c h n i t t s a l t e r - und erst in z w e i t e r
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L i n i e in d e r e n g r ö ß e r e r A n f ä l l i g k e i t für g e w a l t s a m e
A u s e i n a n d e r s e t z u n g e n
W e n n m a n d a n n n o c h b e r ü c k s i c h t i g t , d a ß 1 9 7 2 41 %
u n d 1 9 8 2 n o c h 3 7 % der n i c h t d e u t s c h e n B e v ö l k e r u n g
B a y e r n s in den b e i d e n g r ö ß t e n S t ä d t e n , M ü n c h e n u n d
N ü r n b e r g , l e b e n - w o m i t ein w e i t e r e r k r i m i n o g e n e r
F a k t o r h i n z u k o m m t - , v e r l i e r t d i e h o h e B e l a s t u n g d e s
n i c h t d e u t s c h e n B e v ö l k e r u n g s a n t e i L e s m i t g e f ä h r l i -
c h e n und s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n n o c h w e i t e r
an G e w i c h t und D r a m a t i k - u n d s o l l t e d e n B l i c k n i c h t
d a f ü r v e r s t e l l e n , d a ß im g e s a m t e n V e r g L e i c h s z e i t -
r ä u m d i e g e f ä h r l i c h e n und s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t -
z u n g e n in e r s t e r L i n i e , n ä m l i c h m i t 1 9 8 2 81 %,
D e l i k t e d e u t s c h e r T ä t e r s i n d .
2 9)
Für d i e s e I n t e r p r e t a t i o n s p r i c h t a u c h , d a ß d e r
A n t e i l der von n i c h t d e u t s c h e n T a t v e r d a c h t i g e n
b e g a n g e n e n g e f ä h r l i c h e n und s c h w e r e n K ö r p e r v e r -
l e t z u n g e n i h r e m d u r c h s c h n i t t l i c h e n A n t e i l an
d e n i n s g e s a m t e r m i t t e l t e n T a t v e r d ä c h t i g e n e n t -
s p r i c h t , n i c h t d e u t s c h e T a t v e r d ä c h t i g e a l s o bei
d i e s e m D e l i k t n i c h t a u f f a l l e n d ü b e r d u r c h s c h n i t t -
l i c h in E r s c h e i n u n g t r e t e n und d a ß d i e U n t e r -
s c h i e d e , d i e s i c h in der B e g e h u n g s w e i se bei
d e u t s c h e n und n i c h t d e u t s c h e n T a t v e r d ä c h t i g e n
z e i g e n , u n b e d e u t e n d s i n d : 1 9 7 2 w e r d e n j e w e i l s
33 % der D e l i k t e g e m e i n s c h a f t l i c h b e g a n g e n ,
1 9 8 2 ist d i e s e r A n t e i l bei d e n d e u t s c h e n T a t -
v e r d ä c h t i g e n auf 28 % und bei d e n n i c h t d e u t s c h e n
T a t v e r d ä c h t i g e n auf 31 % z u r ü c k g e g a n g e n . N i c h t -
d e u t s c h e T a t v e r d ä c h t i g e g r e i f e n d a m i t k e i n e s w e g s
h ä u f i g e r zur W a f f e a l s d e u t s c h e T a t v e r d ä c h t i g e .
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In den beiden Städten München und Nürnberg (Tabelle
28) - hier sind 1982 16 % bzw. 12 % der W o h n b e v ö l k e -
rung N i c h t d e u t s c h e - entsprechen die Befunde nur in
der T e n d e n z , nicht aber in ihrem Ausmaß den für G e -
samtbayern f e s t g e s t e l l t e n E r g e b n i s s e n :
- In München Liegen die Bei astungen des deutschen
B e v ö l k e r u n g s t e i l s L e i c h t , die des n i c h t d e u t s c h e n
B e v o L k e r u n g s t e i l s deutlich unter dem L a n d e s d u r c h -
s c h n i t t .
Die von n i c h t d e u t s c h e n T a t v e r d ä c h t i g e n begangenen
g e f ä h r l i c h e n und schweren K ö r p e r v e r l e t z u n g e n -
und damit auch die HZ - nehmen mit + 44 % bzw.
+ 33 % stärker zu als in Bayern i n s g e s a m t , jedoch
auch hier nicht so stark wie die von deutschen T a t -
v e r d ä c h t i g e n verübten DeLikte mit + 61 % bzw.
+ 69 %.
- In Nürnberg dagegen liegen die Bei astungen sowohl
des d e u t s c h e n , als auch vor allem des n i c h t d e u t -
schen B e v ö L k e r u n g s t e i L s deutlich über dem L a n d e s -
d u r c h s c h n i t t .
Auch die Zunahme der absolut registrierten DeLikte
und der HZ liegen bei den N i c h t d e u t s c h e n mit + 70 %
bzw. + 34 % über dem L a n d e s d u r c h s c h n i t t , aber auch
hier unter denen des deutschen B e v ö l k e r u n g s t e i l e s
von + 86 % bzw. + 107 % ( H Z ) .
- Bei der Begehungswei se bestanden 1972 in München
wie in Nürnberg d e u t l i c h e r e U n t e r s c h i e d e zwischen
den deutschen und den n i c h t d e u t s c h e n T a t v e r d ä c h t i -
gen als 1 9 8 2 : 1972 werden in München 63 % der von
n i c h t d e u t s c h e n T a t v e r d ä c h t i g e n und 56 % der von
deutschen Tatverdacht igen verübten g e f ä h r l i c h e n
und schweren K ö r p e r v e r l e t z u n g e n von all e i n h a n d e l n -
den T a t v e r d ä c h t i g e n b e g a n g e n , 1982 sind es 57 %
bzw. 59 %; und in Nürnberg werden 1972 64 % der
von n i c h t d e u t s c h e n T a t v e r d ä c h t i g e n und 75 % der
von deutschen T a t v e r d ä c h t i g e n verübten g e f ä h r l i -
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c h e n u n d s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n v o n a l L e i n -
h a n d e l n d e n T a t v e r d ä c h t i g e n b e g a n g e n , 1 9 8 2 7 0 %
b z w . 7 4 %.
In b e i d e n S t ä d t e n h a t s i c h d a m i t d a s V e r h ä l t n i s
u m g e d r e h t : H a n d e l t e n 1 9 7 2 n o c h d i e n i c h t d e u t s c h e n
T a t v e r d ä c h t i g e n h ä u f i g e r a l l e i n , so s i n d es 1 9 8 2
d i e d e u t s e h e n T a t v e r d ä c h t i g e n .
A u c h f ü r d i e s e b e i d e n S t ä d t e l ä ß t s i c h d a m i t die
F e s t s t e l l u n g t r e f f e n , d a ß d i e N i c h t d e u t s e h e n
k e i n e s w e g s g r u n d s ä t z l i c h h ä u f i g e r bei g e w a l t -
s a m e n A u s e i n a n d e r s e t z u n g e n z u e i n e r W a f f e g r e i f e n
a l s d i e D e u t s e h e n .
Im E r g e b n i s l ä ß t s i c h d a m i t f e s t h a l t e n , d a ß d i e g e -
f ä h r l i c h e n u n d s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n t r o t 2
e i n e r h ö h e r e n B e l a s t u n g d e s n i c h t d e u t s c h e n B e v ö l -
k e r u n g s t e i l e s n i c h t a l s " t y p i s c h e s D e l i k t " n i c h t -
d e u t s c h e r T a t v e r d ä c h t i g e r b e z e i c h n e t w e r d e n k ö n n e n :
I h r A n t e i l an d i e s e m D e l i k t s b e r e i c h l i e g t z w a r
d e u t l i c h ü b e r i h r e m A n t e i l an d e r W o h n b e v ö l k e r u n g ,
e n t s p r i c h t j e d o c h i h r e m d u r c h s c h n i t t l i c h e n T a t v e i —
däc ht i g e n a n t ei L .
D i e h ö h e r e B e l a s t u n g d e r N i c h t d e u t s c h e n h a t e i n e
w i c h t i g e U r s a c h e in d e r v o r a l l e m z u B e g i n n d e s
V e r g l e i c h s z e i t r a u m e s f e s t z u s t e i l e n d e n , f ü r d i e s e s
D e l i k t a l s k r i m i n o g e n zu b e z e i c h n e n d e n A l t e r s - u n d
G e s c h l e c h t s s t r u k t u r , d i e v o n d e r d e r D e u t s c h e n
d e u t l i e h a b w e i c h t .
D i e im V e r g l e i c h s z e i t r ä u m e r f o l g t e U m s t r u k t u r i e r u n g
d e r n i c h t d e u t s c h e n W o h n b e v ö l k e r u n g d ü r f t e f ü r i h r e
im V e r g l e i c h zu d e r d e r d e u t s c h e n B e v ö l k e r u n g
g ü n s t i g e r e E n t w i c k l u n g im B e r e i c h d e r g e f ä h r l i c h e n
u n d s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n e n t s c h e i d e n d s e i n .
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Auffallend und den Erwartungen nicht entsprechend,
ist die unter dem Landesdurchschnitt liegende Be-
lastung der Nichtdeutschen in M ü n c h e n , wo 1972
immerhin 33 % und 1982 noch 29 % der nichtdeutschen
Wohnbevölkerung Bayerns leben.
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3 . 4 . 3 . 7 Z u s a m m e n f a s s u n g : T a t v e r d ä c h t i g e n m e r k m a l e bei g e -
f ä h r l i c h e n u n d s c h w e r e n K ö r p e r -
v e r l e t z u n g e n
D i e A n a l y s e d e r T a t v e r d ä c h t i g e n m e r k m a l e
- G e s c h l e c h t
- A l t e r
- B e g e h u n g s w e i se
- V o r b e l a s t u n g
- S c h u l b i I d u n g
- Nati o n a l i tat
e r g a b für d i e S t r u k t u r u n d d i e E n t w i c k l u n g der g e -
f ä h r l i c h e n u n d s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n :
- G e f ä h r l i c h e und s c h w e r e K ö r p e r v e r l e t z u n g e n w a r e n
u n d s i n d m i t e t w a 9 0 % der T a t e n D e l i k t e m ä n n l i -
e h e r T ä t e r .
- G e f ä h r l i c h e und s c h w e r e K ö r p e r v e r l e t z u n g e n w a r e n
und s i n d e h e r D e l i k t e ä l t e r e r T ä t e r , j e d e n f a l L s
k e i n e " j u g e n d t y p i s c h e n S t r a f t a t e n " ; d e r S c h w e r -
p u n k t der D e l i k t s h ä u f i g k e i t l i e g t bei d e n 18 -
2 5 j ä h r i g e n , d o c h a u c h d i e 25 - 2 9 - und 30 - 3 9 j äh-
r i g e n s i n d n o c h s t a r k b e l a s t e t , w o b e i im V e r -
g L e i c h s z e i t r a u m a u c h vor a l l e m d i e von d i e s e n
J a h r g ä n g e n v e r ü b t e n g e f ä h r l i c h e n und s c h w e r e n
K ö r p e r v e r l e t z u n g e n ü b e r d u r c h s c h n i t t l i c h s t a r k
z u n e h m e n .
- G e f ä h r l i c h e u n d s c h w e r e K ö r p e r v e r l e t z u n g e n w a r e n
und w e r d e n n o c h s t ä r k e r D e l i k t e a l l e i n h a n d e l n d e r
T ä t e r ; nur e t w a ein D r i t t e l d e r T a t e n w i r d g e -
m e i n s c h a f t l i c h b e g a n g e n .
- G e f ä h r l i c h e und s c h w e r e K ö r p e r v e r l e t z u n g e n w a r e n
und s i n d e t w a s h ä u f i g e r als n a c h d e m D u r c h s c h n i t t
a l l e r S t r a f t a t e n zu e r w a r t e n , D e l i k t e v o r b e l a s t e -
t er T ä t e r : Der A n t e i l der von " b e r e i t s k r i m i n a l -
p o l i z e i l i c h in E r s c h e i n u n g g e t r e t e n e n " T ä t e r n
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v e r ü b t e n g e f ä h r l i c h e n u n d s c h w e r e n K ö r p e r v e r -
l e t z u n g e n l i e g t 1 9 8 2 bei 4 0 %.
In d e n S t ä d t e n M ü n c h e n u n d N ü r n b e r g l i e g t d i e s e r
A n t e i l m i t 58 % b z w . 66 % n o c h w e s e n t l i c h h ö h e r
- u n d d i e s e W e r t e d ü r f t e n w e g e n d e r b e s s e r e n
E r f a s s u n g s p r a x i s in d i e s e n S t ä d t e n r e a l i s t i s c h e r
s e i n a l s d e r L a n d e s w e r t .
G e f ä h r l i c h e und s c h w e r e K ö r p e r v e r l e t z u n g e n s i n d
n a c h d e r S c h u l b i l d u n g i h r e r T ä t e r D e l i k t e v o n
P e r s o n e n m i t n i e d r i g e m S o z i a l S t a t u s ; d i e s o z i a l e
R a n d s t ä n d i g k e i t d e r T ä t e r v o n g e f ä h r l i c h e n u n d
s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n v e r s c h ä r f t s i c h im
V e r g l e i c h s z e i t r a u m n o c h .
G e f ä h r l i c h e u n d s c h w e r e K ö r p e r v e r l e t z u n g e n w a r e n
u n d w e r d e n z u n e h m e n d D e l i k t e d e u t s c h e r T ä t e r .
Z w a r w a r u n d ist d i e B e l a s t u n g d e s n i c h t d e u t s c h e n
B e v ö l k e r u n g s t e i l e s m i t g e f ä h r l i c h e n u n d s c h w e r e n
K ö r p e r v e r l e t z u n g e n h ö h e r a l s d i e d e r d e u t s c h e n
W o h n b e v ö l k e r u n g , d o c h e r h ö h t s i c h d e r A n t e i l d.er
v o n d e u t s c h e n T a t v e r d ä c h t i g e n b e g a n g e n e n D e l i k t e
im V e r g l e i c h s z e i t r ä u m d u r c h w e i t ü b e r d u r c h s c h n i t t -
l i c h h o h e Z u w a c h s r a t e n - bei d e u t l i c h u n t e r d u r c h -
s c h n i t t l i e h e n S t e i g e r u n g s r a t e n d e r n i c h t d e u t s c h e n
T a t v e r d ä c h t i g e n - v o n 79 % a u f 81 % a l l e r T a t e n .
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4 . Z u r q u a l i t a t i v e n B e d e u t u n g d e r ( g e f ä h r l i c h e n u n d s c h w e r e n )
K ö r p e r v e r l e t z u n g : E r g e b n i s s e d e r A k t e n a n a l y s e
D i e b i s h e r i g e n . A u s w e r t u n g e n h a b e n d e u t l i c h g e m a c h t , d a ß d e n
D a t e n d e r P K S z w a r u m f a n g r e i c h e I n f o r m a t i o n e n z u r q u a n t i -
t a t i v e n B e d e u t u n g d e r g e f ä h r l i c h e n u n d s c h w e r e n K ö r p e r v e r -
l e t z u n g e n zu e n t n e h m e n s i n d - so z u m U m f a n g u n d z u r E n t -
w i c k l u n g i h r e r R e g i s t r i e r u n g i n s g e s a m t o d e r a n e i n z e l n e n
T a t o r t e n , T a t ö r t l i c h k e i t e n u n d T a t z e i t e n u n d a u c h zu e i n i g e n
S o z i a l m e r k m a l e n i h r e r T ä t e r u n d O p f e r -, d a ß m i t d e n D a t e n
d e r P K S a b e r k a u m A u s s a g e n z u r q u a l i t a t i v e n B e d e u t u n g d i e s e s
De li k t s b e r e i c h e s m ö g l i c h s i n d .
D e n n in d e r P K S w e r d e n A n g a b e n e t w a zu
- d e m T a t a n l a ß ,
- d e m T a t h e r g a n g ,
- d e n T a t m i t t e l n b z w . d e r T a t a u s f ü h r u n g ,
- d e n T a t f o I g e n ,
- d e n p o l i z e i l i c h e n ( E r m i t t l u n g s - ) M a ß n a h m e n o d e r
- d e r j u s t i z i e l l e n E r l e d i g u n g ,
in d e n e n d i e t a t s ä c h l i c h e " S c h w e r e " , d i e t a t s ä c h l i c h e q u a l i -
t a t i v e B e d e u t u n g e i n e r S t r a f t a t w e i t m e h r z u m A u s d r u c k k o m m t
a l s in i h r e r b l o ß e n r e c h t l i c h e n Z u - u n d E i n o r d n u n g , w e d e r b e i
d i e s e m n o c h b e i e i n e m a n d e r e n O e l i k t s b e r e i c h e r f a ß t u n d s t e h e n
s o m i t a u c h n i c h t z u r V e r f ü g u n g .
W i r h a b e n u n s d e s h a l b d a z u e n t s c h l o s s e n , d i e s e Z u s a t z i n f o r -
m a t i o n e n d u r c h e i n e A k t e n a n a l y s e zu e r h e b e n . Da d i e d a b e i g e -
w o n n e n e n E r k e n n t n i s s e im R a h m e n d i e s e r in i h r e m S c h w e r p u n k t
s t a t i s t i s c h - q u a n t i t a t i v e n U n t e r s u c h u n g v o r a l l e m v o n " i l l u -
s t r a t i v e m " W e r t s i n d u n d w e d e r f ü r a l l e K ö r p e r v e r l e t z u n g s d e -
l i k t e r e p r ä s e n t a t i v n o c h im s t a t i s t i s c h e n S i n n s i g n i f i k a n t
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s e i n s o l l e n , g e n ü g t e u n s e i n e k l e i n e S t i c h p r o b e :
A u s g e w e r t e t w u r d e n 3 7 p o l i z e i l i e h e E r m i t t l u n g s v o r g ä n g e zu
K ö r p e r v e r l e t z u n g e n , d i e z u f ä l l i g d e n 1981 und 1 9 8 2 im B e -
r e i c h d e s PP M ü n c h e n a n f a l l e n d e n A n z e i g e n zu K ö r p e r v e r -
l e t z u n g e n entnom.men w u r d e n .
Um d i e v o n i h r e r r e c h t l i c h e n B e w e r t u n g d u r c h a u s u n a b h ä n g i g e
t a t s ä c h l i c h e S c h w e r e d e r K ö r p e r v e r l e t z u n g s d e L i k t e d e u t l i c h
zu m a c h e n , b e s c h r ä n k t e s i c h d i e s e S t i c h p r o b e n i c h t auf " g e -
f ä h r l i c h e und s c h w e r e K ö r p e r v e r l e t z u n g e n " , s o n d e r n b e z o g
a u c h d i e ( v o r s ä t z l i c h e n L e i c h t e n ) K ö r p e r v e r l e t z u n g e n m i t e i n
D a d u r c h u m f a ß t d i e A k t e n s t i c h p r o b e
- 2 3 g e f ä h r l i c h e K ö r p e r v e r l e t z u n g e n
(§ 2 2 3 a S t G B ) ,
1 s c h w e r e K ö r p e r v e r l e t z u n g
(§ 2 2 4 S t G B , F a L L - N r . 21 ) ,
- 13 ( v o r s ä t z l i e h e L e i c h t e ) K ö r p e r v e r l e t z u n g e n
(§ 2 2 3 S t G B ; F ä L L e - N r . 6 und 26 - 3 7 ) .
Am S c h l u ß d i e s e s K a p i t e l s ( s . u . Kap. 4.6) w e r d e n für a l l e
3 7 F ä l l e f o l g e n d e A n g a b e n ,
- D e l i k t , N e b e n d e l i k t , S t r a f a n t r a g
- W i c h t i g s t e M e r k m a l e d e r T a t a u s f ü h r u n g / T a t m i t t e l
- T a t f o l g e n / V e r L e t z u n g e n
- T a t s i t u a t i o n / A u s l ö s e r / A l k o h o L
W o b e i der A b g l e i c h n a c h v e r g l e i c h b a r e n M e r k m a l e n - e t w a T a t -
ö r t l i c h k e i t , T a t z e i t , T ä t e r - und O p f e r a l t e r , T ä t e r - O p f e r -
B e z i e h u n g , S c h u l b i l d u n g u . a . - a l l e r d i n g s w e i t g e h e n d e Ä h n -
l i c h k e i t e n z w i s c h e n den D a t e n der A k t e n a n a l y s e u n d d e n D a t e n
der H a u p t u n t e r s u c h u n g d e u t l i c h m a c h t . D i e E r k e n n t n i s s e d e r
A k t e n a n a l y s e k ö n n e n d a m i t z u m i n d e s t a l s " g u t e I l l u s t r a t i o n "
der q u a l i t a t i v e n B e d e u t u n g von K ö r p e r v e r l e t z u n g s d e l i k t e n
g e l t e n .
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- O p f e r : A n z a h l / G e s c h l e c h t / S t a a t s a n g e h ö r i g k e i t
- O p f e r : A l t e r / J u g e n d l i c h e r / H e r a n w a c h s e n d e r / E r w a c h s e n e r
- O p f e r : S c h u l b i l d u n g / B e r u f
- O p f e r : 1 T ä t e r b e z i e h u n g
- T ä t e r : A n z a h l / G e s c h l e c h t / S t a a t s a n g e h ö r i g k e i t
- T ä t e r : A L t e r / J u g e n d l i c h e r / H e r a n w a c h s e n d e r / E r w a c h s e n e r
- T ä t e r : A u s b i l d u n g , B e r u f
- T a t o r t
- T a t z e i t / D u n k e l h e i t
- P o l i z e i L i e h e M a ß n a h m e n
- A r t d e r j u s t i t i e L l e n E r l e d i g u n g
n o c h e i n m a l a u f g e l i s t e t u n d z w a r u n t e r g l i e d e r t n a c h d e r Art
d e r j u s t i t i e l L e n E r l e d i g u n g in " V e r u r t e i l t e K ö r p e r v e r l e t z u n g e n
(§§ 2 2 3 - 2 2 9 S t G B ) " , " V e r u r t e i l u n g e n w e g e n e i n e s a n d e r e n
( N e b e n ) D e l i k t e s " , " E i n g e s t e l l t e g e f ä h r l i c h e K ö r p e r v e r l e t z u n g e n
m i t g e m e i n s c h a f t l i c h e r T a t b e g e h u n g b z w . m i t g e f ä h r l i c h e n T a t -
m i t t e l n u n d o h n e N e b e n d e l i k t e " (§ 2 2 3 a S t G B ) " , " E i n g e s t e l l t e
g e f ä h r l i c h e u n d s c h w e r e K ö r p e r v e r l e t z u n g e n m i t N e b e n d e l i k t e n " ,
" E i n g e s t e l l t e K ö r p e r v e r l e t z u n g e n o h n e N e b e n d e l i k t e (§ 2 2 3
S t G B ) " , " E i n g e s t e l l t e K ö r p e r v e r L e t z u n g e n m i t N e b e n d e l i k t e n " .
D i e F a l l - N u m m e r n b e z i e h e n s i c h auf d i e s e A u f s t e l l u n g .
1 T a t a n l a ß : K o n f l i k t - u n d s i t u a t i o n s b e d i n g t e K ö r p e r v e r l e t z u n g e n
W e n n k ö r p e r l i c h e G e w a l t a l s M i t t e l zur K o n f l i k t l ö s u n g e i n g e -
s e t z t w i r d , d a n n L a s s e n s i c h d i e s e A u s e i n a n d e r s e t z u n g e n n a c h
d e r Art d e s K o n f l i k t e s - a l s o n a c h d e r Art d e s T a t a n l a s s e s -
zwei H a u p t g r u p p e n z u o r d n e n :
Fünf V o r g ä n g e s i n d in k e i n e d e r b e i d e n G r u p p e n e i n z u o r d n e n :
Bei zwei V o r g ä n g e n ( F a l L - N r . 2 7 , 3 3 ) w i r d d u r c h R u h e s t ö -
r u n g e n u n d n ä c h t l i c h e T e L e f o n a n r u f e e h e r d a s p s y c h i s c h e a l s
d a s p h y s i s c h e W o h l b e f i n d e n b e e i n t r ä c h t i g t ; bei F a l l - N r . 18
ist d i e K ö r p e r v e r l e t z u n g d a s E r g e b n i s e i n e s g e f ä h r l i c h e n
S p i e L s ; bei d e n F a L L - N r . S und 31 k o n n t e d e r A n l a ß n i c h t
e i n d e u t i g g e k l ä r t w e r d e n .
- 1 2 3 -
D e n
- k o n f l i k t b e d i n g t e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n u n d d e n
- s i t u a t i o n s b e d i n g t e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n .
B e i d e G r u p p e n z ä h l e n j e w e i l s 16 F ä l l e , d a r u n t e r s i n d
e b e n f a l l s in b e i d e n G r u p p e n 11 g e f ä h r l i c h e u n d s c h w e -
re K ö r p e r v e r l e t z u n g e n u n d 5 ( v o r s ä t z l i c h e l e i c h t e )
K ö r p e r v e r l e t z u n g e n .
4.1.1 K o n f l i k t b e d i n g t e K ö r p e r v e r l e t z u n g e n
" K o n f l i k t b e d i n g t e K ö r p e r v e r l e t z u n g e n " h a b e n i h r e U r -
s a c h e in s c h o n l ä n g e r b e s t e h e n d e n i n t e r p e r s o n a l e n ,
a l s o f a m i l i ä r e n , p a r t n e r b e z o g e n e n , n a c h b a r s c h a f t -
L i e h e n u . a . K o n f l i k t e n d e s s o z i a l e n N a h r a u m s , d i e s i c h
b i s zu e i n e r K ö r p e r v e r l e t z u n g h i n s t e i g e r n , o h n e d a ß
d a n n e i n k o n k r e t e r , d i e Tat a u s l ö s e n d e r A n l a ß zu e i —
k e n n e n w ä r e .
T ä t e r u n d O p f e r k e n n e n s i c h a l s o bei d i e s e n " k o n f l i k t -
b e d i n g t e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n " i m m e r , s i n d h ä u f i g v e r -
w a n d t (7 F ä l l e ) , z u m i n d e s t a b e r b e k a n n t .
E n t s p r e c h e n d e r e i g n e n s i c h h i e r d i e T a t e n a u c h h ä u f i g
(8 F ä l l e ) im p r i v a t e n B e r e i ch ( W o h n u n g , F l u r , T r e p p e n -
h a u s ) , in s e i n e r N ä h e ( S t r a ß e v o r d e m W o h n h a u s ) o d e r
am A r b e i t s p l a t z . N u r 2 T a t e n g e s c h e h e n in d e r Ö f f e n t -
l i c h k e i t , b e i d e in G a s t s t ä t t e n ( F a l l - N r . 1 7 u n d 3 0 ) .
Ein w e i t e r e s M e r k m a l f ü r d i e " P r i v a t h e i t " d i e s e r " k o n -
f l i k t b e d i n g t e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n " ist d i e seit e n e r e
B e t e i l i g u n g v o n m e h r a l s 1 T ä t e r u n d m e h r a l s 1 O p f e r :
3 2 )
F a l l - N r . : 2 , 1 0 , 1 1 , 1 4 , 1 7 , 1 9 , 2 1 , 2 2 , 2 3 , 2 4 , 2 5 ,
2 8 , 2 9 , 3 0 , 3 4 , 3 6 .
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W ä h r e n d b e i d e n " s i t u a t i o n s b e d i n g t e n K ö r p e r v e r L e t z u n g e n "
i n 8 F ä l l e n m e h r a L s 1 T ä t e r u n d i n 5 F ä L L e n m e h r a L s
e i n O p f e r b e t e i l i g t s i n d , g i b t e s b e i d e n " k o n f l i k t b e -
d i n g t e n K ö r p e r v e r L e t z u n g e n " n u r i n 6 F ä L L e n m e h r a l s
1 T ä t e r u n d n u r i n 2 F ä L l e n m e h r a L s 1 O p f e r ( I m F a L L - N r
2 k o m m t e s u n t e r a L t e n B e k a n n t e n - 2 " T ä t e r n " u n d
3 " O p f e r n " - z u m S t r e i t b e i d e m V e r s u c h , e i n e F o r d e r u n g
d u r c h z u s e t z e n ; u n d i m F a L L - N r . 11 h a b e n 5 " T ä t e r " u n d
2 " O p f e r " e i n e h a n d g r e i f l i c h a u s g e t r a g e n e f a m i l i ä r e A u s -
e i n a n d e r s e t z u n g , d i e e i n e n s t a t i o n ä r e n A u f e n t h a l t d e r
V e r l e t z t e n e r f o r d e r l i c h m a c h t ) .
K e n n z e i c h n e n d f ü r d i e " k o n f l i k t b e d i n g t e n K ö r p e r v e r -
l e t z u n g e n " i s t w e i t e r , d a ß d i e s e T a t e n h ä u f i g e r a l s d i e
" s i t u a t i o n s b e d i n g t e n K ö r p e r v e r L e t z u n g e n " m i t w e i t e r e n
D e l i k t e n d e s a g g r e s s i v e n V e r h a l t e n s b e r e i c h e s v e r b u n d e n
s i n d : I n 9 F ä l l e n k o m m e n z u d e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n n o c h
B e l e i d i g u n g e n , B e d r o h u n g e n u n d S a c h b e s c h ä d i g u n g e n h i n z u
a l l e s H i n w e i s e a u f e i n e n s c h w e r w i e g e n d e n u n d d a u e r h a f t e n
K o n f l i k t .
K e i n e U n t e r s c h i e d e b e s t e h e n z w i s c h e n d i e s e n b e i d e n g r u n d 1
s ä t z l i c h e n A n l ä s s e n z u K ö r p e r v e r l e t z u n g e n i n d e m A u s m a ß ,
m i t d e m " g e f ä h r l i c h e T a t m i t t e l " e i n g e s e t z t ( j e w e i l s 6
F ä l l e ) u n d d a s O p f e r e r h e b l i c h ( 4 F ä l l e ) b z w . k a u m ( 3
F ä l l e ) v e r l e t z t w i r d .
W ä h r e n d a u c h b e i A r t u n d A u s m a ß d e r p o l i z e i l i c h e n T a t i g -
k e i t k e i n U n t e r s c h i e d z u e r k e n n e n i s t , g i l t d a s G e g e n -
t e i l f ü r d i e j u s t i t i e l l e E r l e d i g u n g : N u r b e i e i n e r d e r
" k o n f l i k t b e d i n g t e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n " ( F a l l - N r . 2 )
w i r d d e r T ä t e r v e r u r t e i l t - b e i a l l e n a n d e r e n w e r d e n
d i e V e r f a h r e n e i n g e s t e l l t ; b e i d e n " s i t u a t i o n s b e d i n g t e n
K ö r p e r v e r L e t z u n g e n " d a g e g e n w e r d e n i m m e r h i n i n 5 F ä l l e n
d i e T ä t e r v e r u r t e i l t ( i n w e i t e r e n 2 F ä l l e n w e g e n e i n e s
a n d e r e n D e l i k t e s ) -
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4 . 1 . 2 Si t u a t i o n s b e d i n g t e K ö r p e r v e r l e t z u n g e n
W ä h r e n d bei d e n " k o n f l i k t b e d i n g t e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n "
e i n ( z u m e i s t ) s c h o n L ä n g e r d a u e r n d e r K o n f l i k t s c h l i e ß -
l i c h ( a u c h ) zu e i n e r K ö r p e r v e r l e t z u n g f ü h r t , e r e i g n e n
s i c h d i e " s i t u a t i o n s b e d i n g t e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n " e h e r
s p o n t a n , v e r a n l a ß t d u r c h b e s t i m m t e s i t u a t i v e A u s l ö s e r :
R u h e s t ö r u n g , D u r c h s e t z u n g v o n F o r d e r u n g e n , ( z u m e i s t
a l k o h o l i s i e r t e s ) R a n d a l i e r e n u n d A n p ö b e l n , E i f e r s u c h t s -
r e a k t i o n e n u.a .
T y p i s c h ist f ü r d i e s e K ö r p e r v e r l e t z u n g e n , d a ß s i c h d i e
B e t e i l i g t e n v o r d e r Tat n i c h t k e n n e n , d a ß es s i c h n i c h t
um " B e z i e h u n g s d e l i k t e " h a n d e l t u n d d a ß s i e s i c h h ä u f i g
in r o l l e n n o r m b e z o g e n e n K o n f l i k t e n g e g e n ü b e r s t e h e n :
W e n n e t w a e i n T a x i f a h r e r v o n e i n e m ( b e t r u n k e n e n ) F a h r g a s t
z u m S t r e i t p r o v o z i e r t w i r d ( F a l l - N r . 1 ) , w e n n e i n H a u s -
m e i s t e r e i n e n ( b e t r u n k e n e n ) G a s t h i n a u s z u w e i s e n v e r s u c h t
( F a l l - N r . 1 2 ) , o d e r w e n n e i n F a h r g a s t in d e n ö f f e n t l i c h e n
V e r k e h r s m i t t e l n k o n t r o l l i e r t w i r d ( F a l l - N r . 3 5 ) .
D a b e i ist d e r A l k o h o l ( m i ß b r a u c h ) e i n h ä u f i g e r s i t u a t i v e r
A u s l ö s e r : Bei 1 2 d e r 1 6 F ä l l e ist z u m i n d e s t e i n e r d e r
T a t b e t e i l i g t e n a n g e t r u n k e n o d e r b e t r u n k e n ( d a s g i l t n u r
f ü r 3 F ä l l e d e r k o n f l i k t b e d i n g t e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n ) .
U n t e r A l k o h o l e i n f l u ß k o m m t es a u c h zu d e r e i n z i g e n M a s s e n -
seh l ä g e r e i u n t e r d e n a u s g e w e r t e t e n V o r g ä n g e n : W ä h r e n d
e i n e s S t r e i t e s z w i s c h e n G ä s t e n in e i n e r G a s t w i r t s c h a f t
f i n d e t e i n e S c h l ä g e r e i z w i s c h e n 25 B e t e i l i g t e n s t a t t ,
in d e r e n V e r l a u f es zu e i n i g e n g e f ä h r l i c h e n K ö r p e r v e r -
l e t z u n g e n k o m m t , d i e e i n e a m b u l a n t e B e h a n d l u n g e r f o r d e r -
l i c h m a c h e n ; a u ß e r d e m zu s c h w e r e m H a u s f r i e d e n s b r u c h , Land 1
f r i e d e n s b r u c h u n d S a c h b e s c h ä d i g u n g e n . D a s V e r f a h r e n w i r d
v o n d e r S t a a t s a n w a l t s c h a f t e i n g e s t e l l t ( F a L L - N r . 2 0 ) .
3 3 ) F a l l - N r . : 1 , 3 , 4 , 5 , 6, 7 , 8 , 1 2 , 1 3 , 1 5 , 1 6 , 2 0 ,
2 6 , 3 2 , 3 5 , 3 7 .
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W ä h r e n d s i c h f a s t a l l e k o n f M k t b e d i n g t e n K ö r p e r v e r -
l e t z u n g e n im p r i v a t e n B e r e i c h e r e i g n e t e n , t r i f f t d a s
f ü r k e i n e d e r s i t u a t i o n s b e d i n g t e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n
z u : S i e g e s c h e h e n a u f d e r S t r a ß e o d e r im U - B a h n - B e r e i c h
(7 F ä l l e ) , in G a s t - u n d V e r g n ü g u n g s s t ä t t e n (7 F ä l l e )
u n d i n L a d e n g e s c h ä f t e n (2 F ä l l e ) , a l s o j e w e i l s a n ö f f e n t -
l i c h e n o d e r h a l b ö f f e n t l i c h e n O r t e n .
A u f d i e a n d e r e n U n t e r s c h i e d e z w i s c h e n d i e s e n b e i d e n
H a u p t g r u p p e n v o n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n h a b e n w i r s c h o n
h i n g e w i e s e n ( s . o . 4 . 1 . 1 ) : E t w a s s e L t e n e r g e s c h e h e n in
V e r b i n d u n g m i t d e n s i t u a t i o n s b e d i n g t e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n
n o c h w e i t e r e a g g r e s s i v e N e b e n d e L i k t e , e t w a s h ä u f i g e r
b e t e i l i g e n s i c h m e h r a l s 1 T ä t e r u n d m e h r a l s 1 O p f e r
u n d d e u t l i c h h ä u f i g e r w e r d e n d i e T ä t e r d i e s e r K ö r p e r -
v e r l e t z u n g e n v e r u r t e i l t .
4 . 2 T a t b e g e h u n g u n d T a t m i t t e l : N e b e n d e l i k t e , g e m e i n s c h a f t -
l i c h e B e g e h u n g s w e i s e , " W a f f e n "
B e i 1 5 d e r 2 7 K ö r p e r v e r l e t z u n g e n w e r d e n n o c h w e i t e r e ,
z u m e i s t e b e n f a l l s a g g r e s s i v e N e b e n d e l i k t e b e g a n g e n : B e -
d r o h u n g , H a u s f r i e d e n s b r u c h , L a n d f r i e d e n s b r u c h , B e l e i d i -
g u n g , S a c h b e s c h ä d i g u n g . N u r i n 2 F ä l l e n ( F a l l - N r . 7 u n d
2 2 ) k o m m e n z u d i e s e n D e l i k t e n n o c h D i e b s t ä h l e h i n z u .
W i r h a b e n b e r e i t s d a r a u f h i n g e w i e s e n ( s . o . K a p . 4 . 1 . 1 ) ,
d a ß d i e s e r a g g r e s s i v e V e r h a l t e n s k o m p l e x b e i d e n " k o n -
f l i k t b e d i n g t e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n " n o c h a u s g e p r ä g t e r i s t
a l s b e i d e n " s i t u a t i o n s b e d i n g t e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n " :
E i n H i n w e i s d a r a u f , d a ß b e i d e n i n t e r p e r s o n a l e n A u s e i n -
a n d e r s e t z u n g e n d i e z u g r u n d e L i e g e n d e n K o n f l i k t e s c h w e r -
w i e g e n d e r u n d p r o b l e m a t i s c h e r s i n d a l s b e i d e n K ö r p e r v e r -
l e t z u n g e n , d i e d u r c h b e s t i m m t e s i t u a t i v e B e d i n g u n g e n a u s -
g e l ö s t w e r d e n .
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G e m e i n s c h a f t l i c h b e g a n g e n w e r d e n 1 2 d e r 3 7 K ö r p e r v e r -
l e t z u n g e n , z u m e i s t d u r c h 2 T ä t e r , d i e 1 o d e r 2 O p f e r
z u s a m m e n s c h l a g e n . N u r i n 3 F ä l l e n g e m e i n s c h a f t l i c h e r
B e g e h u n g s w e i s e w e r d e n v o n d e n T ä t e r n a u c h " W a f f e n "
e i n g e s e t z t : R a n d a l i e r e r w e r f e n m i t B i e r f l a s c h e n n a c h
P a s s a n t e n ( F a l l - N r . 7 ) , B e t r u n k e n e s c h l a g e n m i t
S t ö c k e n a u f e i n e n H a u s m e i s t e r e i n , d e r s i e b e i e i n e r
F a s c h i n g s v e r a n s t a L t u n g a u s d e m F e s t s a a l w e i s e n w i l l
( F a l l - N r , 1 2 ) , T ü r s t e h e r u n d G a s t w i r t e i n e r D i s k o t h e k
s c h l a g e n v e r m u t l i c h m i t e i n e m S c h l a g r i n g a u f e i n e n
G a s t e i n , d e n s i e h i n a u s w e r f e n w o l l e n ( F a L l - N r . 1 3 ) .
B e i 1 4 d e r 3 7 K ö r p e r v e r l e t z u n g e n w i r d n u r g e s c h l a g e n ,
b e i 3 F ä l l e n m i t F ü ß e n g e t r e t e n u n d b e i 2 F ä l l e n g e -
s c h l a g e n u n d g e t r e t e n . I n e i n e m F a l l s t ö ß t d e r E h e m a n n
d e n F r e u n d s e i n e r g e t r e n n t v o n i h m l e b e n d e n E h e f r a u
- s i e h a t t e i h r e n F r e u n d u m S c h u t z v o r i h r e m M a n n g e -
b e t e n - d i e T r e p p e h i n u n t e r , w o b e i d a s O p f e r K o p f - u n d
R i p p e n p r e l l u n g e n d a v o n t r ä g t u n d e i n i g e Z e i t b e w u ß t l o s
i s t ( F a l l - N r . 3 4 ) .
W e n n i n 1 3 F ä l l e n " g e f ä h r l i c h e T a t m i t t e l " e i n g e s e t z t
w e r d e n , d a n n : I n 2 F ä l l e n G a s r e v o l v e r ( F a l l - N r . 2 , 1 9 ) ;
in j e w e i l s 1 F a l l T r ä n e n g a s ( F a l l - N r . 1 ) , W a s s e r b e u t e l
( F a L L - N r . 3 ) , B i e r f l a s c h e n ( F a l l - N r . 7 ) , L a d e n k a s s e
( F a l l - N r . 8 ) , S t ö c k e ( F a L L - N r . 1 2 ) , S c h l a g r i n g ( F a L L - N r .
1 3 ) , B i e r k r u g ( F a L L - N r . 1 7 ) , L u f t g e w e h r ( F a l l - N r . 1 8 ) ,
M e s s e r ( F a l l - N r . 2 3 ) , S c h r u b b e r ( F a l l - N r . 2 4 ) , H u n d e -
k e t t e ( F a l l - N r . 2 5 ) .
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A n d i e s e n T a t m i t t e l n w i r d d e r s p o n t a n e , u n ü b e r l e g t e ,
a f f e k t - u n d e m o t i o n s a b h ä n g i g e C h a r a k t e r d e r K ö r p e r -
v e r l e t z u n g e n b e s o n d e r s g u t d e u t l i c h : E s w i r d d a s v e r -
w e n d e t , w a s m a n g e r a d e z u r H a n d h a t - i m Z w e i f e l s f a l l
e b e n n u r d i e H ä n d e s e l b s t * D i e T a t e n s c h e i n e n i n d e r
R e g e l w e d e r v o r b e r e i t e t , n o c h g e p l a n t z u s e i n - v o n
d a h e r l a s s e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n z w a r a u f e i n e " a g g r e s s i "
v e P e r s ö n l i c h k e i t " s c h l i e ß e n , d i e a n g e m e s s e n e M i t t e l z u r
K o n f l i k t l ö s u n g n i c h t g e l e r n t h a t o d e r n i c h t b e h e r r s c h t ,
n i c h t u n b e d i n g t j e d o c h a u f " k r i m i n e l L e " E n e r g i e .
4 . 3 T a t f o l g e n : A r t u n d A u s m a ß d e r V e r l e t z u n g e n d e r O p f e r
B e i d e m g r ö ß t e n T e i l d e r K ö r p e r v e r l e t z u n g e n t r a g e n d i e
O p f e r m e h r o d e r w e n i g e r e r h e b l i c h e V e r l e t z u n g e n d a v o n :
N u r i n 7 V o r g ä n g e n f i n d e n s i c h k e i n e A n g a b e n z u V e r -
l e t z u n g e n ; d a b e i w u r d e i n z w e i F ä l l e n ( F a l l - N r . 7 u n d
2 4 ) d i e T a t n i c h t v o l l e n d e t , i n e i n e m F a l l ( N r . 2 7 )
h a n d e l t e s s i c h u m R u h e s t ö r u n g e n d u r c h n ä c h t l i c h e T e l e -
f o n a n r u f e .
E r h e b L i e h e V e r l e t z u n g e n , d i e e i n e a m b u l a n t e o d e r s t a t i o -
n ä r e B e h a n d l u n g e r f o r d e r l i c h m a c h e n , f i n d e n s i c h i n
1 0 F ä l l e n : V e r l e t z u n g e n n a c h e i n e m S p r u n g i n d e n R ü c k e n
u n d n a c h T r e t e n m i t d e n F ü ß e n i n s G e s i c h t ( F a l l - N r . 4 ) ;
S c h l a g e n m i t d e n F ä u s t e n b i s z u r B e w u ß t l o s i g k e i t ( F a l l -
N r . 1 1 ) ; e r h e b l i c h e V e r l e t z u n g e n d u r c h S t o c k s c h l ä g e
( F a l l - N r . 1 2 ) ; N a s e n b e i n b r u c h d u r c h S c h l ä g e m i t S c h l a g -
r i n g ( F a l l - N r . 1 3 ) ; s t a r k b l u t e n d e F l e i s c h w u n d e n a c h
d e m S c h l a g e n m i t e i n e m B i e r k r u g ( F a l l - N r . 1 7 ) ; R e i z u n g
d e r A u g e n d u r c h T r ä n e n g a s ( F a l l - N r . 1 9 ) ; a m b u l a n t e B e -
h a n d l u n g d e r O p f e r n a c h e i n e r M a s s e n s c h l ä g e r e i ( F a l l - N r
2 0 ) ; m ö g l i c h e r w e i s e B r u c h d e r W i r b e l s ä u l e , B l u t e r g ü s s e
u n d S c h n i t t w u n d e n n a c h b r u t a l e m S c h l a g e n u n d T r e t e n
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m i t b e s c h u h t e n F ü ß e n ( F a l L - N r . 2 1 ) ; B r u c h d e s J o c h b e i n s
n a c h F a u s t s c h t ä g e n ( F a l l - N r . 3 1 ) ; K o p f - u n d R i p p e n -
P r e l l u n g e n , S c h o c k u n d B e w u ß t l o s i g k e i t n a c h e i n e m T r e p -
p e n s t u r z ( F a l l - N r . 3 4 ) .
D i e A u s w e r t u n g m a c h t d e u t l i c h , d a ß s i c h d i e g e f ä h r l i c h e n
u n d d i e ( v o r s ä t z l i c h e n L e i c h t e n ) K ö r p e r v e r l e t z u n g e n v o n
d e n T a t f o l g e n h e r n i c h t w e s e n t l i c h v o n e i n a n d e r u n t e r -
sc h e i d e n : D i e r e c h t l i c h e E i n o r d n u n g d e r S t r a f t a t e n
- m i t i h r e n K o n s e q u e n z e n f ü r i h r e p o l i z e i l i c h e u n d
j u s t i t i e l l e B e a r b e i t u n g - e n t s p r i c h t u n t e r d e m G e s i c h t s -
p u n k t d e r A u s w i r k u n g e n d e r T a t f ü r d a s O p f e r n i c h t d e n
t a t s ä c h l i c h e n S a c h v e r h a l t e n u n d G e g e b e n h e i t e n .
4 . 4 P o l i z e i l i c h e B e a r b e i t u n g u n d j u s t i t i e l l e E r l e d i g u n g d e r
K ö r p e r v e r l e t z u n g e n : H a n d l u n g s o r i e n t i e r u n g e n d e r I n s t a n z e n
P o l i z e i u n d J u s t i z o r i e n t i e r e n s i c h b e i i h r e r B e a r b e i -
t u n g d e r K ö r p e r v e r L e t z u n g s v e r f a h r e n o f f e n s i c h t l i c h
a n u n t e r s c h i e d l i c h e n H a n d l u n g s m u s t e r n :
- W ä h r e n d d i e P o l i z e i A r t u n d I n t e n s i t ä t i h r e r ( E r m i t t -
l u n g s - ) M a ß n a h m e n n i c h t p r i m ä r v o n d e r r e c h t l i c h e n E i n -
o r d n u n g d e r K ö r p e r v e r l e t z u n g a l s " g e f ä h r l i c h e " ,
" s c h w e r e " o d e r " v o r s ä t z l i c h e L e i c h t e " a b h ä n g i g m a c h t ,
s o n d e r n v o n d e r d a v o n t a t s ä c h l i c h w e i t g e h e n d u n a b h ä n -
g i g e n B e e i n t r ä c h t i g u n g d e s S i c h e r h e i t s g e f ü h l s u n d d e r
Si c h e r h e i t s L a g e , d i e v o n d e r j e w e i l i g e n T a t a u s g e h t
- f e s t z u m a c h e n a n d e m " k r i m i n e l l e n " , r ü c k s i c h t s l o s e n
u n d b r u t a l e n V o r g e h e n d e s T ä t e r s u n d d e n p h y s i s c h e n u n d
p s y c h i s c h e n F o l g e n d e r T a t f ü r d a s O p f e r -,
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- o r i e n t i e r e n s i c h S t a a t s a n w a L t s c h a f t u n d G e r i c h t bei
i h r e n E n t s c h e i d u n g e n ü b e r " E i n s t e l l u n g " o d e r " A n k l a g e "
an d e r r e c h t l i c h e n E i n o r d n u n g d e r S t r a f t a t u n d v o r
a l l e m a u c h d a r a n , ob es s i c h um i n t e r p e r s o n a l e , k o n -
f l i k t b e d i n g t e K ö r p e r v e r l e t z u n g e n h a n d e l t o d e r n i c h t :
D a s ö f f e n t l i c h e I n t e r e s s e w i r d r e g e l m ä ß i g d a n n v e r -
n e i n t , w e n n d i e B e t e i l i g t e n s i c h k e n n e n u n d s i c h d i e
T a t im p r i v a t e n R a u m e r e i g n e t - u n a b h ä n g i g v o n d e r
S c h w e r e d e r T a t .
D i e s o r g f ä l t i g e u n d z . T . a u f w e n d i g e E r m i t t l u n g s a r b e i t
d e r P o l i z e i - in d e r R e g e l w e r d e n a l l e an d e n K ö r p e r -
v e r l e t z u n g s d e l i k t e n b e t e i l i g t e n P e r s o n e n ( G e s c h ä d i g t e ,
Z e u g e n , B e s c h u l d i g t e ) m i n d e s t e n s e i n m a l v e r n o m m e n u n d
in e i n e r g r o ß e n A n z a h l v o n F ä l l e n s i n d t i e f g r e i f e n d e
R e c h t s e i n g r i f f e ( F e s t n a h m e n , B l u t e n t n a h m e n , Si e h e i —
S t e l l u n g e n o d e r B e s c h l a g n a h m e n ) g e g e n d i e T a t v e r d ä c h -
t i g e n B e s t a n d t e i l e d e r E r m i t t l u n g s v e r f a h r e n - s t e h t
d e s h a l b in k e i n e m V e r h ä l t n i s z u r E r l e d i g u n g s p r a x i s d e r
3 4 )S t a a t s a n w a l t s c h a f t : V o n d e n 3 7 V e r f a h r e n w e r d e n
29 V e r f a h r e n e i n g e s t e l l t ; 6 V e r f a h r e n e n d e n m i t e i n e r
V e r u r t e i l u n g d e r T ä t e r w e g e n d e r K ö r p e r v e r l e t z u n g s -
d e l i k t e ( F a l l - N r . 1 b i s 6 ) ; bei 2 w e i t e r e n V e r f a h r e n
e r f o l g t e i n e V e r u r t e i l u n g w e g e n e i n e s a n d e r e n S t r a f -
t a t b e s t a n d e s ( F a l l - N r . 7 w e g e n D i e b s t a h l s , F a l l - N r . 8
w e g e n f a h r l ä s s i g e n V o l l r a u s c h e s ) , b e z ü g l i c h d e r g e -
f ä h r l i c h e n K ö r p e r v e r l e t z u n g w e r d e n a u c h h i e r d i e V e r -
f a h r e n e i n g e s t e l l t .
3 4 )
D i e h i e r f e s t g e s t e l l t e E r l e d i g u n g s p r a x i s d e r S t a a t s -
a n w a L t s c h a f t u n d d e r G e r i c h te e n t s p r i c h t d a r ü b e rv V o r -
h a n d e n e n s t a t i s t i s c h e n D a t e n (PKS u n d V e r u r t e i l t e n -
s t a t i s t i k ) : 1 9 8 3 w e r d e n b e i d e r
- ( v o r s , l e i c h t e n ) K ö r p e r v e r l e t z u n g v o n
21 9 5 4 T a t v e r d ä c h t i g e n 3 2 5 2 o d e r 1 4 , 8 % v e r u r t e i l t ;
- g e f ä h r l i c h e n u n d s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g v o n
11 2 2 3 T a t v e r d ä c h t i g e n 2 4 0 6 o d e r 2 1 , 4 % v e r u r t e i l t .
D e m g e g e n ü b e r b e t r a g e n z.B. d i e V e r u r t e i l u n g s q u o t e n
b e i m e i n f a c h e n D i e b s t a h l 3 1 , 3 % u n d b e i m s c h w e r e n
D i e b s t a h l 3 5,5 %.
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V o n d e n 1 3 ( v o r s ä t z l i c h e n l e i c h t e n ) K ö r p e r v e r l e t z u n g e n
w i r d n u r b e i e i n e m V e r f a h r e n a n g e k l a g t u n d v e r u r t e i l t
( z u G e l d s t r a f e ) : D e r B e s i t z e r e i n e r D i s k o t h e k w i r d
v o n e i n e m G a s t , d e n e r z u r S p e r r s t u n d e a u s d e m L o k a l
w e i s e n w i l l , d u r c h F a u s t s c h l ä g e i n s G e s i c h t v e r l e t z t .
M i t H a u s f r i e d e n s b r u c h u n d S a c h b e s c h ä d i g u n g L i e g e n in
d i e s e m F a l l n o c h z w e i N e b e n d e l i k t e v o r .
D i e a n d e r e n V e r f a h r e n w e g e n ( v o r s ä t z l i c h e r l e i c h t e r )
K ö r p e r v e r l e t z u n g e n w e r d e n a l l e e i n g e s t e l l t , o b w o h l
a u c h h i e r z . T . n i c h t u n e r h e b l i c h e F o l g e n f ü r d a s O p f e r
z u v e r z e i c h n e n w a r e n ( z . B . im F a l l - N r . 3 4 ) .
V o n d e n 2 4 g e f ä h r l i c h e n u n d s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n
k l a g t d i e S t a a t s a n w a l t s c h a f t 5 V e r f a h r e n w e g e n d i e s e s
S t r a f t a t b e s t a n d e s a n , d a r u n t e r e i n e s , b e i d e m d i e B e -
t e i l i g t e n s i c h s c h o n v o r d e r T a t k a n n t e n .
D e r V e r g l e i c h d e r T a t - , T ä t e r - u n d O p f e r m e r k m a l e m a c h t
d e u t l i c h , d a ß d i e j u s t i z i e l l e E n t s c h e i d u n g ü b e r " A n k l a g e "
o d e r " E i n s t e l l u n g " o f f e n s i c h t l i c h n i c h t v o n d e r T a t -
s c h w e r e a b h ä n g t - n a c h w e l c h e n K r i t e r i e n d e r S t a a t s a n -
w a l t d a n n d a s " ö f f e n t l i c h e I n t e r e s s e " a n e i n e r S t r a f v e r -
f o l g u n g b e j a h t b z w . v e r n e i n t , k a n n a l l e r d i n g s n i c h t
i m m e r f e s t g e s t e l l t u n d d i e E n t s c h e i d u n g d e s S t a a t s a n -
w a l t e s d a m i t n i c h t in a l l e n F ä l l e n n a c h v o l l z o g e n w e r -
d e n .
4 . 5 Z u s a m m e n f a s s u n g
D i e A u s w e r t u n g v o n 3 7 p o l i z e i l i c h e n E r m i t t l u n g s v o r -
g ä n g e n s o l l t e E r k e n n t n i s s e z u r S c h w e r e d e r K ö r p e r v e r
l e t z u n g s d e l i k t e e r b r i n g e n , w i e s i e s i c h in d e n T a t a n 1
l a s s e n , - m i t t e L n , - f o l g e n u n d d e r B e a r b e i t u n g N u n d Er-
l e d i g u n g d u r c h P o l i z e i u n d J u s t i z z e i g t .
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A I s w i c h t i g s t e s E r g e b n i s i s t f e s t z u h a l t e n , d a ß d i e
r e c h t l i c h e B e w e r t u n g d e r D e l i k t e , i h r e Q u a l i f i z i e r u n g
n a c h T a t m i t t e l n u n d T a t f o l g e n a l s " g e f ä h r l i c h e u n d
s c h w e r e " o d e r a l s " v o r s ä t z l i c h e l e i c h t e " K ö r p e r v e r -
l e t z u n g e n n u r b e d i n g t e t w a s m i t d e r t a t s ä c h l i c h e n
S c h w e r e d i e s e r S t r a f t a t e n z u t u n h a t : D i e " k r i m i n e l l e
I n t e n s i t ä t " d e r T ä t e r u n d d i e p h y s i s c h e u n d p s y c h i s c h e
V e r s e h r t h e i t d e r O p f e r r i c h t e n s i c h k e i n e s w e g s i n j e d e m
F a l l n a c h d e r r e c h t l i c h e n B e w e r t u n g d e r T a t .
D e r t a t s ä c h l i c h e S a c h v e r h a l t , d i e T a t b e g e h u n g u n d d i e
T a t f o l g e n a u c h d e r ( v o r s ä t z l i c h e n l e i c h t e n ) K ö r p e r v e r -
l e t z u n g r e c h t f e r t i g e n d e s h a l b w e d e r i h r e g r u n d s ä t z l i c h e
B e w e r t u n g a l s " K l e i n " - o d e r g a r " K L e i n s t " - k r i m i n a l i t a t
n o c h d i e g r u n d s ä t z l i c h e V e r n e i n u n g e i n e s ö f f e n t l i c h e n
I n t e r e s s e s a n i h r e r V e r f o l g u n g .
D i e s o r g f ä l t i g e u n d i n t e n s i v e a n T ä t e r - , T a t - u n d O p f e r -
m e r k m a l e n o r i e n t i e r t e B e a r b e i t u n g d e r K ö r p e r v e r l e t z u n g s -
v e r f a h r e n d u r c h d i e P o l i z e i e n t s p r i c h t d e r t a t s ä c h l i c h e n
S c h w e r e d i e s e r T a t e n d e s h a l b b e s s e r a l s d i e E r l e d i g u n g s
3 5 )
W i e s i e z . B . i n d e m P r ä s i d i a l r u n d s c h r e i b e n d e s P P M ü n -
c h e n v o m 2 0 . 1 2 . 1 9 8 3 " V e r e i n f a c h t e s V e r f a h r e n b e i D e l i k -
t e n d e r K l e i n k r i m i n a l i t ä t " o d e r i n d e m G e m e i n s a m e n
E r l a ß v o m 2 4 . 0 5 . 1 9 8 3 ü b e r d i e " E i n f ü h r u n g d e s V e r f a h -
r e n s z u r B e a r b e i t u n g v o n F ä l l e n d e r K L e i n s t k r i m i n a l i -
t a t " v o r g e n o m m e n w i r d . I n B a d e n W ü r t t e m b e r g z ä h l t z u r
K l e i n s t k r i m i n a l i t ä t a l l e r d i n g s a u c h d i e " g e f ä h r l i c h e
u n d s c h w e r e K ö r p e r v e r l e t z u n g " - w e g e n d e r g e r i n g e n
S c h w e r e u n t e r s c h i e d e z w i s c h e n b e i d e n D e l i k t s a r t e n k o n s e 1
q u e n t , w e g e n d e r t a t s ä c h l i c h e n S c h w e r e v i e l e r F ä l l e
a l l e r d i n g s u n v e r s t ä n d l i c h .
D i e p o l i z e i l i c h e B e a r b e i t u n g s p r a x i s e n t s p r i c h t im ü b r i
g e n a u c h e h e r d e r S c h w e r e b e u r t e i l u n g d i e s e r D e l i k t e
d u r c h d i e B e v ö l k e r u n g : N a c h U m f r a g e n s t e h t d i e " g e f ä h r
L i e h e K ö r p e r v e r l e t z u n g " a n d r i t t e r S t e l l e ( n a c h d e r
V e r g e w a l t i g u n g u n d d e m s e x u e l l e n M i ß b r a u c h e i n e s K i n -
d e s ) , d i e v o r s ä t z l i c h e l e i c h t e K ö r p e r v e r l e t z u n g s t e h t
a n 9 . S t e l l e - n o c h v o r d e m s c h w e r e n u n d e i n f a c h e n
D i e b s t a h l , d e m B e t r u g , d e r U n t e r s c h l a g u n g u n d d e r S a c h
b e s c h ä d i g u n g . Z i t . n a c h J. K ü r z i n g e r: K r i m i n o l o g i e .
S t u t t g a r t e . a . 1 9 8 2 , S . 1 1 7 .
- 1 3 3 -
p r a x i s d e r S t a a t s a n w a l t s c h a f t , d i e i n s b e s o n d e r e , a b e r
k e i n e s w e g s n u r , b e i a l l e n v o n i n t e r p e r s o n a l e n K o n f l i k -
t e n v e r u r s a c h t e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n v o n e i n e r V e r f o l -
g u n g a b s i e h t - in A n b e t r a c h t d e r S c h w e r e d e s K o n f l i k -
t e s b e i m a c h e n d i e s e r T ä t e r e i n n i c h t u n p r o b l e m a t i s c h e s
V o r g e h e n .
4 - 6 F a l l s c h i l d e r u n g e n
AUSWERTUNG VON EBH1TTLUNE5AKTEN DES POL I7ET 1PRHSIDIUHS HÜNCHEN
Delikt
Neben-
de likt
Straf-
entrag
Wichtigstes
Nerknal der
T atauaf üh-
tung/
Tatwittel
Tat folgen/
Verlet-
zungen
Tatsituat io'
Auslöser/
Alkohol
Opfer;
lugendlichei
Heran-
wachsender
Erwachsener
Opfer-Titer
leliohung
Taten
Anzahl
• /•
Staata-
ngehärig-
keit
Täter;
lugandlicher
leran-
•achsender
Taten
Ausbildung
Beruf
Tatort Tatzeit/
Dunkelheit
Polizei-
liche
MaBnahften
Erledi-
gung
durch
die
Justiz
VERURTEILTE KÖRPERVERLETZUNGEN (§§ Z23 - 229 StGB)
ef. Körper
erletzonq
trafentrag
Sprühen
mit Tränen-
gas in
Augen und
Mund
Übelkeit,
Kopfschmer-
zen, Augen-
brennen
rovozierter
tteit nach
ezatilter
axi fahrt
lkohol
,B9 D/DO
Deutscher
33 Jahre
E rwacheener
TsKifahrer Freunde
Fahrgast)
39 Jahre
Erwacheener
Pförtner
(Vergnü-
gungs-
StraBe vor
dem Wohn-
haus des
TU
18.12.Bl
04.00 h
Nacht
Geschädig-
tenvern.
Zeugenver-
nehmung
Blutprobe
U r t e i l :
B Monate
re ihe i ts
strafe mä
Bewährung
ef. Körper
erletzunq
achbe-
chadigung
edrohung
Strafantrag
Schießen
mit Gasre-
oluer /
Schläge ins
esieht
Bei den
Dp fe rn
Augenrei-
zungen
durch TrI
nengaa
t r e i t unter
ekannten
ersuch eine
orderung
urehzuset-
en
1 ro / 2 «
Deutsche
• 19 Jahre
Heran».
1B Jahre
leranw.
1B Jahre
Heran«.
Verkäuferin
Arbeiterin
Maschinen-
schlosser
Bekannte
befreundet'
22 Jahre
E rxaehsener
21 Jahre
E roachsener
Haurer
Soldat
Von der
Straße in
eine Woh-
nung ge-
schosaen
21. 03.82
22.3D h
Nacht
Zum Teil
Wehrnehmun
der Polizei
Festnahmer
Sicheret.
Blutentn.
Haftbefehl
Geschädig-
tenuern.
Beach.Verr
Ur te i l :
Monate
i t Be-
ährung
tief. Körper
erletzunq
Sachbe-
Bchädigung
Strafontrag
Werfen
eines mit
Wasser ge-
fü l l t en
PleBtik-
beutela
aus dem
lt. Stock
'Teilungen
an der Hals
irbelsäule
Täter füh-
len sich
durch Stra-
ßenoiuai-
kanten ge-
stört
1 tn
U.S.A.
9 Jahre
raachBener
Komponist
Deutsche
n Ü0 Jahre
E rnachsener
m AD Jahre
Erwachsener
Dipl.-KfD.
Bankkauf-
nann
Straße bim.
Heus in
der Fuß-
gängerzone
02.10.81
16.30 h
Tag
Geschädig
tenvern.
Zeugenverr
Beschul-
digteriver
Wahlgegen-
übera te l .
rteil:
Geldetra-
30 Ta-
geesätze
egen
ehr 1äs-
iger Kör
ie ruerl•
Gef. Körper
Verletzung
Verzicht
auf Straf-
antrag
Sprung mit
den FüQen
in den Rük
ken, Tre-
ten ine Ge
sieht
esichts-
er letzuqg
rillen-
amatom
ZuBBtnmen-
t r e f f en von
Fußballan-
hängern
(Schalke/
Bayern)
Deutsche
16 Jahre
lugeadliche
16 Jahre
lugendliche
Steuerge-
hilfe
Backer-
lehrling
Freunde
(Fußball-
fans)
Deutscher
17 Jahre
Jugendliche
Fußgänger-
zone
Eigene Wahr
nehmung der
Polizei
20.02.82
12.10 h
Tag
Festnahme
(entlasse
Geschädig'
tenuern.
Beschuldig
3tenvern.
laGnahme
des Ge-
richts im
Sinne des
JGC
Gef. Korper
Verletzung
Gemeinsame
Tatbege-
hung,
Strafantrac
Fauat-
schlag ins
Gesicht
Anpöbeln
auf dem
Gehweg u.a.
2,21 O/OD
Blutalko-
holgehe 1t
Deutsche
A4 Jahre
Erwachsene
18 Jahre
Heran».
Dipl.-Ing.
Schüler
19 Jahre
Heran«.
1B Jahre
Heranw.
Glaser
Lehrling
Straße 13.12.B1
01.00 h
Nacht
2 Festnahm.
2 Blutentn.
2 Geschädig
tenvern.
2 Beschul-
digten-
vern.
Maßnahme
dea Ge-
richts
im Sinne
des JGG
Art-
Nr.
6
Delikt
Neben-
delikt
Straf-
antrag
KÖroeruer-
1 etzunq '
Hausfrie-
densbruch
Sachbeschä-
digung
StraTantrBg
Wichtigstes
Herknal der
Tatausfüh-
rung/
Tatnuttel
Fsustachlag
ins Gesicht
Tat folgen/
Verlet-
zungen
Prellungen
der Nase
und des
Jochbeins,
Schnitt-
wunden
Tatsituatior
Auslöser/
Alkohol
Durchset-
zung der
Sperrstunde
Opfer:
Anzahl
m/m
Staats-
angehtirig-
keit
1 in
Deutscher
Opfer;
Jugendliche]
Heran-
wachsender
Ervachaenet
35 Jahre
Erwachsener
Opfer:
Schul-
bildung
Beruf
Gastronom
(Ipfer-THtar-
leziahung
Freunde
(Wirt/Gast)
Täten
Anzahl
-/-
Staats-
angehörig-
keit
1 m
Deutscher
Titeri
ugendlicher
leran-
•achaender
LTMachaenac
11 Jahre
erwachsener
Titer:
Ausbildung
Beruf
Schreiner
Tatort
Diskothek
Tatzeit/
Dunkelheit
17.ID.81
01.00 h
Nacht
Polizei-
liche
NaBnahnen
1 Geschädig
tenvern.
1 Zeugen-
wernehm.
1 Beschul-
digten-
vernehm.
Erledi-
gung
durch
dl«
Justiz
Urteil:
25 Tages-
BBtie ä
90,-- DM
VERURTEILUNGEN WEGEN EINES ANDEREN (NEBEN)DELIKTES:
7
a
Gef. Körper
verletzuna
gemeine.
Diebstahl
von Zei-
tungen
Sachbe-
schädigung
Strafantreg
Gef. Körper
verletzunq
Sachbeschä-
digung
5trafantrat
Gemein-
schaftl.
Tatausfüh-
rung
Werfen mit
Bierflasche
Randalierer
und Umwer-
fen einer
Kesee in
einem Ge-
BChÖft
Verlet-,
Zungen am
Rücken
Randalierer
1,82 o/oo
0,95 o/oo
Blutalko-
holgehalt
Randalieren
2,75 o/oo
Blutalko-
holgehalt
l m
Deutsche
1 t>
Deutsche
m IG Jahre
Herann.
• 20 Jahre
Heran».
47 Jahre
Erwachsene
Lehrling
Lokführer-
be-.
filial-
leiterin
Freunde
(Passanten)
Freunde
2 m
Deutsche
1 m
Oeutscher
m 19 Jahre
Heran«.
n 16 Jahre
Heran«.
2B Jahre
Erwachsener
ohne Beruf
ohne Beruf
Konditor
Straße
Bäcker-
laden
13.05.82
ZI.DO h
tbend
10.D7.82
QB.OO h
Norgen
! Festnahmer
! Blutentn.
! Beschuldic
tenvern.
) Zeugen-
bzw. Ge-
achüdig-
tenvern.
1 Festnehme
1 Blutprobe
1 Beschul-
digten-
vernehm.
1 Haftbe-
fehl
1 Geschädig
tenvern.
1 Haft-
befehl
Verurtei-
lung we-
gen1 des
Dieb-
stahls
Verur-
teilung
wegen
fahrl.
Voll-
reusches
Art-
Nr.
9
10
11
12
Delikt
Neben-
delikt
Straf-
intrag
Nichtigstes
Merkmal der
Tatausfüh-
rung/
Tatmittel
Tat folgen/
Verlet-
zungen
Tataituatioi
Auslöset/
Alkohol
EINGESTELLTE GEFÄHRLICHE KÖRPERVERLETZUNGEN: G
ef, Körner-
erletzunu
3ef. Köroor'
verletzuno
2eF. Körper-
verletzuna
Cef. Körper
verletzuna
Gemein-
schaftl.
Tataua-
führung
Schlagen
mit bering
ter Faust
Gemein-
sames
Schlagen
Gemein-
eehaft-
liche Tat-
ausführung
Gemein-
schaft-
liche Tat-
begehung
Schlagen
mit Stölc-
ken
. ippenver-
letzung
Schlagen
mit Faustet
k.o.
stationäre
Behandlung
erhebliche
Verlet-
zungen
In einer
gericht-
lichen
Hauptver-
handlung
als Tat-
verdacht ig-
ter be-
schuldigt
Durch-
setzung
eines Ver-
botea
F ami1iare
Auseinen-
dersetzung
Türkischer
Hausmei-
ster weist
Betrunkene
eua einer
Turnhalle
(Fasching)
Opfer;
Anzahl
• /-
Staats-
angehörig-
keit
Opfer;
ugendlichel
Hersn-
•achsendec
Erwachaener
Opfer:
Schul-
bildung
Beruf
Opfar-TIter-
leiiehung
Täter:
Anzahl
•7a
Staats-
angehörig-
keit
Tätet:
unendlicher
Heran-
•achsender
Iraachsener
Titer:
Auabildung
Beruf
Tatort Talzeit/
Dunkelheit
HEINSCHAf TUCHE TATBEGEHUNG (keine Nebendelikte; § 22J a StGB)
1 m
Grieche
1 •
Türkin
2 m 1 w
Deutsche
1 n
Türke
m 4B Jahre
machaener
16 Jahre
Jugendliche
m 7.% Jahre
ruachsener
2 2D Jahre
Erascheene
16 Jahre
Heran*.
1immermsnn
Schülerin
Dreher
ohne Beruf
Hauenei-
ster
(Hilfs-
arbeiter)
Freunde
Nachbarn
Verwandte
Freunde
2 m
leutscho
3 w / 1 (0
leutsche
) m / 2 -
2 a
Deutsche
m 22 Jahre
rwachsener
• 22 Jahre
ruacheener
• 17 Jahre
Jugendliche
> 16 Jahre
Jugendliche
' 19 Jahre
Heran«.
n 17 Jahre
lugendlichei
20 Jahre
leranm.
17 Jahre
leranw.
i 55 Jahre
irnachsene
> 57 Jahre
.roachsener
> 1B Jahre
leranw.
• 29 Jahre
Irxachsener
• 30 Jahre
Iraachsener
ohne Beruf
ohne Beruf
Verküuferir
Näherin
Hausfrau
Metzger-
lehrling
ohne Beruf
ohne Beruf
ohne Beruf
Angestel1-
ter
ohne Beruf
Kfz.-
Hechaniker
Akuatik-
monteur
StraBe
Hofraun
Flur eines
Wohnhauses
Turnhalle
- genutzt
für Groß-
veranetal-
tung -
20.09.81
10.45 h
Jacht
IB.07.B1
!0.00 h
Ibend
EB.O2.B2
6.45 h
«g
07.02.62
05.00 h
Nscht
Polizei-
liche
Maßnahmen
Erledi-
gung
d«Tch
die
Juatiz
Anzeigen-
aufnähme
1 Geachfidig
tenvern.
Z Zeugen-
vern.
i Beachul-
digtün-
wern.
2 GeschSdig
tenu%rn.
* Beschul-
digten-
vern.
t Csschidig
tenvern.
l Zeugenver-
nehmung
l Beschul-
digton-
vern.
Verfahren
durch StA
einge-
atellt
Verfahren
durch StA
einge-
stellt
Verfahren
durch StA
einge-
atellt
Verfahren
durch StA
singe-
Btellt
nachdem
der Straf
antrag zu
rückgenom
nen wurde
Art-
Nr.
13
ia
15
16
17
Delikt
Neben-
delikt
Straf-
•ntrag
ef. Körper-
verletzunq
Strafantrsg
Gef. Köroer.
«erletzuno.
Strafentrag
Gef. Körper
verletzung
>trafantrag
lef. KBroer
verletiuna
itrafantrag
Nichtigstes
Merkmal der
ateusfüh-
ung/
atmittel
Gemeinsamet
Schlagen,
ggf. mit
einen
Schiagring
FuGtritt
gegen den
Kopf
Gemeinsame
Tatbegehuni
Gemeinsame
Tatbe-
gehung
Gemeinsame
Tatbe-
gehung
Titfolgen/
Verlet-
zungen
Nasenbein-
brucn
jrillen-
lamatom
Schmerzen
in Gesicnt
jnd Rückin
Baucfitraima
landerrift
am Daumen,
leichte
SchädelvBr-
Iet7ung
stsitustioi
Auslöser/
Alkohol
Streit mit
"reundin in
einer Disko
thek/
'latzuerw.
durch Wirt
Streit zni-
schen Schü-
lern im
5chulhof
Provozieren
von Verant-
wortlichen
durch eine
Person/
Durchsetzen
eines Haus-
verbotes
Nach U O T S U B
gegangenen
Gaststätten
besuch auf
der StraGe
angegriffen
Opfer:
Anzahl
-/-
Staats-
angehörig-
keit
1 m
Deutscher
1 tn
Deutscher
1 m
Deutscher
1 n
Deutscher
Opfer:
ugendlich».]
Heran-
•tchsender
Ecaschsensr
26 Jahre
[ rueehaener
15 Jahre
ugendliche:
49 Jahre
Eraacheener
23 Jahre
Ervechaener
EINGESTELLTE GEFÄHRLICHE KÖRPERVERLETZUNGEN: GEFÄHRLICHE TATMITTEL (k
Sef. Körper
lerlet zunq
Schlagen
mit Bier-
krug
Stark blu-
t ende
Fleisch-
•unde am
Rücken
Streit untei
Ceschmi-
Btern im
Biergarten
Stark ange-
trunken
1 m
Deutscher
16 Jahre
lugendliche
Opfer:
Schul-
bildung
Beruf
Dreher/
<raftfahrer
Schüler
Verkaufs-
leiter
Student
Opfer-THtet-
leziehung
Freunde
(Gaet/Gast-
wirt/Tür-
steher}
Bekannte
[Hitschüler
Freunde
Freunde
äter i
Anzahl
>/>
taats-
ngehörig-
elt
2 m
Deutsche
2 n
Jugoslamen
2 m
Deutsche
2 m
Deutsche
ine Nebendelikte; § 223 a StGB)
Schüler Verwandte
(Bruder)
1 m
Deutscher
itari
ugendlicher
leran-
••chsander
rMachsener
35 Jahre
Erwachsener
52 Jahre
Erwachsener
15 Jahre
ugendlicher
16 Jahre
lugendl icher
m 31 Jahre
Erwachaener
m 39 Jahre
Erwachsener
m 77 Jahre
Erwachsener
m 41 Jahre
Erwachsener
28 Jahre
Erwachsener
Titer:
Ausbildung
Beruf
Bäcker/
Türsteher
Gastwirt
Schüler
Schüler
Kaufaenn
Hausin-
apektor
Rentner
Schloaser
ohne Arbeit
Tatort
Diskothek
Schulhof
Einkaufe-
zentrum
StraGe
Tatzeit/
Dunkelheit
26.06.B2
2).30 h
Nacht
30.Oi.82
13.00 h
Tag
lö.09.81
17.00 h
Tag
23.03.82
Biergarten 10.06.83
20.30 h
Abend
Polizei-
liche
Maßnahmen
1 GeBchadig
tenvern.
ü Zeugen-
verneh*.
2 Beachul-
digten-
vernehn.
1 Geschädig
tenuern.
2 Beschul-
digten-
vern.
1 Geschädig
tenvern.
5 Zeugen-
vernehm.
2 Beschul-
digten-
vernehm.
1 Geschadig
tenuern.
3 Beschul-
digten-
vernehn.
1 Festnahne
1 Blutent-
nahme
Erledi-
gung
durch
die
Justiz
Verfahren
durch StA
einge-
stellt
Verfahren
durch StA
einge-
stellt
Verfahren
durch StA
einge-
stellt
Verfahren
durch StA
einge-
stellt
Kein
öfTentl.
Interesse
/erfahren
lurch StA
singe-
itellt
Art-
N r .
IS
19
Delikt
Neben-
delikt
StraT-
antrag
',ef. Köroer
lerletzuna
lef. KörDer
ierletzuna
itrafantrag
Wichtigstes
Merkmal der
Tatausfüh-
rung/
atnittel
vorsätzl.
SchieQen
mit Luftge-
xehr
SchieOen
mit Gaa-
reuoluer
inB Ce-
sicht
THtfolgen/
Verlet-
zungen
Hodenuer-
letzung
Reizung der
Augen durch
Tränengas
aniubl ents
Behandlung
im Kranken-
haus
atsituatiof
Auslöser/
Alkohol
Wildnest-
Spielver-
halten
Tamilien-
s t re i t
Opfer:
Anzahl
a/m
StiBta-
angehorig-
keit
1 a
Deutscher
1 n
Italiener
Opfec:
ugendlichei
Heran-
aachsender
erwachsener
16 Jahre
lugendliche
21 Jahre
erwachsener
OpTer:
Schul-
bildung
Beruf
Schüler
Arbeiter
)pfer-Titer'
leziehung
Bekannte
(Freundes-
kreis)
Verwandte
(Bruder der
Verlobten)
Titer:
Anzahl
lfm
Staats-
ingehärig-
teit
1 n
Deutscher
1 m
I tal iener
Täter:
unendlicher
teran'-
•achsendec
!r«achaener
15 Jahre
ugendlichei
25 Jahre
Erwachsener
Tüter:
Ausbildung
Beruf
Schüler
Automecha-
niker
Tatort
Wohnung
Straße vor
der Wohnung
Tatzei t /
Dunkelheit
01.02.B2
15.30 h
Tag
13.02.82
19.45 h
Abend
Poliiei-
liehB
HaQnahaen
1 Geschädig
tenuern.
3 Zeugen-
vernehro.
1 Sicher-
stel lung
1 Beschul-
digten-
vernehm.
2 Geschadig
tenvern.
1 Beschul-
digten-
vernehm.
Erledi-
gung
durch
die
Justiz
Verfahren
durch StA
einge-
stellt
Vorfahren
durch Stfl
einge-
stellt
rt-
Nr.
Delikt
N'ec-Bn-
delikt
Straf-
antrsg
EINGESTELLTE
20
21
et". Körper-
erletzuna
chwe re r
ausfr i e-
ensbruch
andfri e den«
ruch
aehbeschs-
igung
Gef./schw.
Körperver-
letzunq
Hausfrie-
densbruch
Wichtigstes
Merkmal der
'atausfüh-
rung/
atmittel
GEFÄHRLICHE
Massen-
Bchlegerei
Brutales
Schiagen,
•Treten mit
beschuht en
Füßen
Tat folgen/
Verlet-
zungen
UNO 5CHy£ftE
achschäden
urch Bruch
nd" Dieb-
tahl
mbulante
lehandlung
der Opfer
ggf. Bruch
der Wirbel
säule,
Blutergüss
Schnitt-
wunden
'atsituatior
Auslöser/
Alkohol
Opfer:
Anz ehl
m/w
Staats-
angehörig-
keit
Opfer;
'ugendlichei
Heran-
nachsender
Erwachsener
Opfer;
Schul-
bildung
Beruf
JpFer-Täter-
leziehung
'äter:
Unzahl
m/w
Staats-
angehörig-
keit
KÖRPERVERLETZUNGEN (S 223 a. Z24 StGB) MIT WETTEREN NFRFNnFI TKTE\:
Provozier-
.er Streit
zwischen
einer Grup-
ie und
einer Ein-
zelperson
getrennt
lebende
Eheleute,
E i fersucht
8 6m/2w
3 Deutsche
5 Griechen
1 m
Deutscher
m 1B Jahre
Heran«.
m 41 Jahre
irnachsener
H 41 Jahre
Erwachsene
m 33 Jahre
erwachsener
m 36 Jahre
Erwachsener
H 41 Jahre
Erwachsene
in 19 Jahre
Heran«.
m 37 Jahre
Erwachsener
m 33 Jahre
Erwachsener
Schüler
Kontrolleur
Hausfrau
selbständig
Kraft-
fahrer-
Wirtin
Holzhauer
Sozial-
pidagoge
Selbstän-
diger
F reunde
(Streit
zwischen
Gasten)
Verwandte
(neuer Part
ner der
Ehefrau)
17 m
Deu tsche
1 m
Deutscher
Tater:
ugendlicher
feran-
wachsender
Erwachsener
m 20 Jahre
cran«.
m 1B Jahre
leran».
m 22 Jahre
.rwachsener
m 17 Jahre
ugendlicher
m 23 Jahre
rwachsener
m 21 Jahre
rwpchsener
m 17 Jahre
ugendlicher
m 21 Jahre
Erwachsener
m 22 Jahre
Erwachsener
m 17 Jahre
ugendlicher
* 2A Jahre
Erwachsener
n 21 Jahre
Erwachsener
n 21 Jahre
Erwachsener
m 2k Jahre
Erwachsener
nt 17 Jahre
lugendlicher
n 18 Jahre
lugendlicher
n 17 Jahre
lugendlicher
m 34 Jahre
Erwachsener
Täter:
Ausbi1 düng
Beruf
Tatort
trbei te r
Arbei ter
Schlosser
Kfz.-
lechaniker
Kraftfahrer
laachinen-
einsteller
Maurer
Lager-
arbeiter
Arbeiter
Kfz.-
Lehrling
Arbeiter
Krartfahrer
Operator
Feinmecha-
niker
Malot
Kfz.-
Hechaniker
Stahlbau-
Schlosser
Frisör
Gastwirt-
schaft
Wohnung,
Treppen-
flur,
Straße
Tatzeit/
Dunkelheit
Polizei-
licht:
MaOnahmen
31.01.8J
02.00 h
Nacht
07.02.B2
18.00 h
Abend
4 Sicher-
stel-
lungen
1 Ssch-
fahndung
,1 2eugen-
uern.
7 Geschs-
digten-
uern.
13 Beschul-
digten-
uern.
Anzeigenauf'
nähme
1 Geschadig
tenvern.
1 Zeugenuer
nehmung
1 Beschul-
digten-
vernehn.
Erledi-
gung
durch
die
Justiz
tfer fahren
durch StA
einge-
stellt
Verfahren
durch StA
einge-
stellt
Kein
ÖffenU.
Interesse
Art-
22
23
26
25
Delikt
de l ik t
Straf-
antrag
Jef. Körper
uerlet;uno
iedrohung
Diebstahl
Gef. Körper
verletzunq
Bedrohung
lef. Körper-
verletzunq
Sachbe-
schädigung
CeT. Körper
verletzung
Beleidigung
Strefantrag
Wichtigstes
Tatsusfüh-
rung/
Tatmittel
Gemeins•
Schi ager>
Messer
Nachwerf an
eines
Schrubbers
(durch 1
Frau)
Schiagen
mit einer
Hundekette
rat fo lgen/
Zungen
Augenuerr
letzung
.eber-
schwellung
Schnittwun-
der an der
rechten
Hand
Platzwunde
am Kopf '
e ta i tust ior
Alkohol
Provokstio-
nen euBlan.-
discher
Arbeits-
kollegen
Streit in
einer ehe-
ähnlichen
Gemein-
schaft
(Eifer-
sucht)
Alkohol
1,61 o/oo
Streit im.
Hauspar-
teien
Streit
unter Haus
benohnern
Opfern
m/a
Staata-
angehörig-
ke i t
1 m
Deutscher
1 w
Jugoslswin
1 m
Deutscher
1 m
Deutschst
Opfer:
ugendlichei
Heran-
wachsender
EtHachsenet
27 Jahre
rnachBener
21 Jahre
Erwachsene
m 64 Jahre
EraachSBner
59 Jahre
Erwachsener
Opfer;
Schul-
bildung
Beruf
Jauhelfer
Hauefreu
Rentner
Post-
beamter
pfer-Täter'
eziehung
Bekannte
(Arbeits-
kollegen)
Uernsndte
(ehoShn-
liche
Geinein-
achaft)
Nachbarn
Nachbern
• tor :
nzahl
/ >
tasta-
ngehürig-
e i t
2 m
Jugoslawen
1 ro
Ungar
( a t s a t e n -
l o s e )
1 m / 1 m
Deu t sche
1 »
Deutscher
i ter:
ugendlichei
leran-
achaender
raachsener
m 41 Jahre
'ruachsener
m,40 Jahre
Iraachsener
31 Jahre
Craachsener
• 69 Jahre
Craacheener
w 67 Jahre
Emachsens
61 Jahre
.rpecheener
iter:
Ausbildung
BeruT
Arbeiter
Arbeiter
Kranführer
Rentner
Renterin
Post-
arbeiter
Tatort
laustelle
Wohnung
T reppenflur
des Uohn-
haueea
im Hause
Tatze i t /
Dunkelhe i t
08.09.8]
12.30 h
Tag
16.01.82
23.00 h
Nacht
Sept. Bl
09.12.Bl
12.30 h
Tag
Po l i ze i -
1 i ehe
HaQnahaen
1 Geechadig
tenvern.
1 Zeugenver
nehmung
1 Beechul-
digten-
uernehn.
1 festnähme
1 Bluteotn.
1 Sicher-
stel lung
1 Urinprobe
1 Geschädig
tenvern.
1 Zeugenver
nehmung
1 Beschul-
digten-
vernehn.
Entlassung
nach Über-
prüfung der
peraönl i -
chen Ver-
hältnisse
Anzeigen-
eufnähme
1 Geschädig
tenuern.
2 Beschul-
digten-
uern.
1 Anzeigen-
auf nähme
2 Personal-
bögen
Erledi-
Qun g
durch
d i e
Justiz
•Verfahren
durch StA
•«inge-
s t e l l t
'erfahren
lutch StA
iinge-
itellt
Kein
öf fent l .
Interessi
Verfahren
durch StA
einge-
ete l l t
Kein
Bffentl .
Interesei
Verfahren
durch StA
einge-
stellt '
Kein
fiffentl.
Interessi
flrt-
Nc.
26
27
2B
29
Delikt
Neben-
delikt
Straf-
entrag
N i c h t i g s t e s
t e r k n a l der
a t a u s f ü h -
rung /
T a t m i t t e l
Tat folgen/
Verlet-
zungen
atsituat ior
Ausläser/
Alkohol
Opfer:
Anzahl
m/w
Staats-
angehörig-
kei t
Opfer:
unendliche•
Heran-
wachsende t
Erwachsener
Opfer:
Schul-
bildung
Beruf
Opfer-Täter-
Beziehung
EINGESTELLTE {UDRSSTZL1CHE LEICHTE) KÖRPERVERLETZUNGEN OHNE NEBENDELIKTE (§ 223 StGB):
Körper -
v e r l e t z u n a
Kärpe r -
v e r l e t z u n n
Kärpe r -
ue r l e t zunq
K ö r p e r -
v e r l e t i u n a
Tre ten m i t
den FüBen
tun Ge-
sicht
Ruhestö-
rung ,
Telefon-
anrufe in
der Nacht,
be le id i -
gende B i l -
der
Ohr Teigen
Faust schlag
ins Geeicht
Verzieht
auf 5 t rs f -
antrag
Leichte Ce-
sichteuer-
letZungen
Bluterguß
im Uangen-
bereich
Gehirn-
prellung
blutende
LIppen
Nach Kon-
taktauf-
nahme mit
einer Frau
etn Neben-
tlBCh JU-
SBmroenge-
schlagen
Feind-
schaft
zwischen
Hausbe-
wohnern
Bloße An-
wesenheit
des Opfere
auf der
StraGe
Opfer g i l t
als Queru-
lant -
3. Vorfal l
gleicher
Art
Strei t ZH.
Befreunde-
ten
2,22 o/oo
Blutalko-
holgehalt
1 m
Deutscher
1 H
Deutsche
1 m
Jugoslawe
1 w
Deutsche
26 Jahre
Im achsene r
35 Jahre
Erwachsene
43 Jahre
Erwachsener
21 Jahre
Erwachsene
Werkführer
ScheiderJn
Elektr iker
Kinder-
pflegerin
Freunde
Nachbarn
Bekennte
(schon
mehrere
Ausein-
ander-
setzungen
Bekannte
[befreundet]
Ti ter:
»mahl
• / •
Staats-
angehörig-
keit
T i ter :
ugendlicher
Heran-
•achacnder
Erwachsener
Tatar:
Ausbildung
Beruf
Tatort
1 m
Deutscher
2 m / H
Deutsche
1 m
Deutscher
1 m
Deutscher
33 Jahre
Frwachsener
D 22 Jahre
Erwachsener
Z 21 Jahre
'raachsene
41 Jahre
! rwachaener
24 Jahre
Erwachsener
Schenk-
kelIner
Lagerarbei-
ter
Hausfrau
Geschäfts-
führer in
einer Bar
Hetzger
Hofbräuhaus
Wohnhaus
StraGe vor
dem Zuhause
des 0. und
gegenüber
der Bar
Gaststatte
und vor der
Tür
T a t z e i t /
Dunkelheit
P o l i z e i -
l i che
HaOnahmen
Erledi-
gung
d\irch
die
Justiz
0*.Da.82
22.30 h
Nacht
26.12.81
06.00 h
Morgen
02.11.82
02.00 h
Nacht
1J.02.82
00.15 h
Nacht
i Beschul-
d ig ten-
uerneh».
t Geschädig-
tenvern.
Z Zeugen-
vernehm.
[ Geschadig-
tenuern.
l Beachul-
d ig ten-
uernehm.
knzeigenauf-
lahoie durch
itA
. EJeschul-
digten-
vernehm.
Geschädigt
tenuern.
. Beschul-
digten-
vernehm.
Blutentn.
Verfahren
durch StA
einge-
stellt
Verfahren
durch StA
einge-
stellt
Cein
Bffentl.
Interesse
l/erfahren
durch StA
einge-
ste l l t
(ein
j f f en t l .
Interesse
'erfahren
lurch Ste
Einge-
stel l t
Ar t -
JO
31
32
33
3ö
Del ikt
de l i k t
Straf -
ontrag
KBrper-
ue r l e t zunq
Strefantrat
Kb'rper-
uerlet zuno
St ra fantrag
Körper-
verletzuna
Strafantrag
Kiirper-
ver let zung
Strafentrat
ichtiggtea
a t ausfiih-
ung/
atmi t te l
Ohrfeige
Seh]agen
mit der
Taust auf
die Wange
Faust-
schlag ge-
gen das
Kinn
Ruhestö-
render
Lärm zur
Nachtzeit
at folgen/
Zungen
Bruch des
Jochbeins
Uerlet-
lungen am
Kinn, Knie
und Hand
Beeintrach-
tigung der
Gesundheit
' atai tuet ior
Alkohol
Faroi 1ien-
streit
Streit
S t re i t auf
dem Okto-
berfest
Nachtliche
Ruhestö-
rung über
einen län-
geren Zeit-
raum
(Dauer-
Störung)
Opfer:
Anzahl
Staata-
angshörig-
kei t
1 m
Deutscher
1 m
Deutscher
1 m
Deutscher
1 »
Deutsche
Opfer:
ugendlichei
Heran-
«achsender
Ernachasner
18 Jahre
Heran«.
22 Jahre
Erwachsener
45 Jahre
Erwachsener
35 Jahre
Erwachsene
Opfer;
Schul-
bildung
Beruf
Kfz.-
Mechaniker
Nachr ich-
tentech-
niker
Kaufmann.
Angestel l-
ter
Krzt in
EINGESTELLTE (VORSÄTZLICHE LE1CH1E) KÖRPERVERLETZUNGEN HiT NEBENDELIKTEN:
Körper-
verletzunq
Bedrohung
Slrafantrat
1reppe
hinunter
gestoßen
Schock,
R ippen-
prellungen
Prellungen
am KopF,
Bewußt-
losigkeit
Eifersucht j
Ehefrau er-
suchte
neuen
freund um
Schutz vor
des Cheaann
1 m
Deutscher
30 Jahre
Erwachsener
Kaufmann
Jpfer-Täter-
leziehung
Verwandte
(Neffe/
Onkel}
Nicht
geklärt
freunde
(Ehefrauen
kennen
si ch)
Nächbern
ätat ;
Anzahl
m/m
Staats-
angehÖrig-
teit
1 Dl
Deutscher
1 in
Deutscher
1 n>
Deutscher
2 m / n
Deutsche/
Japaner
Tä te r :
ugendlicher
Hersn-
•echsender
Imachsener
37 Jahre
ErwachaBnei
Ü2 Jahre
Erwachsener
4ä Jahre
Erwachaener
m U6 Jahre
Ermschsener
w 38 Jahre
Erwachsene
Tüten
Ausbildung
Beruf
Elektr iker
Angestell-
ter
Maler-
meister
Vertriebs-
ing.
Hauefrau
Tatort
Gaststätte
lüro/Wohnung
Bierzelt
Mohnhaua
Tatzei t /
Dunkelheit
06.05.82
23.30 h
Nacht
28.06.82
13.10 h
Tag
04.10.81
22.00 h
Nacht
1981
Nacht
Pol ize i -
l iche
HaQnahaen
1 Geschädig
tenuern.
1 Beaehul-
d ig ten-
vernehn.
1 Ceschädig
tenuern.
1 Zeugenuer
nehmung
1 Beschul-
d ig ten-
vernehm.
1 Festnahme
1 Geschädig
tenvern.
1 Beschul-
d ig ten-
vernehm.
2 Zeugenver
nehoungen
2 Beschul-
digten^
uernehm.
Verwandte 1 en
Deutscher
39 Jahre
Erwachsener
Kaufmann Trappen-
haus
14.09.81
23.30 h
Nacht
l 8e9chul-
d ig ten-
vernehm.
1 Ceschädig-
tenwern.
Erledi-
gung
(ftjrch
die
Justiz
Verfehrer
durch StA
einge-
s te l l t
Verfehrer
durch StA
einge-
s te l l t
Verfahren
durch StA
einge-
stellt
Kein
öffentl.
Interesse
Verfahrer
durch StA
einge-
s te l l t
Verfahren
durch StA
einge-
s te l l t
»rt-
Nr.
Delikt
Neben-
delikt
Straf-
antrag
Wichtigates
Merkmal der
stauäfüh-
rung/
atmittel
at folgen/
Verlet-
zungen
atsituatior
Auslöser/
Alkohol
Opfer;
ugendlichei
Heran-
•achaender
Erwachsener
Opfat-TIter-
laziehung Anzahl
/ •
taata-
ngehörig-
eit
äton iter:
ugendlicher
leran-
•achaender
^rwachaener
Täter:
Ausbildung
Beruf
Tatort Tatzeit/
Dunkelheit
Poliiai-
11 ehe
NaOnahnen
trlvdi-
gung
durch
die
Justiz
35 Körper-
uerletzunq
Beleidi gung
Hausfrie-
denebruch
Strefantrag
Wildes um
sich schle
gen
Verlet-
zungen »n
Konttol le
durch An-
ges te l l -
ten der
Stadt-
oerke/
Querulant
2 (1 m)
Deut sehe
Stadtnerke
27 Jahre
Erwachsener
Ang. des
ZD5
Freunde
Deutscher
m 41 Jahre
Erwachsener
Rundfunk-
sprecher
U-eshnhof 21.D4.8Z
10.50 h
Tag
1 Beachul-
digten-
vernehm.
Uerfahren
durch StA
einge-
stellt
J6 Körper-
uerletzuno
Schlag mit
der Fauet
ins Ge-
eicht
Augen- und
Naeenver-
let iung
S t re i t mit
der Ver-
mieterin
Deutsche
63 Jahre
E rmschsene
Bekannte
(Uemieter/
Mieter)
Deutscher
29 Jahre
Erwachsener
Program- 07.07.82
14.30 h
Tag
[ Gegenan-
zeige
1 Geschädig
tenvern.
[ Beschul-
digten-
wernehm.
t Zeugenuer-
nehnung
Verfahren
durch StA
inge-
stellt
(ein
Öffentl.
Interesse
Körper-
verletzung
Beleidigung
Strefantrag
Ina Ge-
sicht
schlagen,
zwischen
die Beine
treten
Bemerkung
beim Ver-
lassen
einer Gast-
stätte zu
einer
streitenden
Gruppe
Deutscher Erwachsener
1 m
Öster-
reicher
19 Jahre
Erwachsener
Schau-
ste l ler
Vor Gast-
stätte
23.07.82
01.20 h
Nacht
[ Beechul-
digten-
wernehm.
I Geschädig-
tanvern.
1 Zeugenver-
nehmung
l tichtbild-
vorlage
Verfahren
durch StA
einge-
stellt

